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T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
1TACI01TALES 
Madrid, 28 de octubre, 
D E C L A K A C I O N E S 
D E L Q 1 0 X E B A L W E Y L E B 
/ í í L i b e m i publica hoy las declara-
ciones hechas por ei Gereral Weyler á su 
corresponsal el señor Lázaro, las cuales 
han producido gran efecto en los círculos 
políticos y son objeto de muchos elogios. 
E l general 77eyler dice que su única 
aspiración es concluir en seguida la gue-
rra; que abriga la confianza de que de-
sarrollándose como hasta ahora el plan de 
campsña iniciado en Pinar del Río, que-
dará en breve limpia de insurrectos aque-
lla provincia; que deben aquietarse los 
impacientes y tenor confianza en la bra-
vura dsl ejército y en los planes de la 
campaña; que las columnas conseguirán 
pronto separar á Maceo de las costas, evi-
;ftndo así que reciba espediciones; que 
ÜVmpio Pinar del Eío costará poco pacificar 
% Habana, Matanzas y las Villas, y que 
luego la trocha de Júcaro á Morón impo-
sibilitará nuevas invasiones, porque for-
tificada mejor que la del Mariel y con 
un fuerte en cada kilómetro y otras im-
portantes defensas, será imposible atra-
vesarla. 
Añade el general Weyler que como pa-
rece desear la opinión, él también desea 
salir á operacionss; pero que sólo hará 
salidas en los momentos oportunos. E n 
la Habana, prosigue, soy General en Je-
fe; en Pinar del Hío sería solamente un 
general de Brigada, pues fácilmente po-
dría quedarme aislado del resto de la isla-
Termina diciendo que confíen todos en 
que el Ejército se hará digno de los enor-
mes sacrificios que viene realizando la 
Madre Patria, á quien envía entusiasta y 
cariñoso saludo-
i:N A H T I O U l J p D E MOKlvl1 
I t l ( i l o b o publica hoy un artículo 
del señor Moret y Prendergast pidiendo 
la inmediata implanlación de la ley de 
reformas en la isla de Puerto Uico y ex-
citando á los hombres importantes de to-
dos los partidos políticos á que manifies-
ten su opinión sobre los problomas pen-
dientes. 
O A M B I O a 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hcy er I?. Bolsa. 
* ~ — 
EXTEANJEROS 
'Svcra York, 20 de octubre. 
L A R E I N A D E M A D A G A S C A R 
Mientras la Reina de Madagascar daba 
un pa^eo por los alrededores de Anana-
ribo, se vieron atacados ella y su comiti-
va por una partida de rebeldes. De la 
escolta fueron muertos cinco, y heridos 
diez; pero los rebeldes tuvieron que reti-
rarse, dejando trdnta cadáveres en el 
campo. 
R O T I H A > CU» KIICIA L L 8 . 
Nuet a- i ork. Octubre 2íi. 
d las 51 tlf ln tarde 
0)i7a>- eípafioins, á S l ó . 7 5 . 
Descnento papel eoioerclnl, «O d^T., de 7 
íi 10 por oicnto. 
CsnibicssoVii e Loutiren, tíO di?., banqueros, 
í $4.811. 
Idem sobre Parts, (JO d?r., baiujaeroa, A 5 
francos \ #\, 
Ideoi sobro IIumbnrg-o, d;?., baaqnerofi, 
í ÍMI. 
Bonos registrados de los Estudos-Unido*, 4 
por Henlo, lí 1 l.'H. ex-enpon. 
Cenlrífugas, n. 10, pol. 05, coito j flete. A 
8 i . 
Cenlrífngas en plnzn, á ? i . 
Re?nlar á hnen retino, en plasa, A 
AEtiear de miel, en plaza, á ¿ | . 
E l mercado, muy flnne. 
Vendidos: 35. .00 sacos, 500 bocoyes y 
6.000 toueladas de azúcar. 
Vendidos: 4.700 sacos de aztlcar. " ^ ^ J * 
Mieles Je Cuba, en bocoyes, nominal, 
íl&ateca del Oeste, en tercerolas, A «10 .«5 . 
Harina patent MlnneROta, flra«e, A Í 4 . S ) 
Londres, Octubre 28. 
Aitfi-or de remolacha, A 0/14. 
Aíñcar centrífuga, pol. »t>, Urme, A IOíO. 
Idem regular retino, á 11^0. 
CoiiPolldadoR, ü HSJ, ex-lnter^. ^ 
Oescnento, Honco íngrlatcrra, 4 por 100, 
l'nairo por 100 eMpañol, A 02*, «x-interés, 
furis . Octubre $8. 
Bcnta 3 por 100, á 101 «raucos 75 ct«. ex-
int^rfs. 
{Quedajrrohihida 2a reproducción de 
loa tehtjnimuH que oufeceden, eou arreglo 
a l artículo 31 de. la Ley de Propiedad 
Inteleetual.\ 
——^^^^ 
Los i t m í M sinceros. 
A l t r a t a r en nues tro a r t í c u l o de 
hoy sobre los neutros de l a p o l í t i c a 
a n t i l l a n a , d e c í a n l o s , entre o tras 
verdndes e v i d e n t í s i m a s , l a s i g u i e n -
te: 
" la bandera de la a u t o n o m í a 
ahí q u e d ó sola ó casi solaon manos do 
unsiH cuantas personas dignas, conse-
cuentes, honradas, y tan amantes de 
su p a í s que no vacilaron ni cuando el 
suelo temblaba bajo sus plantas, ni 
cuando las injurias y las maldiciones 
l lov ían sobre sus cabezas, ni cuando 
los recelos y las suspicacias los empu 
jaban hacia el negro abismo de l a de-
s e s p e r a c i ó n y la locura." 
V hoy, al a b r i r el n ú m e r o de 
nues tro aprec iab le co lega E l Pa í s , 
l iemos tenido la s a t i s f a c c i ó n de ver 
confirmados los anteriores concep-
tos, en el a r t í c u l o L a Canquola, que 
ostenta pl co lega antoaou i i s ta e n 
pr imer termino, y que con s ingt i lar 
j ú b i l o reproduc imos . 
E l mejoi' elogio que h a b r á de 
rec ib ir i .V I 'uís no c o n s i s t i r á en el 
ap lauso mifi-ido y ca luroso que, 
desde í u c i j o , h a b n i h de t r ibutar l e 
los buenos e s p a ñ o l e s , sea cua l fue-
se su d e n o m i n a c i ó n p o l í t i c a , s i en-
do, como es, la h i d a l g u í a s u condi -
c i ó n c a r a c t e r í s r i e a , s ino en el nue-
vo a l u v i ó n de i n j u r i a s y maldic io-
nes que d e s c a r g a r á n sobre e l los 
cubanos traidores, los separat i s tas 
de la m a n i g u a , los conspiradores 
de los Kstados U n i d o s , todos los í i -
l ibusteros emigrados y cuantos 
neutros y s impat izadores , s in a m a r 
á C u b a , odian con rencor s a l v a j e á 
la i n v e n c i b l e y generosa E s p a ñ a . 
E s t e s e r á el mejor g a l a r d ó n de E l 
F a U . 
H e a q u í el a ludido a r t í c u l o : 
L A C A M P A Ñ A 
A ú n antes de que termine la esta-
c ión de las l luvias con las frías ráfa 
gas de novieintire, las operaciones mi-
litares hánse reanudado indisputable-
mente con vigor, e n e r g í a y m é t e d o que 
han impresionado profundameuto á la 
op in ión públ ica , tanto como por los iu 
mediatos resultados de esos nulos y 
trascendentales encuentros. 
S e g ú n nos comunica el t e l égrafo , en 
Madrid es general y profunda la im-
pres ión causada por estas noticias, y 
el ilustre general A z c á r r a g a , Ministro 
dé la Guerra , con la superior compe-
tencia propia de su i lus trac ión y de su 
cargo,—quebrautando la reserva que 
guarda, como es natural, por lo c o m ú n , 
—no h a vacilado en encarecer abierta-
mente la importancia de operaciones 
como las llevadas á cabo, y la particu-
lar, la efectuada con gran arrojo y pe 
Ficta por el sc í ior coronel Segura,'ocu-
pando una posic ión e s t r a t é g i c a de no-
roria v a l í a y sos t en iéndo la con señala-
do é x i t o frente á los repetidos ataques 
del enemigo. 
Todo hace creer, en efecto, que se 
desarrolla con actividad y denuedo 
propios del valiente y sufrido e jérc i to 
de esta I s la , un plan completo de op 
raciones, del cual se espera con funda-
mento la pronta paci f icac ión de la par-
te occidental de la I s l a . L a influen 
c ía de este hecho será decisiva. 
Influyendo poderosamente en las 
imaginaciones excitadas por el é x i t o 
aparente de la i n v a s i ó n de los rebel-
des en la parte occidental, si desas-
troso para la p ú b l i c a riqueza, de nin-
g ú n valor permanente para los empe-
ñ o s de la insurrecc ión , d i s g r e g a r á las 
lilas revolucionarias y abr irá el cami-
no á las soluciones m a g n á n i m a s y pre-
vis ras que el Sr . C á n o v a s ü a procla-
mado siempre como natural comple-
mento de la acc ión militar, en los rno 
mentes mismos en que prestaba todo 
el apoyo de su firme voluntad al Mi-
nistro de la Guerra , en la obra de po-
ner á d i s p o s i c i ó n del S r . general Wey-
ler, dentro del tiempo fijado, los re-
íuerzos que en gran parte han llegado 
y a á esta I s l a , y cuya acc ión se esta 
haciendo sentir vigorosameute. 
L a e m o c i ó n que las notif.ias de la 
c a m p a ñ a ha producido en la P e n í n s u l a 
no es mayor seguramente que l a cau 
sada en esta Is la . L a op in ión p ú b l i c a 
sana, q u í ansia el restablecimiento de 
de la paz púbi iea , de la normalida.i 
constitucional, el pronto t é r m i n o de 
tanto derramamiento de sangre y tan-
ta ruina; que con tía en la virtualidad 
e c o n ó m i c a y social del p a í s para repo-
ner ou breve tiempo las enormes per-
didas causadas y corresponder, por el. 
desarrollo de l;\s artes de hi paz y ios, 
progresos l e g í t i m o s íi lo.V ^raifdé'^Sa-
crificios de la Nac ión , se lí^crtig^a con 
la esperanza de que bizcad mliy pronto 
en nuestro horizonte los albores de una 
nueva era de sosiego y trabajo, de li 
bercad y de orden, por el esfuerzo de 
las armas, completado en su día , con 
las inspiraciones de una po l í t i ca am-
plia, progresiva y regeneradora. 
L O s T i B o i S s E11080S 
S e g ú n vemos en L a s Novedades 
de N u e v a Y o r k , los í i l i b u s r e r o s que 
en aque l la c i u d a d t r a b a j a n desca-
r a d a m e n t e contra E s p a d a , á pesar 
de /a buena amistad que el gobierno 
de la r e p ú b l i c a a m e r i c a n a d ice pro-
fesarnos, h a n d ir ig ido tales insultos 
á los gobiernos de H i s p a n o - A m é -
rica el d í a Io de O c t u b r e en Chickc-
ring Ilafi, (pie el S r . F o r e r o F r a n c o , 
c i u d a d a n o de C o l o m b i a , se h a cre í -
do obl igado á escr ibir y pub l i car 
u n a c a r t a e n l a c u a l , entre otras 
cosas, dice lo s iguiente: 
No pudo as'stir al inecting cubano 
que tuvo lugar en d^as pasados, y á no 
ser por la re lac ión que de lo que all í 
Sj dijo me hizo nada menos que un 
natural de la Grande Ant i l la , no es-
tar ía yo en estos momentos pidiendo á 
V d , hospitalidad en sus columnas pa-
ra cumplir con lo que juzíío para mí 
un deber como sur-americano que f oy, 
y m á s especialmente como hijo de la 
K e p ú b l i c a de Colombia, y como hijo 
orgulloso do tener tal patri.^ -
Los cubanos residentes éñ' Ifcieva 
Y o r k , los que con los.siiyps^up haS i * ^ : 
á participar de los peligros de l a cniífc ^ 
paña , los que no ocupan ni piensan o-
-upar un puesto en las filas de los que 
luchan por la independencia de Cuba, 
se muestran altaneros é insultantes y 
na parece sino que fueran los s e ñ o r e s 
del mundo ¡ellos, que no han olido 
siquiera la p ó l v o r a españo la ! 
D í g a l o sino el mecting del d í a 10, 
encaminiulo, s e g ú n parece, á arrancar 
dinero á los sur americanos, i n s u l t á n -
donos. 
Parece qae uuo de los oradores del 
mecting en cues t ión , d e s p u é s de afir-
mar (pie toda la A m é r i c a e s tá consa 
grada á la Libertad, dec laró que, á 
pesar de eso, sólo C u b a luchaba en los 
actuales momentos por la Democracia, 
y que esto era una v e r g ü e n z a para to-
dos los pueblos de H i s p a n o - A m é r i e a . . 
etc., etc. 
D e que la A m é r i c a e s t é consagrada 
á la Libertad, no so deduce necesaria-
mente que lo e s t é á la l ibertad de Cuba, 
pre tens ión que causa risa. ¡Lindo pa-
pel l iarían los Gobiernos de S u r - A m é -
rica armando expediciones, como el 
ventero de marras armaba caballeros! 
¡Gran p r o v e c i ó r e p o r t a r í a m o s noso-
tros de que el dinero que tanto nos es-
casea y tanto necesitamos para darnos 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n ó impulsarnos 
de una manera decisiva por el camino 
del progreso, fuera á consumirse en 
una isla del mar Caribe que nada pue-
de darnos y que nos es complecamente 
ex traña . S i lo que quieren es la inter-
venc ión pacifica p a r a entablar nego-
ciaciones de alguna especie, no h a b r á 
—estoy seguro—un só lo Gobierno que 
se niegue á concederla; pero es r id ícu-
lo y quijotesco, y revela no poca pre-
sunc ión , pretender que vayamos á 
buscar fuera lo que nos sobra y estor-
ba en casa: las guerras. 
Pero estos s e ñ o r e s juzgan que noso-
tros tenemos la precisa o b l i g a c i ó n de 
entregarles hasta los zapatos, y para 
conseguirlo, nos r e g a ñ a n por boca de 
sus oradores, como s i fuéramos chiqui-
llos de su escuela. 
¿Con q u é derecho nos exigen los cu-
banos dinero para la guerra? 
APERTÜBA DE Cüñ 
E l domingo p r ó x i m o , primero de 
noviembre , se e f e c t u a r á en l a igle-
s ia de Santo D o m i n g o la so lemne 
a p e r t u r a del curso a c a d é m i c o de 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a , y la 
( l i s t r R n i c i ó n de los premios obteni -
dcg|j|w)r W ^ a l n m n o s en el curso a n -
r. ri.'t-, e'síaiHlo la o r a c i ó n i n a u g u r a l 
á v a r g o del ^ M f á t i c o de derecho 
me rcan ti 1 se ñ or'iíí'fftt; 
del C u e t o y Pazos . 
un ;msé a . 
BOISEEOS DEL COMERCIO 
S e g ú n nuestros informes, en la ses ión 
celebrada ú l t i m a m e n t e por el Consejo 
del Banco Españo l , se acordó donar al 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, cin-
cuenta pesos en billetes, para ayudar 
al pago de los derechos que. la l lacieu-
da cobra de dieuo cuerpo, por impor-
tac ión del ganado y material, efectua-
da ; I ano IS'.í J . 
EL GAPÍTÁN GOLOMA 
P a r a d e s e m p e ñ a r u n a c o m i s i ó n 
l l e g ó a y e r á l a H a b a n a el d i s t in -
gu ido c a p i t á n del E . M . don J e s ú s 
C o l o m a , que pres ta sus serv ic ios en 
el E . M . de l a C o m a n d a n c i a G e n e -
r a l de l a T r o c h a de M a r i e l - M a -
j a n a . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á el s e ñ o r C o l o -
n i a á A r t e m i s a . 
M A R I N A . 
El "Legazpi" 
A y e r tarde en tró en puerto, proce-
dente de la mar, el buque de nuestra 
marina de guerra, Legazpi. 
E L S A h A T O G A . 
Ayer tarde tomó puerto, procodonto do 
New York, el vapor americano Sarntoya, 
cóndaeiendo carga y ;{7 pasajeros. 
E L A R A N S A S . 
El vapor ameriicano Jhnantsad IlejLfó osta 
mañana, procedente de New Oileans y C a -
yo ilmvv»; trae carga y 2 pasajeros. 
E L S E N E C A . 
Procedente de Tampico entró en puerto 
hoy, el vapor americano &}tuxa, couducieu-
do carga y 4 pasajeros. 
E L A L A VA. 
Para Cárdenas, Ságua y Caibartón. salió 
ayer el vapor costero Alava, llevando út» 
pnsajeros. 
E L M O R T E R A . 
E l vapor correo de las Antillas Mortcrn, 
de lou «eüores Sobrinos de Herrera, fondeó 
en puerto anoche, precedente de Santiago 
do Cuba y escalas; conduce 1()7 pasajeros. 
E L .7. J O V E R S E R R A . 
Ayer tarde se hizo á la mar con nimbo 
á Canarias y Barcelona, el vapor español 
J . Jorrr Sorra; lleva carga y 404 pasajeros, 
de los cuales 100 son niños. 
También conduce e.ste vapor ochenta in-
dividuos del «ijéicito, los qnt pasau á la 
Península por exigirlo así el estado de so 
salud. 
Estos individuos fueron obsequiados Á 
bordo del buque por una comiáión de la 
Cruz Roja, que repartió entre ellos ciga-
rros, tabacos y dinero. 
w m m MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.20 plata. 
E n cantidades á ().22 plata. 
Luises á 4.95 plata. 
E n cantidades á 4.97 plata. 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 1S á I S i 
P lata contra oro metá l i co de 15^ á 15.̂  
Calderi l la de 17 ft 18 
S A S T R E R Í A " S T E I 
92 .AGrTJIÜH 92, 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n completo y v a r i a d o surt ido de t e l a s i n -
g l e s a s de p r i m e r orden p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
A v i s a m o s a d e m á s á n u e s t r o s favorecedores y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l que e n a t e n c i ó n á l a c r i s i s que a t r a v i e s a e l p a í s , h e m o s he-
cho u n a iiofuhle ri-baja e n lo s prec io s corr i en te s de e s ta c a s a , s i n a l -
t e r a r e n lo m á s m í n i m o l a s c o n í e c c i o n o s i n m e j o r a b l e s que const i -
t u y e n nues tro c r é d i t o . 
( E d i f i c i o L A ( A S A I t L A S V A ) 
C 1?45 u!t aM-Ü* 
á la C R i 8 
LOS HECÍÍOS H A N DEMOSTRADO 
D E 1 . 0 8 P O R T A L E S D E fcIJZ 
H A S I D O , E S Y S E l t A L A I N C O M P A R A B L E E N 
u r t i c L ó 
véase como vende 
c g a m m a 
€oi*a 'u«H^ra del beneficio pnblieo; 
Z C A D T A 
P R A D O N O S . 1 1 2 — A C E R A D E L L O I V I Í E . — T E L E I M O 8 3 8 
L a s e c o n o m í a s s e i m p o n e n , l a s i t u a c i ó n no e s t i p a r a pagar l u j o s de e s t a b l e c i m i e n t o s . E n L A V I Z C A I N A 
no h a y lujos n i s e cobran . L A V I Z C A I N A s i e m p r e h a vend ido todos los efectos de p r i m e r a c a l i d a d á p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s ; h o y m á s p e r s i s t e e n e sa idea , p u « 3 lo e z i j e l a d i f í c i l s i t u a c i ó n que a t r a v e s a m o s . E l c a f é que es -
pende L A V I Z C A I N A , toda la H a b a n a s a b e que no h a y q u i e n lo mejore , p u e s que de antiguo es s u e s p e c i a l i -
dad, á 3 8 cts . l ibra . L o s v i n o s que v e n d e m o s c o s e c h a d o s y r e c i b i d o s p a r a e s ta c a s a de l a r e g i ó n que n o s v i ó 
n a c e r »,I?ioja y N a v a r r a ) h i c i e r o n l a s d e l i c i a s de los que los h a n probado y s a b e n t o m a r v i n o s p u r o s y l e g í t i m o s 
s e g ú n b r i l l a n t í s i m o a n á l i s i s que p o s e e m o s de lo s m i s m o s y p o n e m o s á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o y podemos d e c i r 
que s o n los m e j o r e s v i n o s que so t o m a n en l a S a b a n a . 
L A V I Z C A I N A os l a ú n i c a c a s a donde s e deta l la u n a botella, u n a l ibra , etc., e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n que 
» i c o m p r a s e por c ientos de a r r o b a s e n u n a l m a c é n importador . P í d a s e e l c a t á l o g o de p r e c i o s c a d a 1 5 d í a s y s e 
r e r á quo la v e r d a d e r a e c o n o m í a a l cabo del m a s e s t á e n c o m p r a r en e s t a b l e c i m i e n t o s como esto. 
H E - A . Q X J I A L c n j a r o s P R E C I O S p l a t a . 
arroba 
B o r c e g u í e s becerro , h o r m a i n g l e s a , 
ú l t i m a n o v e d a d de l a m u y a c r e d i -
tada m a r c a M O N O , p r o p i a y e s c l u -
e i v a d© ia c a s a . . . S 4 . 0 0 
I d e m pie l R u s i a , B l u c h e r . . 4 . 0 0 
B o r c e g u í e s , p i e l color. í d e m M O N O . 4 . 0 0 
B o t i n e s becerro abotonados, id. del 
M O N O . 4 C O 
B o r c e g u í e s becerro B l u c h e r a m e r i -
canos , mviy fuertes . . . . 3 . B O 
B o r c e g u í e s I d e m i d e m , a m a r i l l o s . 3 . 3 0 
B o r c s g ^ i © 8 de becerro . . 
B o t i n e s de becerro , t a c ó n bajo. 
B o t i n e s lobo, p u n t a a n c h a y estro-
c h a , t a c ó n bajo. 
B o t i n e s p i e l de R u s i a color. 
B o t i n e s b e c e r r o v i rado , O-ladstono. 
B o r c e g u í e r i d e m i d e m . . . . . 
B o r c e g u í e s , p i e l de R u s i a , B l u c h e r . 
Z a p a t o s becerro Grladstone. 
Z a p a t o s p i e l de R u s i a h o r m a ing l e sa , 
v a r í e s modelos , c a l i d a d extra . 
l . S O 
2 . O 0 
2 . O 0 
2 . C O 
2 . S O 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
2 .O0 
3 . 5 0 
Garantizamos jue el calzado anunciado es de suela y piel, de segura duración. 
P A R A S E Ñ O R A S ¥ S E Ñ O R I T A S . 
"Vino tinto «nperior garrafa $ 2-10 cti 
- Alelí. , » - • 
- San Vit-eiile .. .. 2—W .» 
- Navarro 3—W f 
r- Kio.ia Clarete^ „ ., 3—'H) „ 
- Oaf'epo, Iluto t blanco.. ,. m *—75 »• 
—• Vsldpj'efias •» *—M m 
- CliacoM de ViícaTa...... .. .. 3—00., 
AiAcar de la BTr* d« Cárdena» roba f 1—60 cts 
Id. turbinado bUuoo husuo.. „ „ 1—20 
Id. M. id. 2̂  1—10 
Arroz canillas viejo »np«rior. „ „ 1—50 
Manteca ĵ perior La Cuban». lata „ 3—20 
Id, id. id media .. 1-10 
Alcohol á 40 irradoa garrafón ,. 3—40 
Afuariiente de caiía .. 1—SO 
Aceitunas manzaDilla. barril 30 cta 
Tnrruu Jijona legitimo libra 35 
Paita de membrillo 20 
Gna/aba de la E?p«ranza. barra 40 
,. de 5 libras „ 44 , 
Mel«c«'onc« « n p e r i o r e » . U t a 13 
Chocolates Mestre y Muríinioa.... libra 18 
Hiros EíDilma. cijita 30 
Z a p a t o s charo l , corte escotado, ú l t i m a 
m o d a $ 1 . 4 0 
Z a p a t o s p ie l de R u s i a , co lores v a r i o s 1 .40 
Z a p a t o s de c h a r o l , e scotados . . . 1 .2S 
Z a p a t o s c a b r i t i l l a , v a r i o s modelos . . l . o O 
Z a p a t o s id. con p u n t e r a de c h a r o l , fi-
n o s y e l egantes 2 . 5 0 
Z a p a t o s g l a c é ( lustre) c o n p u n t e r a de 
c h a r o l , fabricante S a c h s , a m e r i c a n o s 2 . 5 0 
Zawatos p ie l de R u s i a , id . m e d i o corte. 2 . 5 0 
Z a p a t o s de c h a r o l , e scotados , de P o n s 2 . 5 0 
P o l o n e s a s de cabr i t i l l a , p u n t a d o c h a r o l 2 . 7 5 
I m p e r i a l e s c h a r o l y g l a c é ¡ p r e c i o s o s ! . S 3 .O0 
P o l o n e s a s i d e m i d e m 3 .O0 
P o l o n e s a s de c h a r o l y g é n e r o de color. 2 . 5 0 
I m p e r i a l e s c a b r i t i l l a con p u n t e r a de 
c h a r o l , n o v e d a d 3 . 0 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l , cte. fW-s. 3 . 0 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s p ie l color, con 
c u ñ a , a m e r i c a n o s 3 .O0 
I m p e r i a l e s color, B l u c h e r , c u ñ a . . 2 . 5 0 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , con t a c ó n Ia . 1 .50 
I d . c u ñ a , negros y color, C a b r i s a s ó 
L A A M E R I C A N A 1 .60 
Y M I L E S de c l a s e s m á s , i m p o s i b l e s de e n u m e r a r , que v e n d e r á á p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te baratos —,_ 
N a p o l e o n e s de c u ñ a , n e g r o s y de color 
de l 2 1 a l 3 2 , de 2A 
N a p o l e o n e s n e g r o s y a m a r i l l o s c o n cu -
ñ a , de C a b r i s a s ó " L a A m e r i c a n a " 
d e l 2 1 a l 3 2 de 1^ 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c ó n , de l 
2 1 al 2 6 , negros . . . . , . 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c ó n , de l 
2 7 a l 3 2 l . O O 
I m p e r i a l e s p i e l color, B l u t c h e r , hor* 
S 0 . 7 0 
L I O 
0 . 9 0 
m a ing le sa , de l 2 2 a l 3 2 . . . . S 2 . 2 5 
I m p e r i a l o 2 y p o l o n e s a s p ie l de R u s i a 
color, c o n p u n t e r a de c h a r o l , G-las-
t o n s de l 2 1 a l 3 3 1 .50 
P o l o n e s a s l u s t r e y mate del 2 2 a l 
3 2 1 .30 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s de c h a r o l y g é -
n e r o de c u ñ a , del 2 4 a l 3 2 . 1 .73 
P o l a c a s de c h a r c l y g é n e r o s i n t a c ó n 
y c o n cuf ias del 1 7 a l 2 4 l . O O 
Vinos tle Jerex, M^catel, IVdro Xlu^ut'/r Maltii'ía 4 46 centavos bot^ll*, y clases finas deMle W) ceufaro* á $I-óO ets. Aceite 
ftlhwli», nuñeflor ai iranoA». litro, óú eonlaT(H. 
J > O S E F E C T O S S E E L E V A N A D O M I C I L I O . 
E s t a c a s a ha e n c o n t r a d o él m e d i ó á e v e n d e r con menos , con 
m u c h o m e n o s de u n 5 p o r 100 de u t i l i d a d . 
L E G A L I D A D . B U E ^ i F E . 
Grandes novedades recibidas de su propia fábriea. NADIE puede con 
PORTALES DE I Ü Z - L A M A R I N A — T E L Í F f l N 0 9 2 9 
G 11*4 
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T e l e g r a m a s oficiales. 
(A las cuatro de la tarde se recibió ayer en 
los centros oficiales el siguiente telegrama.) 
Un barco francés asaltado.—La kabila de 
Bocoya.—El vapor "Sevilla", centra 
. lo? moros.—Muertos y herides. , 
Alelilla, 7. 
{Recibido el 8.) 
(Gobernadorá ministro Guerra.) 
A las diez de esta mañana supo goberna-
dor Alhucemas que en la ensenada de Ce-
badillo babia un barco encalmado y ataca-
do por moros. 
• Avisado por gobernador vapor Sevilla, 
que estaba en el Peñón, salió enseguida y 
encontró á 20 millas á la mar y altura cabo 
liosieu, una barca de regular porte sin vo-
lámen, y varias embarcaciones menores que 
escapaban de sus costados hacia la costa. 
E l Sevilla les dió caza, y apresó una tri-
pulada por moros, que llevaban prisioneros 
Á cinco franceses. 
[i Enterado por estos que quedaban á, bor-
do el capitán y otro tripulante, dió caza el 
.%í i//rt á otros dos botes con armas y obje-
tos del barco robado, y so dirigió á éste con 
las debidas precauciones, porque el capitán 
del barco atacado hacia señas pidiendo au-
JUÜO. 
. E l barco atacado estaba ocupado por mo-
ros, que parapetados en forma conveniente, 
recibieron al Sevilla con varias descargas, 
de las que resultaron muertos el soldado 
del regimiento de Africa núm. 1, Luis Puig-
cerver Pous, voluntario para Filipinas, y 
un moro de los apresados, y heridos el de-
portado cubano Oscar de los Reyes, grave, 
y los tripulantes del Sevilla Antonio Zene, 
Manuel Nebra y Andrés Ventura. 
El Sevilla fué á Alhucemas á dejar muer-
tos, heridos y prisioneros, y por orden mia 
ha zarpado con rumbo al barco para com-
pletar auxilio, remolcándolo si necesario 
fu«se. 
E l barco es francés; se llama Prosper Co-
9ini. 
Los heridos hu í ingresado en el hospital 
de Alhucemas, donde se iustruyen diligen-
Dirijo fuerte reclamación al Bajádel cam-
po y doy cuenta á nuestro ministro en Tán-
ger. 
Los moros apresados son de Rocoya. 
lie aprobado lo hecho por el gobernador 
de Alhucemas y aplaudido la conducta del 
Sevilla que no lleva módico á bordo y se vió 
precisado á poner á salvo á los beridos 
Muerte del deportado cubano Oscar Re-
yes.—Los heridos .—Reclamación al 
Bajá.—El capitán del barco francés. 
Comandante general de ilelilla al minis-
tro do la Guerra-
•v, Melilla, 8. 
(Recibido 2.50 t.) 
Resultas heridas, han fallecido en Alhu-
cemas el deportado cubano Oscar de los 
Reyes y el fogonero del Sevilla, Manuel Ne-
bro. 
Se ha amputado el antebrazo izquierdo 
al marinero francés Aubert. Yicent, y ostá 
¿rave. \ : l í [ ' : f 
Según confidencias, el capitán del barco 
francés está prisionero de los mot os, el bar-
co abandonado, y se ignora el paradero del 
marinero que quedaba á bordo. " 1 £ 
Espero vapor ^ / / / í i , que no rpiiíolea bar-
co. 
Reclamo del Bajá del campo pveeenta-
ción en Alhucemas del capitón del barco 
francos. 
Bote abandonado.—Éulto en el mar.— 
Vela i la vista. ' 
| Melilla, 8. 
Comandante general al ministro do la 
Guerra: 
"Divisado desde el Peñón esta mañana 
bote al parecer abandonado, dispuso gober-
nador saliera lancha Sanidad á reconocer-
lo, con todas las precauciones, volviendo á 
dicha plaza con el bote, resultando, al pa-
recer, pertenecer al barco que ayer estaba 
á la vista; el bote contiene dos remos, un 
cabo de remolque, una cadena para izarlos, 
dos pedazos de pan de moro, dos pedazos 
de galletas finas, cuatro bacalaos peque-
ños, dos sacos y dos zapatos de paño. 
No tiene ninguna inscripción ni marca 
que indique su procedencia. 
Todo queda depositado en plaza. 
E n el mismo momento divisan también 
otro bulto, y espero que la marea de Le-
vante acerque algo más para recogerlo si 
es posible. 
También continúa á la vista al Norte de 
aquella plaza y á una seis leguas, un barco 
de vela.—Alcántara." 
Llegada del "Sevil la'*.—Ampliación de 
noticias. 
Melilla, 8 {11 n.) 
l i a llegado vapor Sevilla. Su capitán na-
da tiene que añadir á lo que ha comunica-
do á V. E . respecto de losacedido ayer des-
de la una de la tarde hasta que se dirigía 
á Alhucemas para auxiliar á loe beridos 
graves, que desangraban. 
Según informes del piloto francés, ¡abar-
ca procedía de Cádiz y se dirigía á la Ar-
gelia en lastre; pertenecía á la matricula 
de Dupo; el capitán so llama Daude, y el 
armador Dauder, de Nante. Cuando el Se-
rilla volvió en busca de la barca no consi-
guió encontrarla, tal vez porque las corrien-
tes la han arrastrado hacia Poniente, y así 
ee explica que lleguen botes al Peñón y que 
desde allí vean un barco de vela. 
E l Sevilla sigue para Chafarinas. E l co-
mandante de Marina instruye causa por or-
den capitán general departamento.—^áí-
cántara. 
F O L L E T I N 23 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O K T S O M DX7 T E R R A I L . 
(Kíta córela, publicada por la casa de Garnier 
hcrtnaDOt, París, fe baila da renta en 1» librería 
•La Moderna Poeiia>, Obitpo, 135. 
(Continúa.) 
— ¡Sois adorable, Marqués ! 
L a sourisa que a c o m p a ñ ó á estas 
palabras a c a b ó de hacerle perder la 
1» cabeza á C e l a d ó n , 
A n a c a r á i s de la Baril lere c r e y ó sen-
tirse mal. 
Pero e s t á b a l e reservado un suplicio 
mayor t o d a v í a al adolesceute. L a Con 
de^ii se permi t ió durante el desayuno 
continuar hablando al Comandante 
por su nombre de bautismo; y el mozo 
ó fjiofe&sivo bidalgo, que tanto repro-
baba hasta el asesinato de una mosca, 
pe complac ió e! desear la guillotina 
vara el señor Verteu i l 
E ! amor hace leroz al hombre. 
\ el mozo enamorado no vo lv ió á al-
7ar los ojos durante el desayuno. 
Los F r a n q a e p é cnchiebearon. 
E l Marqués estuvo incansable en 
bus g a l a n t e r í a s anticuadas, q u e l a j ó -
E l buque francés es un brikbarca de la 
marina mercante que, encalmado por 
la bonanza y no pndiendo salir de la ancha 
ensenada que forman aquellas costas, se 
vió sorprendido por los piratas rífféños que 
continuamente vigilan aquellos sitios en 
días de calma, sufriendo el bárbaro sa-
queo.y el atropello de los kabileños de Bo -
coya. 
Este es un hecho que se repite con algu-
na frecuencia. En septiembre del año pa-
Ba&o ocurrió lo propio con el laúd de ban-
dera inglesa llamado Nuestra Señora de 
los Angeles, si bien entonces los moros 
se contentaron con sáquear el barco sin 
maltratar á la tripulación, que quedó l i -
bre. 
Las autoridades de Gibraltar hicieron 
inmediatamente la oportuna reclamación 
al ministro inglés en Tánger, y el Gobierno 
imperial satisíizo por indemnización la can-
tidad señalada por los peritos. 
Se trata, pues, de un acto de piratería 
de ¡os que con frecuencia se cometen en la 
costa de Africa, pues aunqne diera al caso 
mayor gravedad, la circunstancia de tra-
tarse de un buque que, como correo, goza 
de fuero de guerra, indudablemente los rif-
feños no conocerían esto, y sólo han obra-
do impelidos por sus instintos de róbo y 
piratería. 
Cuando el señor ministro de la Guerra 
recibió el primer telegrama del general 
Alcántara, lo comunicó por teléfono al se-
ñor presidente del Consejo, y enterado el 
jefe del Gobierno de lo que ocurre se a-
cordó: 
Aprobar y aplaudir la conducta del capi-
tán del vapor-correo Sevilla; participarlo 
al comandante general de Melilla, para que 
al mismo tiempo que mantiene la enérgica 
reclamación al bajá del campo á fin de que 
los riffeños respeten la bandera de España, 
sean castigados los autores de la agresión 
en aguas de Alhucemas, y se les exija la 
entrega del capitán del barco francés. 
Comunicar al ministro de España en 
Tánger todas las noticias del atestádo, pa-
ra que con ellas entable la necesaria nego-
ciación diplómática. 
Poner los hechos en conocimiento del se-
ñor duque deTetuán para que entere da 
ellos á S. M. la Reina Regente, y partici-
parlos también al embajador español en 
Francia con objeto de que informe ai Go-
biurno de la yejeina República. 
Parece que se dispondrá la salida de un 
cañoúero á las. aguas' de* Sl.^jlla para que 
recorra'la co?fa rifeña. Este ijuque créese 
que será E l Cuervo, cañonero que'^kctual-
meute se halla de estación en el puéí-to-jde 
Málaga. 
Los acuerdos del Gobierno fueron segui-
damente cumplimentados. 
No reconoce aiin la actitud del Gobierno 
de Francia, interesado tanto como el de 
España en castigar ese nuevo desafuero de 
los moros del Riff. 
Los piratas del Riff. 
En M.ilaga ba causado muy buen efecto 
la conducta del capitán y tripulantes del 
vapor Sevilla con motivo del apresamiento 
de los riffeños y defensa del brikbarca fran-
cés. 
L a colonia francesa de aquella capital, 
en unión de varios amigos particulares del 
capitán del Sevilla, D. Onofre Bosch, Orga-
nizan un banquete para obsequiar á éste 
cuando regrese de su viajo. 
E l cónsul francés y otros varios compa-
triotas suyos piensan recibir al vapor y, se-
gún noticias, ei primero propone á su Go-
bierno ai capitán del Sevilla para una re-
compensa. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Melilla 8, 8 n. 
l i a fallecido el marinero francés Aubert 
Vicent, á quien so amputó el antebrazo es-
ta mañana. 
Se'han recogido en el Peñón otros dos 
botos con efectos del barco Prosper y de los 
moros, y continúa á la vista la barca con 
rumbo á Poniente.—^4/can/ara. 
Detalles del suceso---Lcs rmiertcs.-Los 
her idos . -Var ía s noticias. 
L a Prensa do la mañana publica noticias 
particulares acerca del reciente acto de pi-
rareria realizado por los riffeños, de las que 
tornamos las más interesantes. 
Reunidos en el Círculo Mercantil varios 
franceses y malagneñoá bajo la presidencia 
del canciller del Consulado de Francia, a-
cordaron, como ayer dijimos, ir al puerto a 
esperar al Sevilla. Este barco se retrasó al-
go por haber tenido que declarar en Melilla 
la tripulación. 
Es curioso el relato del valiente capitán 
D. Onofre Rasch. 
A unas 20 millas de Bocién, junto al Pe-
ñón de Vélez, hallábase la barca frañeesa, 
rodeada por nueve cárabosr 
E l Sevilla puso proa % loS barcos de los 
moros, y al frente de-2^ hombres armados 
se situó el capitán en el puente, el piloto á 
proa, y el oíicial de Administración militar, 
Sr. Muro, en la cubierta. 
Arrióse un bote y so lanzó eu persecución 
de los cárabos que so entregaron en segui-
da arrojando al mar las armas que lleva-
ban. 
Otro cárabo huía mar adentro; pero el 
Sevilla le hizo fuego con el cañoucillo de a-
visos que tiene, y por fin logró apresarlo. 
También tiraron los fusiles aquellos moro?. 
E l vapor se fué en derechura hacia el brik-
barca, creyendo que no habría moros. 
Allí estaba el capitán francés pidiendo 
auxilio, obligado por los moros que esta-
ban á bordo de su barco, escondidos y pa-
rapetados. 
Cuando el capitán hablaba con su piloto, 
que ya se hallaba rescatado eu el Sevilla, 
una descarga cerrada hecha desde el Pres-
a r , produjo las víctimas de que dimos ya 
noticia. 
Entonces se generalizó el fuego que duró 
un cuarto de hora. Desde el Sevilla se hi-
ven Condesa e s c u c h ó con gracia y pa-
ciencia e v a n g é l i c a s . 
Bontemp S a n Cristo! , personaje 
siempre mudo, c o m i ó como un hombre 
que no tiene que pagar su escote. 
A l levantarse de la mesa, el Mar-
q u é s ofreció su brazo á la Condesa pa-
ra dar un paseo por el parque, en tan-
to que el Comandante fué á t irar a l 
vuelo á las codornices que rastreaban 
sobro las matas. L o s F r a n q a e p é prosi-
guieron en su pesquisa del diamante, 
y el caballero A r t u r o de la Baril lere 
e x p i ó el momento favorable de enta-
blar su delicada n e g o c i a c i ó n matrimo 
nial. E n cuanto al mozo Anacars i s , fué 
á encerrarse en su aposento y e speró 
palpitante el regreso de su padre. 
A lgunas horas d e s p u é s , v o l v i ó el 
Comandante de su caza, h a l l ó á la 
Condesa conversando con J u a n el hijo 
del Comendador, 
S a l u d ó amigablemente al joven ca-
zador, y t o m ó el brazo de Oscar , en 
tanto que J u a n se alejaba discreta-
mente. 
— ¿ S a b é i s — l e dijo l a Condesa—que 
me encuentro aquí con una novela y a 
toda bosquejadaT 
—¿Cómo es eso? 
—Acaban de pedirme en matrimo-
nio. 
—¿Y por q u i é n T — p r e g u n t ó verteui l 
sonriendo. 
—Por dos aspirantes á la ve*. 
— ¡ Y a y a en gracia! 
— j \ a d a m á s cierto. 
cieron 308 disparos. Los tripulantes del Se-
villa hicieron en la persecución 13 prisione-
ros, entre ellos, el hijo (le un moro muy im-
portante de Bocoya y dos hijos del confi-
dente de Alhucemas ó del Peñón, 
Los piratas se han llevado alguna canti-
dad en dinero, dejando á bordo sólo unos 
50 duros, sin duda por no haber dado con 
ellos. Se han cogido' cien cartuchos y seis 
fusiles. 
Según noticias del campo, de 150 mores 
que salieron sólo han vuelto á tierra 20, 
E l 6'ef?7/a tiene en^el casfio, y particular-
mente en la proa, las señales de innume-
rables balazos. 
E l Sr. Muro después de defender el barco 
y apresar á los piratas, tuvo que imponerse 
por la fuerza para evitarla venganza de 
algunos de á bordo que querían ensañarse 
con los moros prisioneros. 
E l soldado Puigccrver, murió en uno de 
los botes que se iban á arrojar al mar. 
SI raóro de que ya se tieue noticia murió 
en la barra, y el deportado Oscar, á quien 
se advirtió del peligro ó invitó á pasár bajo 
cubierta, recibió en el pecho una bala que 
le atravesó y quedó por la parto dé la es-
palda entre cuerpo y carne. 
E l capitán Basch, cuando recibió la or-
den del gobernador del Peñón para jperse-
guir á los moros piratas, pidió una órden 
escrita y embarcó 30 soldados del regi-
miento de Africa, núm. 1, destinados á F i -
lipinas. Estos soldados iban armados con 
Remingtons y llevaban muchos cartu-
chos. 
E l capitán del Sevilla hizo una maniobra 
para despertar á los moros, avanzando en 
ünea recta á larga distancia de la costa. 
E l Imparcial ha regalado al Sr. Bash un 
hermoso rifle como recuerdo de su compor-
tamiento. 
E l "Prcspor" en España 
Telegrafían á L a Correspondencia que 
remolcado desde Adra por el vapor inglés 
S. Osewin ha llegado á Almería el brik 
barca francés Prosper Corni, víctima del 
asalto y saqueo de los moros en la costa de 
Alhucemas. 
A bordo del barco viene un solo tripu-
lante, que huyendo del ataque dedos riffe-
ños; se escondió en la caja de la cadena, 
de donde salió cuando se apercibió de la 
huida de los moros á causa de la llegada 
del vapor Sevilla. 
Al salir de su escondite dicho tripulan-
te se vió arrastrado por las corrientes, y 
poniendo proa á la costa de España, llegó 
al puerto de Adra. 
E l vicecónsul do FranciaCs^'liá'hécl^o 
cargo del brik-barca, camenzaoda á^ins-
truif las oportunas diligoncÁjM. • \ 
Según nQticiuKj de un colega, los repre-
sentan tes ^e E^ancia y España en Tánger 
han visitado á Sid Torres, ministro de Ne-
gocios Extranjeros en Marruecos, para a-
nunciar las reciamaciones de sus respecti-
vos Gobiernos con motivo del acto de pi-
ratería cometido por los riffeños de la ka-
hila Bocoya con el brik barca Prosper Cor-
ni y el vapor Sevilla. 
Con motivo del lamentable incidente de 
que han sido víctimas en las aguas del Riff 
los tripulantes del vapor Sevilla y del brick-
barca Prosper Corin, acoge E l Dia el ru-
mor de que dichos sucesos dan motivo á que 
Francia y España se pongan de acuerdo á 
fin de invitar á las naciones que tuvieron 
representación en la •'Conferencia de Ma-
drid," á una acción común cerca del Empe-
rador de Marruecos, para adoptar determi-
naciones y medidas que eviten de una vez 
el peligro de la navegación por las citadas 
costas. 
Hasta ahora, el Gobierno español no tie-
ne noticia del criterio qne en este asunto a-
doptará el de la vecina República; pero des-
de luego nos parece que las potencias euro-
peas tienen en la actualidad otras oreocu-
paciones, y por lo que respecta á España, 
por circunstancias que nadie desconoce, no 
está hoy en él caso de ponerse al frente de 
empresas de esa índole. 
Seguramente las negociaciones ya enta-
bladas por nuestro represeutante en Tán-
ger, s e p n consigna el telegrama de San 
Sebastián, darán lugar á que" el Gobierno 
de S. M. S. demuestre su propósito de cum-
plir con escrupulosidad los tratados vigen-
tes. 
La reMión en Filipinas. 
Bel 9. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Sublevación en Mindanao—Precauciones 
Manila, 8.—Capitá general al ministro 
de la Guerra: 
Noche del 27 al 28 de septiembre último 
se sublevó tercera compañía disciplinaria 
empleada en las obras militares de Minda-
nao, asesinando á los peninsulares que de 
ella formaban parte. 
E n vista de esto toda la fuerza discipli-
naria ha sido desarmada. 
He ordenado inmediatamente que una 
compañía del 69 y 30 artilleros de Zam-
boanga vayan á Iligán, así como la compa-
ñía de ingenieros que está en Corcuera, y 
me propongo enviar también 200 hombres 
de infantería de marina oara cubrir a Ca-
gayán de Misamis. L a tropa india perma-
nece leal en todas partes.—Blanco. 
L o que alce el padre Pont 
E l padre Font, do la Orden Agustiuiana, 
visitó ayer al presidente del Consejo, para 
hablarle d é l a insurrección en Filipinas. 
Opina el citado religioso se disolverá co-
no la sal en el agua. Áhom bien: surgiría 
de nuevo en lo porvenir si, en lugar do en-
viarse emigración española para colonizar 
aquellas vastas tierra, si se sigue con ei sis-
tema económico y administrativo que veni-
mos sosteniendo en el Archipiélago. 
Parece que, al expresar el padre Font 
esta opinión, el señor Cánovas se apresuró 
á indicarle que la reforma de la ley de mu-
diicipal la planteó en Filipinas el señ^) Man-
n;, yesería probable que, acceflifindo á lo 
'imnifjjst^do .por ^asjcamjinidade.-; religiosas 
ahí é^tyecicias', el gobierno derogara esta 
ley, cuj^^conÉecuendlas se están tocando 
ahora. ' 
Mas refuerzos 
E n el ministerio de la Guerra so recibió 
anoche un telegrama do Singaport- anun-
ciando que el trasatlántico Antonio López, 
que conduce un batallón do infatería de 
marina y 450 artilleros, había salido de a-
quel puerto con rumbo á Manila. 
E l filibustero Rizal 
Un periódico publica varios datos acerca 
del filibustero Rizal y de la deslealtad con 
qne ha procedido con España. 
Después de la publicación de la segunda 
parte del libro separatista Noli me tangere, 
Rizal estuvo en el Japón, Inglaterra y 
Francia, donde hizo propaganda política, y 
escribió á las autoridades 'de Filipinas so-
S.'WlWi.A.HJUt..ÓOUL^^ 
.HE tesas 
N o s s c a n s e e n b u s c a r n i t i tubee e n e l eg i r e l p ú b l i -
co, de cu5il s e r á la, c a s a que l a s v e n d a m e j o r e s y m á s 
baratas . í-'sta c a s a s e r á s i n duda e l 
m 
que E^íe^pre por e s t á é p o c a b#i saubido d i s t i n g u i r s e v e n -
"d'íendc) e s í í e ^ r t í c u l o . . 
E s t e aíil6 a f ó i o n i z a n d t ó ictMb. l a S I T T J A C I O I T , o frece 
a l p ú b l i c o qué- n^é'e^ili^ ' O Ó H O l T A S y C R U C E S u n f?ran 
surt ido á p r e c i t s ^ i i y E c o n ó m i c o s h a s t a e l e x t r e m o de 
que l a corona que e l pasado a ñ o s e v e n d i ó á d o s c e n -
tenes , l a s p r e s e n t a e s t a t e m p o r a d a á c i n c o y medio pe-
sos , y por este est i lo l a s d e m á s . 
T e n e m o s l a f i rme p e r s u a s i ó n de que n i n g u n a c a s a 
de l giro, p o d r á r i v a l i z a r con nosotros n i e n p r e c i o s n i e n 




L o s p r e c i o s m a r c a d e e c o n g r a n d e s c i f r a s e n cada 
u n a de l a s coronas , a d v e r t i r á n a l p ú b l i c o quo no lo que-
r e m o s explotar . S E IMPRIMEN C I M A S EN E L ACTO. 
B A S A R P A H I S I E E T 
B 
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—Pero ¿en q u é forma? 
— E l primero tieue sus cincuenta 
cumplidos. 
— ¡ A h ! ¿Y el segando? 
— E l segundo es un adolescente. 
—Contad me, pues, el lance. 
— C o n mucho gusto; es gracioso en 
verdad. 
L a Condesa hizo tomar al Coman-
dante una p e q u e ñ a senda que se inter-
naba en el parque. 
Pero antes de ir m á s lejos, digamos 
c ó m o h a b í a ella encontrado á Juan-
V I I I 
Positivamente, si el amor b a s t ó para 
perder á Troya , con su sola presencia 
una mujer h a b í a introducido el insom-
nio en Montmor ín . 
L a Condesa só lo h a b í a tropezado 
con un rebelde, con Bontemp S a n C r i s -
tol, que dormía á pierna suelta, aun 
cuando el mundo se hundiera. 
Todos los d e m á s , desde el galante 
M a r q u é s hasta el t ímido Anacars i s , 
h a b í a n pasado la noche ó s ó l o dormi-
tando ó despiertos. 
Y Juan , como los otros, h a b í a en 
vano llamado al s u e ñ o . 
Conocemos al mozer en cuanto á su 
físico; tratemos de pintarle en cuanto 
á lo moral. 
V e i n t i ú n años t e n í a cuando murió el 
Comendador. Lloró á su padre amar-
gamente; pero su edad era de aquellas 
en que la juventud vence con tal vigor 
las pesadumbreSj que el corazón uo 
llega nunca á perder la esperanza. 
J u a n h a b í a pasado su infancia en Mont-
morín , y se h a ü í a hecho un p e q u e ñ o 
filósofo s in saberlo. 
Cazador in trép ido , y a sobre la cima 
de una roca, y a a l borde del torrente, 
y a en el fondo del bosque, continua-
mente en presencia de aquella natura-
leza pintoresca y salvaje de M o r v á n , 
que tanto recuerda las m o n t a ñ a s de 
Escocia , siempre en medio del peligro, 
que el cazador de m o n t e r í a apasionado 
con tanta o s a d í a afronta, contemplan-
do la m a n s i ó n señor ia l de su padre, 
que j a m á s hab i tar ía él quizá , J u a n era 
dado a la f a n t a s í a a ñ o s h a c í a , y esa 
f a n t a s í a vagabunda absorb ía su exis-
tencia. E l adolescente v i v í a m á s bien 
por la i m a g i n a c i ó n que por el lado 
real de la vida, y las creaciones fan-
t á s t i c a s de su mente se e x t e n d í a n has-
ta lo infinito. 
O r a r e m o n t á n d o s e á los siglos trans-
curridos, reconstruyendo en su espí-
r i tu los puentes levadizos de Montmo-
rín, erizando sus torrecillas de vigi-
lantes centinelas, cubriendo su plata-
forma de hombres de armas y los 
caminos de caballeros, s e n t í a hervir 
en sí l a sangre batalladora de los Mal-
tevert, y echaba de menos con pesar 
la E d a d Media, aquella era caballe-
resca de las pesadas armaduras de 
hierro. 
O r a las alas caprichosas de su fan-
t a s í a le t r a í a n a l tiempo presente: este 
presente invisible c a r a é l y oue só lo 
licitando autorización para regresar ai Ar-
chipiélago, realizar él y sus parientes los 
bienes que les quedaban y pasar con sus 
familias á fundar en Borneo una colouia a-
grícola filipina bajo el protectorado inglés. 
E l cónsul español en Hou-Kong le con-
testó qne, hallánaose tan falto de brazos el 
suelo filipino, era obra paco patriótica el 
arrancarle algunos para ir á fecundar ex-
tranjera tierra, por lo cual no era posible 
favorecer oficialmente semejante proyecto, 
pero añadiéndole que todo filipino podía en 
cualquier punto del Archipiélago contribuir 
libremente dentro del círculo dé las patrias 
leves, á la prosperidad del pais. 
Días después, liizal, debidamente docu-
mentado, desembarcó con su hermana en 
Manila, y habiéndose presentado el mismo 
á la autoridad superior, logró el indulto de 
su anciano padre de la pena de deporta-
ción, cuya gracia se hizo extensiva á sus 
tres hermanas durante los días siguientes, 
en que libremente transitó por diferentes 
provincias sin que fuera molestado por a-
gente alguno de la autoridad. 
Horas después, la autoridad superior re-
cibió parte oficial anudándole que en el l i-
gero reconocimiento practicados por los 
vistas de Aduana en los equipajes do viaje-
ros procedentes de Hong-Kong, se había 
encontrado en uno de los bultos pertenecien-
tes A Kizal, un fajo de hojas sueltas impre-
sas con el título de "Pobres frailes", y en los 
cuales se atacaba duramente á las comu-
nidades religiosas y á España. 
Cuando se le acusó por esta deslealtad, 
el filibustero echó la culpa á su propia her-
mana. 
Fundándose en estos motivos, ei general 
Despujols deportó á Rizal á Dapitán (Min-
danao.) 
Allí vivió muy considerado; dedicóse á 
los negocios, y aún tuvo la suerte de que le 
tocase el premio mayor de la lotería, ülti-
mamente babia montado una clínica de of-
talmología, y con el pretexto de curarse 
iban ciertos laborantes de Luzón y de Vi -
sayas íl conferenciar con él. 
Según parece, Rizal so había dedicado 
también á escribir una gramática tagala. 
Morong 
Este distrito atacado ayer por los insurrec-
tos, está situado en el interior de la isla de 
Luzón, confina al Norte con las provincias 
de Bulacán y Nueva Ecija, al Sur con la 
Laguna de Bay, al Este con la Infanta y la 
Laguna y Oeste con la provincia de Manila. 
Los íes tos de las partidas que fueron di-
süéltns al presentarse eu Nueva Ecija, han 
debido ser los que atacaron dic ho puesto, 
refugiándose en los montes de Bosoboso. 
Batallón discipiinario 
Este batallón es de composición análoga 
á los de las plazas do Africa, si bien le for-
man soldados indígenas castigados. E n 
Mindanao, además de tomar parte en las 
operacioues militares propias de la campa-
ña, ayudaba en los trabajos para el trazado 
del ferrocarril de Iligán á Marahuit, cuyo 
material so hallaba no sólo para el tendido 
de la vía, sino para el montaje de las má-
quinas. 
J)cl 10. 
Noticias de Pcrt-Said.—Los primeros com-
bates.—Lealtad de las tropas indígenas. 
—Prisiones. —Fusilamientos. 
E l Imparcial publica un telegrama de 
Port-Said con noticias facilitadas á eu co-
rresponsal, por las pasajeros del vapor fran-, 
cés Ville-Giotat, que.salió de Mauila el dia 
15 de Mptiiouájft.í -i í i ' i ? 
Aquellos calculan que el número de re-
beldes es do 13 ó 14.000, de los cuales 1.700 
tienen fusiles antiguos y en mal estado.de 
conservación, y añaden que tienen pocas 
municiones. 
Cuando estalló la rebelión, él general 
Blanco dispuso la formación dé dos colum-
nas, una de 1.500 hombres y otra de 1.000. 
L a primera ocupó los límites de la pro-
vincia de L a Laguna y la segunda marchó 
á Batangas. 
Una partida atacó el pueblo do Silang, 
donde algunos vecinos so unieron á los re-
beldes. 
Las tropas los batieron, haciéndoles SO 
muertos y 1.20 heridos, pero algunos insu-
rrectos quedaron parapetados eu varios edi-
ficios. 
L a rebelfcn está reducida á ímus y Si-
lang. 
Dícese quo no hay unanimidad entre los 
insurrectos respecto á reconocer jefaturas 
supremas. Han surgido graves conflictos 
entre ellos por estar divididos en dos ban-
dos, cada uno de los cuales quiere un jete 
distinto. 
Estas escisiones han llegado al extremo 
de que un grupo de rabeldes se apoderó de 
dos del bando contrario, y los ahorcó. 
Dicese que gran parte de los indígenas y 
mestizos que forman on los grupos rebeldes 
van de malagana y qnierou rendirse. Uni-
camente continúan entre los insurrectos, por 
miedo á ser víctimas de los más exaltados 
y furibundos. 
Las tropas indígenas se conducen con 
gran valor y lealtad 
E l telegrama á que hacemos referencia 
dice que al entrar una partida rebelde en 
San Isidro (Nueva Ecija), muerto el capi-
tán que mandaba las fuerzas leales, un ca-
bo indígena quiso sublevarlas, pero el sar-
gento español le encerró en una habitación, 
después do atarle convenientemente. 
Cuando llegaron más tropas se formó Con-
sejo do guerra sumarísiino, y el cabo fué 
pasado per las armas. 
E n Manila reina alguna inquietud por 
haberse refugiado en la población muchos 
indígenas de los que viven en los arrabales. 
En la ciudad murada faltan casas para 
albergar á toda esa gente, quo poseída del 
mayor pánico abandona sus hogares de la 
campiña. 
Tómese que los insurrectos incendien los 
arrabales. 
llegaba á sí por l a cien bocas de la 
fama; este presente victorioso, grande 
como el universo; este presente del 
imperio f rancés desplegando su ban-
dera sobre el mundo prosternado. 
Entonces el hijo del Comendador 
s o ñ a b a con los galones de coronel y el 
b a s t ó n de mariscal. 
O r a , en fin, era el porvenir 
¡El porvenir! P a l a b r a m á g i c a para 
un alma joven y Cándida s u e ñ o 
f a n t á s t i c o que se reviste de todas las 
formas, y que recorre tras é l á t r a v é s 
de las nubes de oro del ocaso y las 
brumas matinales, que velan los colla-
dos humedecidos por el roc ío . 
¡El porvenir! 
Cuando se tiene veinte años , el por-
venir es la golondrina que toma su 
vuelo, es la nube plateada que atra-
viesa el azulado cielo, es el manzano 
florido que el viento inclina, es un sue-
ño de gloria ó de amor celeste, es 
P a r í s . 
P a r í s , la ciudad infame, l a de las 
negras cor te s ía s , l a de las m e d i a n í a s 
envidiosas, l a de las vergonzosas or-
g ía s , y que se nos aparece como el tem-
plo de lo grandioso y lo bello. 
¡Ei porvenir! 
E s también esa forma blanca y diá-
fana, esa sombra celeste que se cree 
ver en la bruma, cual se esconde de-
trás de los grandes robles del soto, 
cual se desliza á la aurora sobre la 
cima de los picachos de hielo y de las 
nevadas m o n t a ñ a s j creac ión divina 
Las autoridades, sabedoras de que en-
traban en Manila gentes sospechosas, pro-
ceden á un riguroso roennocimiento de loa 
refugiados y expulsan de la ciudad á ios 
que no son vecinos de ella, 
i Be ha descubiérto que H e r í a l o s d é l a 
[ Canitanía general y otros muchos de difo-
rénteti oficinas v autoridades, estaban com-
prometidos en la rebelión. Todos ellos tie-
nen en un brazo la incisión que ha sellado 
el pacto de sangre de los conjurados. 
Uno de estos criados, que llevaba quince 
años sirviendo á un c&panol, ha declarado 
que estaba comprometido á matar á sus 
amos cuando se diese en Manila el toque de 
degüello. 
Se sabe que había grandes trabajos re-
volucionarios en Ibo-lbo, islas de Negros y 
en siete provincias de la isla de Luzón. 
E l general Blanco ha empezado á pren-
der á l a gente principal que estaba compro-
metida. 
De la correspondencia do los rebeldes co-
gida por la policía se deduce que el jefe de 
la conjura era Francisco Rojas. 
Un capitán filipino llamado Diego, ha do-
clarado que Rojas trató de conquistarle pa-
ra la causa de la rebelión. Seduciéndole 
con promesas, le condujo á un lugar miste-
rioso, donde ante un titulado Consejo Su-
premo, compuesto de tres enmascarados, 
se le hizo jurar obediencia á la, causa de la 
independiencia del Archipiélago. K.-ro.s tres 
enmascarados eran Fraücísco Kójas un pa-
riente de éste del mismo apellido y el médi-
co Villarroel. 
Entre los presos se hallan Luis Carvajal 
y Dionisio Jeray, personas de mnclio cré-
dito en Manila. 
Los conjurados ^e Cavitc, entro' )os cua-
les están un bo icario, dos médicos, varios 
empleados, operarios del arsenal y el escri-
biente mayor del Gobierno militar, tenían 
el propósito de asesinar á todos los espa-
ñoles. 
Ai ser preso, uno de ellos se suicidó abrién-
dose el vientre con un trozo de botella. 
Los fusilamientos llevados á cabo en Ma-
nila han sido ejecutados por voluntarios. 
Doscientos de éstos formaron el cuadro. 
lusístese en que quince frailes han sido 
asesinados, cuatro quemados vivos y uno 
mutilado bárbaramente. 
Estas son las noticias que hau faiclitado 
al corresponsal del referido colega los pasa-
jeros del vapor francés. 
E n lo referente á la cifra de frailes asesi-
nados, nos atenemos á los informes oficia-
les, que lijan eu 13 aquel número. 
Los disciplinarios 
Con motivo de lo ocurrido en Mindanao 
con la compañía disciplinaria, recuerda un 
colega que el general Weyler, en la Memo-
ria que escribió al abandonar el mando del 
Archipiélago filipino, expuso esta opinión: 
"Habiendo la costumbre do emplearlos 
en operaciones de guerra como vanguardia, 
soy contrario á esa idea, pues so les acos-
tumbra á usar las armas de fuego y á batir-
se, aumentando su fuerza moral, con lo «pío 
al obtener sus licencias absolutas, van á en-
grosar las partidas de malhechores y hacer 
frente á la Guardia civil." 
F I L I B U S T E H O S Y MASONES. 
A u t o de p r o c e s a m i e n t o . 
Como suponíamos ayer, eday entrada ia 
noche, el Juzgado instructor fué á la Cár-
cel Modelo y notificó á los señores Pantoja 
y Caballero de Puga ol auto elevando á 
prisión y procesamiento la detención do di-
.chos señores.. 
',; . líe aquí algunos latremos de dicho docu-
mento que tomamos de E l Liheral: 
.Jesuíta que en el año 18(J5 se recibió una 
carta de los represen tan tes de la logia nía-
.sónica "Crisálida," dando cuenta de haber 
sido elogidos veneralros José Martin y 
Martín y Faustino Villarroel, dando cuenta 
en dicha causa en la que se acusa recibo de 
lodo cuauto ae lo había romitido por el 
Gran Oriente. 
L a logia "Crisálida" promete en dicha 
carta que pronto los rayos luminosos del 
G. O. N. de E . , se extenderán por ios fron-
dosos bosques del Archipiélago. 
E l venerable de la logia masónica " C r i -
sálida", José Martiu y Alartín, dice el dia 
24 de diciembre último, que por los enemi-
gos, los frailes, se babia constituido una 
policía secreta que les imposibilitaba reu-
nirse on los talleres masónicos. En dicha 
carta se consulta con el secretario del Gran 
Oriente Nacional acerca do la conducta y 
clase de trabajo que debe prepararse para 
que la labor soa más fructífera. 
i KOira carta dirigida al propio secretario 
de la logia masónica Gran Oriente Nacio-
nal do España, por Villarroel tieno, entre 
otros párrafos, uno que dice: 
"No tenemos dia fijo para reunimos por 
la excesiva vigilancia, pero espero quo 
dentro de poco teudreuios la ley do liber-
tad do asociación, en España vigente." 
Villarroel dirige otra carta al secretario 
de dicha logia y en ella dice: 
"Hace poco más de un mes que no traba-
jamos* y si nos reunimos alguna vez, os á 
salto do mata, y casi en ten.-, blanca, por-
que estamos más pereoguidos ahora quo 
antes." 
En otro párrafo do otra carta se consigna: 
"Según noticias que tengo, el h*.- lian 
iba catequizando gante y dando conoci-
miento á algunos lujos del pais de lo con-
veniente quo les os á ellos ir al Japón y 
ofrecerles apoyo y Gobierno de aquella na-
ción y uno do los quo fuó á catequizar, le 
dijo que el primero entornar las armas eu 
defensa de España. Esto á quien me refiero 
es hijo do nación española y do un arago-
nés." 
"Además—añade—he sabido que está 
complicado on uua compañía de estúpidos 
que como ya lo dije el dia anterior, fueron 
algunos al Japón, según aquí so dice, á pe-
dir y ofrecer protección; esto no debo usted 
ocultarlo al Gobierno, si á usted le parece, 
pera sin quo mi nombre fígaro para nada." 
Estos documentos se refieren á los remi-
tidos por el general Blanco ressíocto á los 
que en el libro del novelista se bosque 
j a , mujer que no existe en el mundo, 
y á quien se espera encontrar un d í a . . . 
Wujer con manos de hada, de hechi-
cera mirada, de dulce sourisa, cuyo 
pie ligero apenas roza la tierra, c u y a 
vestidura es transparente como la ne-
blina de la madrugada, cuyas lágri-
mas forman el rocío , cuyo corazón es-
tá lleno de amor. 
J u a n h a b í a s o ñ a d o todo esto. 
A veces un soplo de a m b i c i ó n atra-
vesaba su cabezaj pero con m á s fre-
cuencia era una a s p i r a c i ó n de buena 
dicha la que r e m o v í a las cuerdas m á s 
tiernas de su a lma. 
E l adolescente buscaba su ideal. 
Pero, ¿dónde encontrarleT 
Muchas veces h a b í a él c o n t e m p l a d » 
en l a gran sala de la m a n s i ó n , <«i 
medio de los retratos antiguos de fa-
milia, una cama joven y hermosa con 
el traje de la corte del gran rey L u i s 
X I V ; pero aquel lienzo estaba enne-
grecido por el tiempo en su marco a-
humado—y se puede amar un recuer-
d o í 
A d e m á s , las pinturas no hablan, no 
corren sobre la hierba de los prados, 
no pasan sus manos blancas y delica-
das por entre el cabello rizado de un 
lindo enamorado. 
Pues bien: ese ideal de J u a n h a b í a 
sido hallado, fác i lmente se adivina: era 
l a Condesa-
i (He coyttinuardj 
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autores de un proceso que en dicho Arclil-
jiiélsgo ee sigue contra la Sociedad titulada 
"Fatria", que tenia por objeto único sepa-
jar por medio de una revolución, las islas 
Filipinas del dominio español, y asesinar el 
dia del tñuufo á todos los peninsulares re-
Bidentes eo •'lia. 
E n otro reáultando se dice que, "¿65:ún 
Informe del Gobierno de esta provincia, 
constan otros antecedentes reservado^, de 
los cuales ee deducen indicios de respunsa-
Inlidad contra los señores Pantoju y Caba-
llero de Fuga, que éstos Lan iiiauiíestado 
en sus declaraciones haber autorizado la 
constitución de la logia Patria, y suscrito 
el título expedido á favor de Villarrool, 
aui que con sujeción á la ley y estatutos 
masónicos y condiciones de que la mayoría 
do los individuos fuesen peninsulares, en 
los que necesariamente habían de recaer los 
caíguj> directivos, i^noiaudo que dieiio V i -
ilanoel fuese mestizo " 
E n los considerandos se dice que las ti-
tuladas leyes y eetatutos d«l ti. O. N. de 
España no estaban autorizados en Filipi-
nas. 
Que las autorizaciones «ipedidas son le-
gitimas; máxime cnando según las cartas y 
comunicaciones dirigidas á dicüo Centro 
por el venorable o presidente Martin, las 
autoridades de Filipinas tenían piohibidas 
dichas Asociaciones y perseguían á su i aso-
ciados, siendo objeto do rigiuosu vigilau-
chi; 
(¿ue según los datos bfibhilua aportados 
porlus tribunales d» .Manila tüilire la Aso-
ciación ¡licita do logia l'alria, autorizada 
por dicho G. O. N. do K, cu prhúoros de 
julio do este año, separandoso do las pres-
cripciones escritas en la Ibuuada ley niaso-
liicU, ha tenido pur único objeto fundar una 
SecludílU anlipalnóliea y le.olucion.'iria; 
Que dicha AtificH^Oh)!! venia desdo hace 
tiempo .siendo denunciada p»)i algunos pe-
riódicos por sus^li abajos masónicos, y que 
f-uponía que A espaldas del Gobierno se la-
Vorecia ú los desleales á la patria, y que 
los hechos ieali/.aáo« por ol U. N. de v.., 
bajo la dirección de los detenidos 1>. Josó 
Muría l'antoja y D. Eduardo Caballero de 
l'iig.;i, revisten loa caracteres do delito pú-
blico ó indicios racionales para estimar á 
estos con responsabilidad criiniu-.il «u cou-
C(q»lo do cóiupiicos; 
Que lus señores Fauloja y Cab;dlero do 
J'nga se han ocupado en el año de 
cuestiones políticas, portonecioudo los in-
dividuos masones á una jiiula rovolnciona-
rla do Valencia, y lanzando acusaciones y 
dictados ile todo punto gratuitos, injustos 
é ilc.gilímos, contra los frailea (pie en Fili-
pinas predican la religión dol Kstado, cual 
ion lanzados en el discurso pronunciado cu 
la logia Crisálida el 1.:̂  de eneró de esto 
año; y 
Que. élG'.O. N. de K. tenia couociiinento 
de los trabajos revolucionarios quo Villa-
noel, venerable de la logia Fatriu, venía 
realizando, siendo denunciado por el II*.' 
Mailín por reclntar gente y busttar apoyo 
en el .Japón para atontar contra F.spaiia. 
Í>¡ce UU periódico de Barcolona: 
"I.03 papiijeios (pie llegaron ayer en el 
correo de Filipinas dijeron que al tocar el 
vaporen Síngapore dosombarcaron dos in-
div'uiuosde la familia do un acaudalado ban 
quero de Manila, á quien se atribuye gran 
pai ticípacióa en ol moviiuíonto insurreccio-
nal." 
J o a q u í n Cerezo F e r n á n d e z . L a corta 
distancia que existe entre la finca ci-
tada y esta poblac ión d e s p e r t ó la idea 
en el jefe dei bata l lón de Cád iz do dar 
sepultura al c a d á v e r de t.ia valiente 
soldado en el cementerio de esta i . ca-
lidad; y asi se hizo. Oonducido eo 
hombros el malogrado Cerezo por sus 
c o m o a ñ e r o s , fué tra ído á esta pobla-
c ión , en cuyo ccin . nterio descansan sus 
restos. 
F u e presidido el acto de sepelio por 
el jefe de Cádiz y a c o m p a ñ a d o por nu-
merosas representaciones de jefes y 
oficia les de otros cuerpos. 
T a n humanitario acto fué aplaudido 
por la guarn ic ión , la que tributo al ci-
tado jefe justos y merecidos e lo í j ios 
por el car iño singular que profesa á 
los soldados de su bata l lón , los cuales 
saben con su conducta corresponder al 
que como padre los t ra ía . 
I n t e r i n o . 
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Anoche en un extremo de la población, 
uno do l ;s destacamentos do los fcerteí tu-
vo una escaninuiza ú tiros con p] enemigo; 
resultando por otra dirección el robo de 
veinte y p í o de roses de don Agus'ln filma, 
que pnrnoclaban on un corral próximo. 
U n m u e r t o 
Estando ay^r el sargento don Inoconcio 
Gutiérrez, con fuorzas á sus órd mes prote-
giendo á los forrajeros en terenos del ¡n-
jíonio Alcancía, sintió que so lo hacia fuego. 
Ordenó entonces la oportuna exploración, 
divisándose un gr-ip.) de dos ó tres hombres 
que huían en precipitada fuga, y al no con-
testar al alto que se los din, se hizo fuego 
cobtni ellos, resultando un pardo nuiorto, 
que fué conducido á esta plaza. 
S« rió ol rastro de sangre do otro herido 
pie se internó en los cañaverales próximos. 
Oetnhte SMfc 
F s c a r a m u z a 
Ayer á las dos de la tarde salieron do es-
ta Plaza las guerrillas montadas con direc-
ción al ingenio Luisa, dol Sr. Castañer. En 
el camino las avanzadas tuvieron un Utrero 
tiroteo con el enemigo, sin resaltado alguno. 
P o r S a n M i g u e l 
Con noticias do (pie por las lomas de San 
Miguel existía un campamento rebelde de 
cuarenta á cincuenta hombre cuidando ro-
sea, salló hoy la guerrilla y columna do An-
tequera en aquella dirección. 
No so tienen todavía noticias oficiales de 
los sucosos del camino, pero por conducto 
particular se sabe quo la columna tuvo en-
cuentro con el enemigo, ocupando roses, 
cuatro caballos con manturas y hacióudoles 
un muerto. 
Les fueron tanibión destruidos los campa-
iDentoe. 
R e c o n c e n t r a c i ó n 
Continúan roconcentráiidose en ô to pue-
blo los pocos campesinos que quedaban en 
el campo y en los ingenios inmediatos en 
estos días. 
Hay familias «pío vienen á la aventura, 
enantes y acampando miserablemente, se-
gún pueden y casi á la inclemencia. 
Es grande ol hacinamiento de gente que 
existe en el pueblo, estando marerialmeute 
llenas Ihk i-asas. 
. E l Corresponsal. 
Una compañía y veinte hombres de la 
guerrilla del batallón de Antoouera, encon-
traron ayer en las lomas de Toran, Cuevi-
tas, un grupo insurrecto que batieron v dis-
persaron, haciéndolo un muerto, cociéndole 
gran cantidad de provisionss, seis caballos 
con monturas, do-i macbetef. ocho reses ma-
yores y >ei3 menores. 
L a fuerza no tuvo novedad. 
Se ha presentada á indulto: 
En Navnjns, Manuel Saáre.r Navarro, con 
tercerola, municiones y uaa vegua, quedan-
do en libertad. 
L a columna del segundo batallón de Ma-
rín Cristina, aj mu:: l i del teniente euroael 
1 do 1 Jenaro Alonso, encontró ayer en Non-
1 tea d¿ Vru y CWc/ífi, Ceiba Mocha, partida» 
! In^irrec^as, á las cuales atacó A la bavone-
j ta, desalojándolas, á pesar de su defensa, 
do la^ excelr-ntos posiciones que ocupaban 
en el primor punto citado, batiéndolas y 
d ispe rsá n d ol ;>. com pie t a m e a te. 
E l enemigo, se llevó en su huida numero-
sa < baj:H, 
La fnorzn ocupó siete caballos inútiles, 
cinco reses recién sacriticadas y 14* cartu-
chos romíngton. 
L a columna ha tenido que lamentar la 
raaertó do un cabo y dos soldados, tenien-
do también un oñcial y cinco soldados heri-
dos. 
L a guerrilla tuvo cinco caballos muertos. 
Ciento cincuenta muías 
E l vapor americano A r a m a s que lle-
g ó esta m a ñ a n a procedente de New 
Orleana, ha tra ído de dicho punto 150 
muías , consignadas al E x c m o . s e ñ o r 
Gobernador Genera l . 
DS PUERTO PRINCIPE 
25 de oetuhri;. 
101 sitio de Oiscorro tan h e r ó i c a m e n 
te sostenido por la c o m p a ñ í a del capi-
t:iii Ncila, y ol glorioso y decidido 
COlnbaté de Jh'Kinayo realizado por la 
cohimna del general Clistel la nos, ha 
intiuido miiclio on el decaimiento en 
que lia entrado la insurrecc ión del 
Gamagiiey. 
L a s importanles y numerosas bajas 
sufridas en Desmayo, s ióntoulaa do tal 
modo los i us ur reo tos de aquí , que y a 
los laborantes mismos solo lian sus es-
peran/as en Maceo. Y s i , como se es-
uerá. é s t e sufre pronto decisivo desca-
labro, la muerte de la r e b e l i ó n en el 
C'ainagiiey werá inmediata, ins tantá-
nea. 
A trescientos p r ó x i m a m e n t e l l egó el 
nunu-ro de bajat. que se lucieron al 
eneniigo el íksmayv . E n ellas figura el 
negro Oalüngan titulado general, y de 
gran prestigio; p a s a d o a l g u n o s d í a s y sin 
que se conozca la v í a de comunicac ión 
por donde llegan las noticias, se supo 
ese número y la muerte de algunos 
ó quienes se trataba en esta localidad. 
Él espirita públ ico (pie tan abatido 
estaba en esta capital, se ha levanta-
do con las noticias favorables que se 
reciben de Occidente y con las que ob-
Uenen las fuerzas mandadas por el ge-
iihih! Casiellanos, y empieza á verse la 
sut i s fac ión (pie produce la idea de lle-
gar a una próx ima paz. 
L a sociedad catnagneyana recobra 
su carac ter í s t i ca Jovialidad y concurre 
ú todos los e s p e c t á c u l o s púb l i cos de 
los cuales ha estado privada durante 
todo *d periodo que contamos de gue-
r r a . 
Ksa misma s a t i s f a c c i ó n aumenta á 
TMt'dida quo se descalabra al enemigo. 
])•• un hecho de armas breve, pero de 
gran importancia para ol exterminio 
fle la insurrecc ión , puedo dar cuenta. 
Be trata de una o p e r a c i ó n practicada 
por el bata l lón de Cádiz . 
l íac ionar al destacamento de Car i -
nar Arteaya, era el motivo de l a salida. 
Se e fec tuó é s t a con el citado bata-
ILm, dos compaí l í a s de Tarragona y 
las guerrillas de exploradores de A l -
Jónso X I I I , siendo un total l a fuerza 
de la columna de novecientos hombres 
«1 mando del activo y valeroso tenien-
te coronel, primer jefe del b a t a l l ó u de 
C á d i z , D. Grúa G o n z á l e z Iragorri , L i -
greros tiroteos tuvo la columna duran-
fce la marcha de ida. Abastecido el fuer 
te hel iogrático, se puso de nuevo en 
marcha la fuerza, siendo atacada por 
unos quinientos ginetes en las inme-
diaciones de la finca conocida por San-
io Isabel. 
Media hora de certeros disparos bas-
t ó para dispersar á la partida, manda-
da por Ramón Fonseca, el cnal fué 
muerto en este encuentro así como gra-
vemente heridos los titulados capita-
Des Hodoifo, Parrado y un tal Diaz. 
Noticias llegadas del campo, dicen 
que ascienden los muertos insurrectos 
í» catorce. 
Nosotros tuvimos un soldado muerto 
y otro herido. 
Fonseca, reputado como muy audaz 
y valiente por los suyos, quiso batir á 
la columna en las inmediacionos de es-
ta plaza, pagando cara su o s a d í a 011'^ 
mencionada linca dé Santa Is^b-jT, ea 
donde también e n c o n t r ó l« muerte él 
toldado de la 3í couvpaüía do Cádiz , 
BE LA ESPERANZA 
Ocfuhrc, 27 de 1896. 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o . - - M u e r t e de u n 
cartero i n s u r r e c t o que junto con 
la. c o r r e s p o n d e n c i a q u e d ó e n po-
der de n u e s t r a s tropas . 
O t r a vez la guerril la de L a s X a v a s 
y las tres locales han prestado un i m -
portante servicio á la causa dol orden 
y la legalidad. 
K l d í a 25, muy de m a ñ a n a , s j l ieron 
estas fuerzas al mando del c a p i t á n en-
cargado de las mismas, don J u a n Man-
cebo, practicando distintos reconoci-
mientos y encontrando cerca de la 
Pica-pica p e q u e ñ o s g r u p ^ enemigos 
que, como de costumbre, huyeron en-
seguida que divisaron nuestras fuer-
zas, i n t e r n á n d o s e en las maniguas de 
l a Pica-pica. 
So cont inuó el avance por el ingenio 
de S u á r e z y cal le jón de la J iquima, 
vadeando el rio de S á g u a y entrando 
en la colonia de don Desiderio J i m ó -
uez, donde se vieron nuevos grupos 
insurrectos que fueron cargados por 
la vanguardia de las guerrillas con 
tanto empuje y buena suerte que se 
consij fuió la muerte y captura del jefe 
de ellos, nombrado Francisco G o n z á -
lez, vecino que fué de Cruces , ocupán-
dolo un machete y gran mimoro de co-
rrespondencia oficial y particular y un 
nombramiento de cartero. 
E l c a d á v e r de este individuo fué 
tra ído al pueblo y d e s p u é s de haberlo 
expuesto al púb l i co se le d ió sepul-
tura. 
Por nuestra parte 110 bubo que la-
montar el más leve accidente. 
EL OFICIAL 
L a Beyió», de Matanzas, publica el 
parte oficial que d ir ig ió el tonn-ute co-
ronel A l d e a al uomandiinte General de 
aquella provincia, icerca de la brillan-
te acc ión en que bat ió y d e - d m y ó á las 
partidas de, Lacret y iVpc l í o q n e , su -
cumbiendo casi todos los iu l i v í d n h de 
in fanter ía rabclde que las componían; 
hecho glorioso, que anticipamos en su 
pienmnto anteayer. Dicho parte es 
como sigue: 
Con la colmuna á mi ni nido y 114 y 2" 
guerrillas de Sabanil la a l c a n c é y bat í 
ayer á las partidas de Lacret y Pepe 
Raque fuertes de 2.10 h onbres, 00 de 
ellos de infantería , que casi todos s u -
cumbieron, pudiendo recoger .Sí) c a d á -
veres, 13 arm inientos, l i m ichotes, 
gran uúmero de municiones de todos 
sistemas, 3 acémi la s , 21 cab i l lo s con 
montura que lando sobre el campo mu-
chos m á s muertos y heridos que s a c r i -
ficaron. 
Por nuestra parte 1 guerrillero muer ' 
to, 6 heridos y 7 caballos m u o r t q v M * ' 
t i u g u i é n d ó s d ' entre otrqs ol 'raraftan 
Oloriz, que mandaba la 'cab^ii'é'ría de 
la columna, y los tenientes Saiz de V a -
lencia y A r r í e t e de la guerril la de S a -
banilla, que mataron personalmente á 
dos negros cada uno, siendo teatro 
principal de la acc ión el demolido in 
genio Santa A n a de Caballero y sus al-
rededores; las partidas se dispersaron 
de tal modo que pueden considerarse 
disueltas. 
E l comportamiento do la columna ad-
mirable en las veinte horas que duró 
la marcha y seis de combate el cual 
e m p e z ó en la Gabrie la , B o l o n d r ó u , y 
t erminó en las lomas de San Miuuel, 
Limonar, 
Bntrego al comandante militar de 
Limouar 21 c a d á v e r e s para su identi-
ficación, no habiendo podido hacer lo 
mismo con los d e m á s por falta de me-
dios de trasporte. 
t t t n n 
H O H A 
E l Corresponsal 
l í e H a 
Octubre, 27. 
E l coronel Molina participa quo en reco-
nocimientos practicados ayor por Kio la 
Palma y montes de la Macagua, sostuvo 
pequeños tiroteos con cortos grupos ene-
migos á los cuales les hizo dos muertos, que 
identificados resultaron ser Josó Llanos, ti-
tulado teniente, y Amado Gómez. 
Además, hizo prisioneros, con armas y 
caballos, á los morenos Julián y Olallo Pe-
droso, cogiendo cuatro caballos útiles. 
L a fuerza tuvo herido leve al voluntrio 
do la Macagua, Basilio Cubas. 
L a primera compañía del batallón do 
voluntarios movilizados de Matanzas y la 
fuerza montada del mismo, tras breve ti-
roteo, destruyeron ayer dos campamentos 
en Tejas, Jagüey Grande, cogiendo un mu-
lo, cuatro caballos y varios utensilios y e-
fectos. 
L a guerrilla del Recreo. Guanajayabo, 
practicando ayer reconocimientos por la 
colonia Angela, batió un grupo de insu-
rrectos, dándole muerte á uno. 
DE LAS VILLAS. 
E l cap i tán P iñc i ro , con la guerril la 
de L a j a s , bat ió una partida en Lagu-
nil las, h a c i é n d o l e un muerto y apode-
r á n d o s e do una tercerola, municiones 
y seis caballos. 
• J 
L a c o l u m n a - d é Gal ic i í t OTC&rtró cer-
ca de Jicofea una.,, jiaj:tjd»p tátcilíto ¿pie 
c a u s ó dos muertos. 
L a columna tuvo un guerrillero •koc1 
rido. 
D E M A T A N Z A S 
a » EN LIBERTAD 
A y e r fueron puestos en libertad, el 
conocido fo tógra fo seiior G ó m e z Ó a -
1 ¡vras y don Ange l V i l l a lba , que se 
hallaban detenidos en la Jefatura de 
Po l i c ía por d i s p o s i c i ó n gubernativa. 
E L "4. JOVEH"' 
A y e r por la m a ñ a n a fué á este vapor, 
como á todos los que llevan soldados 
inút i l e s y enfermos, una c o m i s i ó n de 
s e ñ o r a s y caballeros de la Cruz P o j a 
á repartir ios donativos que con can-
dad sin igual dedica á obsequiar á los 
primeros la humanitaria a s o c i a c i ó n . 
Ochenta y cinco Tueron los socorri-
dos con camisetas, calcetines, cajeti-
llas, Jerez j ocho pesos plata, llenando 
con esto de gozo á los pobres defenso-
res de la patria. 
Componían la comis ión de damas 
las s eñoras de Novo y Garc ía , presi 
denta interina; de don Ilosendo Fer-
nández , de don Marcelino M a r t í n e z , 
de don Francisco H e r n á n d e z , de Cas-
tillo, de Caohaza Hances, Frenero de 
Ko Irígnez, Bva Can»d, secretaria, y la 
señori ta Melina Luengo. 
D e los caballeros asistieron don 
Francisco d" la Cuesta, Ion Marcelino 
Martínez , don Munuel Cachaza Bances 
y don Salvador A r a n a . 
E l antiguo~ marino, tan querido y 
apreciado en la Habana, don Vicente 
Llorca, c a p i t á n del hermoso vapor 
J . Jover, recibió á la comis ión con las 
rmiyores muestras de d i s t i n c i ó n y afec-
to, rogando á las s e ñ o r a s que acepta-
sen el almuerzo que se les t en ía pre-
parado. 
A los pocos momentos l l e g ó el con-
signatario s e ñ o r Balcel ls , banquero 
muy respetado y muy respetable de 
esta pinza, que se personó ú bordo con 
,ei nnicop.y exclusivo ob|eto de hacer 
loakoi i¿tfesá. la comis ión y aco inpañar-
.'a en la nto&iv^-u-
Antes de h'a^íff.aéi'SCeparto, se s i rv ió 
en la toldilla un^aperitivo, y una vez 
terminado aquél , eiítife a 'c lamacíónes 
y vivas de los soldados, pasaron las 
señoras al sa lón , s e n t á n d o s e á la mesa 
conmovidas t o d a v í a por el e s p e c t á c u l o 
que acaban de presenciar. 
E l almuerzo fué a n i m a d í s i m o y ex-
quisito, siendo el tema de la conversa-
ción los medios que se d e b í a n emplear 
para allegar recursos y que no tuviese 
que interrumpir la Cruz Poja la me 
ritoria obra comenzada. 
A l destaparse el champagne la secre 
taria rogó á las s e ñ o r a s que dedicasen 
un voto de gracias para el opulento 
naviero M a r q u é s de G é l i d a , que trans-
porta gratis á los soldados enfermos y 
que t e n í a órdenes terminantes de que 
se alimentase con gall ina y Jerez du-
rante el viuje a los que han enferma-
do y han quedado i n ú t i l e s en el servi-
cio. 
E s t o a d e m á s de haber donado el 
marqués tres mil duros pura la Cruz 
Roja éu Barcelona y de estar contribu-
yendo continuamente para obras bené-
ficas;— 
Las damas prorrumpieron en frases 
de admiración hacia el nunca bastan-
te alabado m a r q u é s de G é l i d a , digno 
por todos conceptos d é l o s mayores elo-
gios 55 car iños , así como se ensalzaron 
á los que noblemente lo representaban 
en aquel momento: el s e ñ o r Balce l l s y 
el arch is impát ico c a p i t á n Llorca , del 
cual se hacen lenguas la comis ión de 
la Cruz Roja. 
L a presidenta hizo constar que el 
aceptar aquel ainiucrzo no implicaba 
que había de repetirse, á lo que el se-
qor Balcells rep l i có que encontraba 
tan grande y meritorio cuanto é s t a cq-' 
mis ióa hac ía , q u ^ é U ^ g a b a á, las sé-
ñoras se d i e ^ ^ " p o ¿ ' i n v i t a í a s ^ B l e m p r e 
¿jue salieggn eu^iermos en vapor de \\i 
' ^eftSj«j,1.ípque, al saber esto el m a r q u é s 
¡ í e i ^ / f ^ Vendría sa t i s facc ióu ín t ima 
v errar(fisima. 
cuando sub ió otro dependiente nom-
brado D . Antonio López T i d a l , tam-
bién de 16 años de edad, y cogiendo 
un remington de la propiedad del se-
gundo, se puso á jugar con é l , por lo 
que su d u e ñ o t ra tó de quitarle dicha 
arma. 
L ó p e z V i d a l , en ver de hacer entre-
ga de ella, se a lejó un tanto de él , di-
c iéndole : quilate que ie mato; pero, Bo-
tana no hizo caso, y avanzando hacia 
é l , l l egó , s e g ú n se dice, á agarrar el ca-
ñ ó n del remington, o y é n d o s e entonces 
una d e t o n a c i ó n , cayendo e x á n i m e el 
desgraciado Botana . 
E l cantinero E ó , que p r e s e n c i ó todo 
lo ocurrido, al ver el triste desenlace 
del juego de esos dos n i ñ o s , b a j ó pre-
cipitadamente l a escalera, aterroriza-
de lo que acababa de ver. 
T r a s él bajó López V i d a l , y llorando, 
corrió al encuentro del d u e ñ o de la fon-
da d ic i éndo le : D . Antonio he matado á 
Kicardo. 
Seguidamente, el d u e ñ o del estable-
cimiento y los dependientes, acudieron 
á la barbería , presenciando un horrible 
cuadro. 
Al l í envuelto en gran charco de san-
gre y con toda la cabeza destrozada, 
encontraron bocabajo el c a d á v e r del 
desgraciado Botana. 
A la d e t o n a c i ó n producida por el re-
mington a c u d i ó el celador del barrio 
del Arsenal , Sr. Manzano, que tiene su 
oficina á d o s cuadras del lugar del su-
ceso, y los guiirdias de Orden P ú b l i c o 
n ú m e r o s 623 y 541, que estaban de ser-
vicio en a q u é l l a s inmediaciones. 
Seguidamente el S r . Manzano dió 
conocimiento de lo ocurrido, al Gober-
nador de la R e g i ó n , al Jefe de Pol íc ia 
y al Sr. Juez del Distrito de Be lén , 
c o n s t i t u y é n d o s e este ú l t imo á los po-
cos momentos, a c o m p a ñ a d o riel E s c r i -
bano dé turno y el oficial Sr. Calderón . 
T a m b i é n so l ic i tó el comparendo del 
Director de la E s t a c i ó n Sanitaria de 
los Caballeros Hospitalarios, hacién-
dolo e! |nr. Eeay , a c o m p a ñ a d o del prac-
ticante Sr . D í a z Castro. Reconocido el 
c a d á v e r del j ó ven Butano, qne ves t ía 
de camiseta de a l g o d ó n blanca, pauta-
Iones de dr i l á rayas de color y zapa-
tos borcegu íes , presentaba una herida 
de arma de fuego, con entrada del pro-
ypctil sobre el ojo derecho y salida pol-
la reg ión occipital, con pérd ida del 
frontal y masa encefá l ica . 
A l constituirse el Sr . Juez del Dis 
frito, dispuso q n e e l j ó v e n López V i -
dal, fuera conducido al Juzgado en 
unión del cantinero Uó, para proceder 
se á lo que hubiera lugar. 
E l desgraciado Botano, tenia en su 
poder el fusil por pertenecer como vo 
Inutanodel primer bata l lón de Ligeros. 
E l c a d á v e r de B o l a ñ o fué remitido 
al Necrocomio, donde m a ñ a n a se 'e 
pract i cará la autopsia. 
E n el lugar del suceso se aglon eró 
un numeroso públ ico , h a c i é n d o s e nece-
saria la in tervenc ión de la pol ic ía , p a -
ra desalojar el local, mientras estuvie-
ra constituido allí el Juzgado, 
A d e m á s de la pol ic ía , se c o n s t i t u y ó 
all í el c a p i t á n de Orden P ú b l i c o de la 
zona Sr. Pereyó , y otros oficiales m i s 
del expresado cuerpo. 
amarras de un tercio d« tabaco, se infirió 
casualmente 
qu ierdo. 
una herida en ©1 muslo iz-
C I R C U L A L O S 
fu* 
vl-
E l pardo Tranquilino Pona (a) Ulirl, 
detenido por el celador de Sau Isidro y 
gilantes á sus órdenea, por encontrarse cir» 
calado por el juzgado del Cerro. 
S S S ^ N O T I C I A S V A R I A S . 
Dos guardias municipales detuvieron a-
yer Adon Juan Martin Genoaval, natural de 
Tarragona, porque se negó A retirarse del 
Parque Central, donde estaba durmiendo. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado ayer de una herida do 
carácter leve en la frente el menor D. Ko-
dolfo Villalonga, de 7 años, vecino de Sitios, 
número 139, que se Infirió casualmente al 
caer del corredor alto al patio de sn can 1 
A las nueve de la noche de ayer lúe >*•»• 
tenido don Juan Fernández Alvarez, por 
hal>er promovido un fuerte escándalo en la 
casa Obrapía, número y?, donde resid» don 
Adolfo Fernández. 
A las tres y cuarenta y cinco minutos da 
la tarde de ayer, tuvo aviso el Sr. López 
Moreno, celador del bnrrio de Corral Falso, 
en Guanabacoa, de que en el tren do pn^a-
jeros do Guanabacoa que acallaba de llagar 
habla fallecido repentinammite un niorcno 
que resultó nombrarse Ricardo Rodríguez. 
Fué remitido al cementerio de esa Villa, 
• o m m 
CENTRO A S T U R I A N O 
SKVMETAlilA. 
Stiipendlila. U sesión general del domiugo últiiiio 
á rniis» de lo avanrado de la hora, y quedando toda-
vía por discutir una proposición pre>eutada á la me-
sa pa.a el aumento de la cuota uieusual por espalo 
de tres meses, aumento de cineuenta centavos, roa 
el exclusivo objeto de arbitrar los recursos necesa-
rios para la completa terminación de la Quinta, el 
Sr. Presidente ha dispuesto convocar unevamentf & 
los señoras sucios, para continuar dicha sesión el 
domingo próximo 1? do Noviembre, á las doce en 
punto doí di», rogando «e sirvan concurrir á dicho 
acto el mayor número posible, en virtud de la im-
portancia del aautito que se va á tratar. 
Y á fin de qne sea conocido de todos, se hace pd 
blioo por este medio á los efectos de la convocato-
ria. 
Habana 28 de Octubre de 1896.—El Secretario, 
F. ?ta, Eulalia. C 1247 a4-28 d4-29 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
J 
L a guerrilla de Cuinanayagna hizo 
dos muertos en Tínima, cogiendo dos 
caballos con monturas, machetes y una 
caja do municiones. 
D e l a H a b a n a 
L a columna de San Q u i n t í n , en reco-
nocimientos, bat ió en la Molina y Mon-
teverde una partida enemiga, que dejó 
en el campo seis muertos y re t i ró m á s 
bajas, se apoderó de varias armas de 
fuego, machetes y caballos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l coman lante militar del Mariel 
t i ro teó á una partida, h a c i é n d o l e un 
muerto. 
Presentados 
D o s en Matanzas, con armas, y dos 
en la Habana, t a m b i é n armados. 
E l comondante de armas de Santa Rita 
de Baró, con fuerzas de infantería de Ma-
rina y guerrilla de la finca, sorprendió ayer 
dos campamentos en la Compuerta de la 
Palma, matando á dos rebeldes que se iden-
tificaron, é hiriendo á otro y ocupando un 
revólver, tres machetes, caballos y reses. 
L a fuerza sin novedad. 
L a segunda compañía dol batallón de 
Cuenca, con voluntarios movilizados de Ma-
tanzas, al mando del teniente Cossío, en-
contró aver una partida insurrecta, á la 
cual batió, haciéndole un muerto, negro, 
oep fué traído á esta ciudad, y un herido 
que escapó, cogiéndole caballos, municio-
iu'?'y eíeoros, y quemándole al campamen-
to. 
P A R A C E U T A 
E n el vapor-correo que s a l d r á ma' 
fiana para la P e n í n s u l a , s erán embar" 
cados para cumplir condena en Ceuta» 
impuesta por Tribunales Militares, por 
delitos de rebe l ión , los siguientes in-
dividuos: 
Carlos Fleitea y P é r e z , Antonio T i n -
toré Nadal , Luc iano Despaigne, L u i s 
P é r e z E s t r a d a , L e v y Machado Sán-
chez, J o s é Mauric io'Torres Soto, J u a n 
Pablo E c h a v a r r í a , F a b i á n R i b o ó , J o s é 
Mart ínez P é r e z , J u a n H e r n á n d e z P a -
rra , Z a c a r í a s Sosa Kuiz , Justo S u á r e z 
Soto, Carlos B a r b ó n F a c é , J u a n S a l -
gas Foute y Eustas io Torres Rodrí-
guez. 
Pasajeros militares 
E n t r e los pasajeros que han condu-
cido el vapor Moriera procedente del 
departamento Oriental , se cuentan el 
comandante de E s t a d o Mayor don 
J u a n J i m é n e z , el c a p i t á n don Lorenzo 
M. Delgado, el habilitado don Emi l io 
G ó m e z D u r á n , el f a r m a c é u t i c o don 
Bernardino Hebas , y el teniente don 
Baut i s ta Iben. 
T a m b i é n llegaron en el propio va-
por 2 factores, 3 sargentos, 1 cabo, 4 
sanitarios, 00 individuos de tropa, 2 
enfermeros y 32 enfermos, que fueron 
trasladados al Hospital Mil i tar . 
Inmediatamente d e s p u é s de termina-
do el almuerzo se ret iró la comis ión , que 
fué despedida en la puerta del muelle 
por el cap i tán Llorca y a c o m p a ñ a d a 
por el señor Balcells hasta el momento 
del dfíf i íe . 
L a s s eñoras sa l ían h a c i é n d o s e len-
guas de io bien alojados que iban los 
soldacos en el J . J . 8efrá y cantando 
alabanzas al opulento naviero m a r q u é s 
do G é l i d a , q u e tan admirablemente sa-
be eunlear su cuantiosa fortuna en 
bien 7* servicio de la humanidad y de 
la patria. 
j i j a m w m 
LENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
300 sicos harina Santander, corriente, á 
$9 saco. 
300 Uem catalana, 000, á $ÍH saco. 
400 iiem ídem, 0000, á $Qh saco. 
1000 dem idem, 000, á $8J saco. 
500 dem idem Sansón, á^DI saco. 
000 «ajas jabón Kocamora, á $4f c. 
200 martos vino Navarro, á $40* pp. 
200 dem idem Alella, San José, á $16 pp. 
50 tajas pastas paquetes, á $S las 4 cajas 
40 üem pescado, á $3f docena de lata. 
400 acos arroz semilla, á 8 rs. ar. 
40 üem frijoles Veracruz, ú 12i rs. ar. 
C R i l C A D E POLICIA 
HCERIBLE DESGRACIA 
E s b m a ñ a n a ha tenido lugar nna 
horrille desgracia en la fonda E l Sol 
de Midrid, calle de Corrales, esqnina 
á Egi lo , á causa de l a imprudencia de 
un niio, que en nn momento de ocio 
se p u » á j u g a r con un r e m i n g t ó n , ha-
ciende alarde de m a t i r á un c o m p a ñ e -
ro sup , c o n v i r t i é n d o s e en terrible rea-
l idad isos infantiles juegos. 
E l lecho, s e g ú n nuestros informes, 
s u c e d ó de la manera siguiente: 
Será poco antes de las nueve de l a 
m a ñ a i a , cuando se hal laban reunidos 
en l a larbacoa del expresado estable-
cimieito el cantinero D. Fel ipe R ó , de 
17 año», y el dependiente D . Ricardo 





B a j o contrato posta.! con e l Grobiei~ao 
f r a n c é s . 
Para Veracruz dírerto. 
'íflldrá para dicho pnerto eobre »1 día 2 de No-
viembre el Tapor fraucéi 
LA N0RMANDIE 
c a p i t á n D K L O N C L I C 
Admite carga á fléte 7 patuicroa. 
Tarifas muy ;rodnci(iuii coa cenooimiento» para 
tod;i8 la* ciudades iraportantep de Francia. 
I.oa scfiofes empleados ? militaí'Sí obtendrán g on-
dea ventajas al viajar por ««ta linea. 
De tetti bornieuiires iiu^ou<lrán bus conaî natarioa 
Bridíit Mout'Roa y Comp? Amarctira námero 5. 
fiOTS 6'-';7 fi»'-7 
181 DEPORTADOS 
Por disposición del Gobierno General se 
r.ln deportados nniñana, embarcando en el 
vapor-correo Buenos-Aires, con deslino ¡l 
Fernando Poo, 181 individuos qnc se bailan 
en la cárcel, detenidos por pertenecer Á la 
asociación de ñañigos. 
U N D S 8 E B T 0 B 
Ayer tarde ol vigilante gubernativo 11° 6(> 
y el guardia de orden público .'329, presen-
tó en celaduría del An.irol, a un individuo 
blanco, que dijo nombrarse Santiago Vi-
conti, vestía de rayadillo azul y portaba 
una tercerola. 
Según indagaciones de la policía, diebo 
individuo pertenece al regimiento de caba-
llería do Numancia, tercer escuadrón, y de-
sertó el 18 del actual en el pueblo de Agua-
cate, donde está destacado diebo escuadrón. 
Este individuo, según su manifestación, le 
había robado á su capitán unos doscientos 
pesos. 
<-» E l detenido fué remitido al Gobierno Mi-
litar. 
. ? N E L V E D A D O 
E l doctor Miguel, médico de la Casa de 
Socorro del Vedado, asistió de primera in-
tención al menor don Constantino Piro y 
Pire, de 4 años, vecino de la calle 12, n" 27, 
de uua herida contusa en la región occipital 
izquierda, con fenómenos do conmoción ce-
rebral, la cual sufrió casualmente al caerse 
en el patio de su domicilio. 
D E T E N I D O 
E l celador de la Ceiba detuvo y remitió 
al Juzgado Municipal de Jesús María á don 
Enrique Recio Aguiar, vecino de Aguila, 
entre Estrella y Maloja, por hallarse recla-
mado por dicho juzgado. 
E E Y E R T A 
Ayer tarde á las cinco una pareja de or-
den público condujo á la celaduría de T a -
cón á doña Abrahana Carmena, vecina de 
Neptuno esquina á Infanta, y á la mere-
triz Amalia Ramos, residente en la calle 
de San José, entre los de Amistad y Agui-
la, por reyerta que tuvieron en la vía pú-
blica. 
H E R I D A L E V E 
Al tratar don Josó Alvarez González, 
vecino de Gervasio, 146, de cortar unas 
i 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Ebte establecimiento ha recibido un e«culeiit«e tlU-
tidrf en Bombones de lo más variado qne se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquieitos CMIOCOLA-
TINES. KOUQAT INES, ABKICOTINE.S Y 
FKAMHOlSfNES superiores, FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajita» propias para regalos y 
loa saperiores caramelos de CHÜUOLATK, CAPK 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legitimoa, pues 
es la unirá ca.̂ a que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
Marroiis Glassc. 89 Obispo 89 
Hita a26-17 Qct 
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C O R O N A S F U 
E x p l e n d i d o , grandioso y de exquis i to gusto e s e l surt ido de atri -
butos f ú n e b r e s que a c a b a de r e c i b i r l a grande, popular y b i e n s u r t i d a 
G n í l n v í o T A T í O ^ l T n r 4 que como sabe l a S a b a n a entera es l a 
W U U I U I MMMÍJ±l.J3i ^ m á s sur t ido 7 de m á s gusto ofrece 
todos los a ñ o s e n este art iculo; y que prec ios de i m p o s i b l e competenc ia 
por s e r r e c i b i d a s d i rec tamente y c o m p r a d a s por uno de n u e s t r o s so-
c i o s que a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a e n P a r í s y é l que no d e s c a n s a e n 
m a n d a r n o s n o v e d a d e s e n nues tro giro. 
LA M I T i , 
N O T A : 
C 1221 
128, espina á M M m 1232. 
cintas é impresión G - H A T I S . 
d2-25 ulO-21 
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N i n f a s H a b a n e r a s 
P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P A S A 
O ' E E I L X / 2 " IT. 78. 
Tengo el gusto de participar á mi numerosa clientela y á todas laa señora» y señoritús en (feneral. el 
haber recibido SU GRAN SCRTJDO DE PEINETAS Y CLAVOS DE FANTASIA Tarab.en un buen 
surtido de TINTURAS PARA LAS CANAS, tanto para las de pelo rubio como para castaño y nejfro: 
todo de las mejores casas de París, dejando el color tan natural qua ui ¡a persona más intehgente pued» 
notar que saa teCido. DebienJo recomendar taiubi«'n el elegante salón que tiene ia ca»a para peinar á todü 
horas y recibir órdenes para pasar á •iomicilio, estando a¡ frettí i; tüa ia acreditada peinadora. 
Josefa Itaiz ih: Valle, 
7794 gU 8a-17 7d-18 0 
D I A R I O D E L A W 1 A R I N A . - O c h i . e 2 9 ¿o i m 
¿COBARDIA? 
E r a en el ca fé acabado de abrir en 
Marineda, el que le» puso la ceniza en 
la frente á loa d e m á s , desplegando una 
suntuosidad asombrosa para una capi-
tal de segundo orden. 
.Nos t e n í a n deslumbrados & todos la 
r iqueza de las vidrieras, con cifras y 
arabescos, las doradas columnas, los 
rosetones del techo, con sus pinturas 
de angelitos de rosado traser ín y azu-
les alas, y particuUrmente el derroche 
de espejos, que r e v e s t í a n de a l toá bajo 
las paredes: enormes lunas abiseladas, 
venidas de Saint Gobain (nos constaba, 
h a b í a m o s visto el resguardo de la A -
d u a n a ) y q n e copiaban, c e n t u p l i c á n -
dolos, los mecheros de ¿.as, las cuadra-
das mesas de mármol y los semblantes 
de las bellezas marinedinas, cuando 
v e n í a n , muy emperifolladas, en las a-
pacibles tardes del verano, á sorbetear 
un medio de fresa. 
E s de advertir que nosotros no es tá -
bamos en el vasto s a l ó n principal, sino 
en otro más chico, do regulares dimen-
siones, arrendado por los miembros de 
la ar i s tocrát ica Sociedad L a Pecera 
(tengo la honra de pertenecer á su 
J u n t a directiva), que por si ustedes no 
lo saben, es el Veloz C l u b mariuedino. 
L a Pecera, por lo mismo que no ad-
mite peces de menor c u a n t í a , es poco 
numerosa, y no puede sufragar los gas-
tos de un local propio. 
B á s t a l e el saloncillo del café, forra-
do todo de azogadas ¡unas , cerrado por 
vidrieras c lar í s imas que caen á dos fa-
chadas, la que da á la calle Mayor y la 
del paseo del Terraplén . 
A este despilfarro de cristal se de-
b í s el mote de nuestra Sociedad, pues* 
topor la gente maleante. 
Algunos divaneo y mesas de juego, 
un biombo, compleUibau aquel ob-
servatorio, donde se reuuia por las tar-
dos, y durante las primeras horas noo-
turnas, el todo Marineda masculino y 
gomoso. 
U n a noche—serian las doce y m e d í a 
—en que ni hab ía teatro, ni reunión , 
ni d i s t racc ión alguna, nos encontrába-
mos en el Club ocho ó diez peces—gran 
concurrencia para un acuario tan chi-
co.—Se había fumado, despellejado, to-
cado problemas administrativos, l i te-
rarios y c ient í f icos , contado verdores, 
aquilatado puntos d i f í c i l es de c iencia 
eroto ióg ica , roído algo los zancajos á la 
docena de s e ñ o r i t a s que estaban siem-
pre sobre la mesa de d i secc ión , picado 
en la pol í t ica local y analizado por 
c e n t é s i m a vez la c o m p a ñ í a de zarzue-
la; pero no se enzarzara verdadera dis-
puta de esas que arrebatan la sangre 
a los rostros y paran en montones, gri-
tos y frases de có lera m á s ó menos dos-
comunales. A ú l t i m a hora, casi la de 
la queda, pues rara vez trasnochaban 
los peces hasta m á s de la una, se ar-
mó la cues t ión infalible. Minutos an-
tes entraba en la Pecera una persona 
á quien yo profeso gran cariño: Ro 
d^igo Osorio, el hijo niiiyor de la mar-
quesa de Veniales. Couocí le en oca-
s i ó n muy cr í t ica para mí, y desde en-
tonces nos unía una amistad, por de-
cirlo así , clandestina." Ñí á n d á b a m o s 
«iempre junios, ni con frecuencia si-
quiera; no c u l t i v á b a m o s ese trato 
pegajoso que, en opin ión del vulgo, c a -
rkcietizk h los amigos ínt imos . Mis 
novias podían escribirme sin que yo 
confiase á Kodrigo su» gazapos de or-
tografía,. P a s á b a m o s un mes sin ver -
nos, y no por eso senos desquiciaba 
la vida; nos ve íamos al cabo de un mes, 
y s ent ía inus—sent ía yo, por lo menos--
cierta efusión inter ior, cierto bienestar. 
Is'o por eso se entienda que c o n g e n i á -
banlos. A l contrario: nuestro carác-
ter y modo de ser opuestos nos impe-
dían la verdadera c o m p e n e t r a c i ó n a-
rnistosa. Yo tenia á Rodrigo por es-
trecho de criterio, medio beato, corra-
do y triste: 61, probablemente, me con-
ceptuaba un libert ino escépt ico , un vi-
vidor ego í s ta . Entro el hombro que 
comulga todos los meses y el que s ó l o 
lo hace con ruedas de molino, hay 
siempre una pared divisoria, una invi-
«ilile valla moral. 
A l entrar Rodrigo *n la- Pecera h a -
l lábesc ladisputa en su periodo inicial, 
y era de las que pueden tomar tácil-
ineutegiro muy desagr.adable, porque 
de ciertas bofetadas y bastonazos ad-
ministrados aquella misma m a ñ a n a 
por un tendero á un concejal por a -
BUDtos de matute se había pasado á 
discutir el valor y los modos de pro-
barlo. 
A mí est,as a^ai rafias me proporcio-
naban una d ivers ión muy original. A-
penas principiaban á exaltarse l o s á n i 
Dios fijaba la vista en la pared de es-
pejos, donde se reIJejaba el grupo de 
discutidores, observando algo f a n t á s -
tico, al menos para mí. A l copiarse 
en las lunas, no só lo el grupo, sino la 
imagen del mismo gr upo devuelta por 
la de enfrente, paiecia discutir una 
muchedumbre innumerable en u n a g a 
ler ía larguísirua, á la cual no se le ve ía 
el fin. Itecreo de ilusiones barato que 
causaba una especie de e x t r a v í o i m a -
ginativo bastante curioso, i i ab ia d a -
do en figurarme que las i m á g e n e s r e -
flejadas en los espejos eran sombras, 
espectros y caricaturas morales de los 
diimtados vivos. Sus posturas y ac-
ciones, reproducidas por las lunas, me 
p a r e c í a n i rón icas , l ú g u b r e s y mofado-
fas. Y de fijo era yo el que reflejaba 
en el espeio la actitud de mi propio 
e s p í r i t u ante tanta po lémica huera, 
tanta vanidad, tanta puerilidad y tan-
ta palabrota como al l í se oía en d i -
ciendo que empezaba el debate. 
E l de la noche á que me refiero iba 
por los caminos que ustedes verán . 
— Y o — d e c í a Mauro Pareja, pez de 
muchas libras—comprendo que en ca-
sos así se cieguo uno, se le suba el hu-
mo á las narices y la emprenda á lin-
ternazos hasta con su propia sombra. 
E s o de que le llamen á uno matutero. . 
Señores , aunque lo fuese, no le permi-
to que me lo llame ni el lucero del al-
ba. Pero, las anuas naturales. \ ' a me 
apesta lo del cambio de tarjetitas, y la 
farándula de los padrinos, con sus 
idas y venidas, y la farsa de los sables 
romos, y el sueltecillo de cajón: "An-
teayer, jugando con anos sables, reci-
bió un arañazo en a u » bota el distin-
guido j ó v e n Periquito de los Palotes. 
Pleca, y luego: " H a quedado honrosa 
mente zanjada la c u e s t i ó n surgida en-
',re Periquito de los Palotes y Juauito 
Peranzu le s . ." ¡ A freír e spárragos ! Y a 
roe resulta eso guagua pura. E l puño 
s e ñ o r e s . . y á vivir. 
— E l puño es de o a r r e t e r j ó — a r r a y ó 
el comandante I r a z u , hombre desme-
drado y enfermizo, mirando de soslaye, 
con aparente desprecio, la enorme dies-
tra huesuda de Mauro Pareja . 
— E l p u ñ o y la bota, y peor para la 
gente e s m i r r i a d a — r e p i t i ó con acento 
incisivo M a u r o . — Y hasta los dientes y 
las u ñ a s , ¡qué demontre! 
—Como las v e r d u l e r a s — b u z ó I r a z u . 
—Bonito sistema. E l mejor dia nos 
arrancamos el moño. {Taco, oye uno 
cada cosa! 
— E l d u e l o — d e c l a r ó el redicho jur i s -
consulto Amador Mil flores con voz muy 
flauteada—es contrario á las e n s e ñ a n -
zas de la re l ig ión y á loa adelantos de 
la moral social. Nos retrotrae, . p u e s . . 
nos retrotrae á los tiempos perturbados 
de la E d a d Media. E s una costumbre 
bárbara , importada por los germanos 
de sus s e l v a s . . 
—¡Que la importase el moro M u z a ! . . 
— e x c l a m ó Pabiito Enc inar , el pececi-
11o más nuevo «leí acuario, acabado de 
salir del Colegio de Art i l l er ía .—¡Mire 
usted, á mí qué! 
— ¿ D e m o d o — r e c a l c ó Miraflores en-
g a l l á n d o s e mucho—que usted se bati-
ría en duelo? ¿ U s t e d defiende que co-
meter ía un asesinato l e g a l ! . . 
— S e ñ o r mío, eso s e g ú n y conforme.. 
Ahora hablamos á sangra Iría. Pero 
s u p ó n g a s e usted que un hombre me 
injuria atroz, mortal mente— ¡Me trago 
la injoria? ¡Tráguese la usted y buen 
provecho le haga! Usted no viste uni-
forme. E s decir, yo, aunque no lo vis-
tiese tampoco, no me la trago. ¡Qué 
h a b í a de tragar! F i g ú r e s e usted. , va-
mos, un ejemplo. . que aquí , delante de 
todos, viene uno y le planta á usted un 
bofetón en mitad del carr i l lo . . ¡ Q u é 
hace ustedt Se lo guarda, y se consue-
la con que los germano:*.. 
A l llegar á este punto la d i s c u s i ó n , 
mi observatorio de los espejos me re-
ve ló una cosa r a r a . Rodrigo Osorio te-
n ía vuelto el rostro hacia la pared, pe-
ro lo reflejaba la luna m á s p r ó x i m a , y 
yo vi que se ponía , no p á l i d o , sino ver-
de, l í v ido , descompuesto como un mo-
ribundo. Sus labios se m o v í a n convul-
sivamente, y en mano crispada realiza-
ba dos ó tres veces el movimiento de 
aflojarse la corbata, propós i to irreali-
zable, pues era de las que iFámau do 
plastrón. A la vez que comprobaba ,en 
Rodrigo esta impres ión profunda, ó iba 
á volverme para preguntarle si estaba 
enfermo, las delatorias lunas me hicie-
ron nuevas revelaciones, en ellas vi á 
tres ó cuatro Mauros Parejas g u i ñ a n d o 
el ojo y tirando de la manga á otros 
tantos Pablitos Enc inar , y á los Pabl i -
tos E n c i n a r d á n d o s e tres ó cuatro pal-
madas en la boca, con ese aire que dice 
á voces: "¡tonto de mí! Soy un charla-
tán íropradenteM. Y al punto que ob-
s e r v é estos dos hechos, vi en el espejo 
que las figuras cesaban de accionar, 
mientras que mis o í d o s perc ib ían , en 
vez del alboroto de la polémica , un si-
lencio repentino, embarazoso, helado. 
Dos ó tres segundo d e s p u é s s e n t í un 
d r a m á t i c o escalofrío: Rodrigo se levan-
taba, tomaba su sombrero, y sin pro-
nunciar una s í laba , abandonaba el sa-
lón. 
F u é todo ello tan impensado, tan de 
repente, que al pronto me q u e d é so-
brecogido, no acertando ni á preguntar 
á los que iududablemence sabían. A l 
fin c o n s e g u í exclamar, d i r i g i é n d o m e á 
Pareja: 
—Pero ¿qué eucece? ¿Qué ha pasado 
aquí? 
— ¡ E s t e P a b i i t o ! — c o n t e s t ó Pareja se-
ñ a l a n d o al j ó v e n teniente, que se mor-
d í a el bigotillo, muy nerv ioso .—¡Le po-
nen á uno en cada compromiso estos 
novatos! 
—¿Pero qué? ¡Si yo no sé nada! 
— ¡ H o m b r e ! ¿No ha de Isaber usted? 
R o d r i g ó l e quiere á usted mucho. , y 
a d e m á s hasta los gatos lo saben. 
—Pues las personas no; yo, al mo-
nos. Si hace usted favor de imponer-
me. . 
—¡No saberlo ustedl—repuso Pare ja 
con suspicacia.—Bueno, pues en dos 
palabras le pongo al corriente . . L a co-
sa es muy sencilla. ¿Se acuerna usted 
de aquella generala tan salada que tu-
vimos hace tres años? ¿No? Verdaxi 
que usted no estaba entonces a a ^ í : . 
Pues era una m u j e r . . de patente, y hu-
bo lenguas que decian que este Rodri-
grito y e l l a . . E n fin, cosas del picaro 
mundo. Si fuese verdad, probaría que 
los chicos educados en tanto beater ío 
son lo mismito que los d e m á s . . Digo, 
no; y a verá usted cómo, en ciertos ca-
sos, son diferentes. E l general se en 
teró «le las murmuraciones; hay quien 
cree si por a n ó n i m o s . .y se dejó decir 
que él no se ba t ió con chicuelos, pero 
que a b o f e t e a r í a á Rodrigo donde le en-
contrase. L a m a m á se a s u s t ó , se l l evó 
al n iño á Compostela, y allí lo met ió 
de coronilla, siu duda para acabar de 
volverle loco, en iglesias y confesiona-
rios. 
A l cabo de dos ó tres meses regre-
saron aquí : no estaba la generala: se 
hab ía ido á las aguas de Cunt í s ; el ge-
neral sí , y ahora entra lo bueno. U n a 
tarde pasaba el general por la calle 
Mayor con su ayudante al lado, y R o -
dri^uito so encara con él y le dice (lo 
oyeron varias personas): ' 'Sé que us -
ted desea abofetearme. A q u í estoy," 
E l general alza la m a n o . . . . y ¡pum! 
De cuello vuelto. Todos cre ían que el 
muchacho iba á sacar un r e v ó l v e r . . . . 
¡Nada, señores , nada! A g u a n t ó , bajó 
la cabeza, se v o l v i ó . . . . y se ret iró lo 
mismo que ahora, con mucha pausa, 
siu decir chuz ni muz. 
Hubo una e x p l o s i ó n de risas, de co-
mentarios. Pabiito E n c i n a r j u r ó y se 
retorc ió el bigote. S e n t í en la cara el 
rubor del bofetón, como si yo acabase 
de recibirlo. T e m b l é de ira. Compren-
dí en aquel instante toda la fuerza del 
afecto que me inspiraba Rodrigo. L a 
lengua se me trababa de pura emoc ión 
y có lera frenét ica. Por medio de un 
esfuerzo terrible me d o m i n ó y pude ar-
ticular estas frases; que dejaron á los 
peces más boquiabiertos de lo que es-
taban: 
— H e conocido a Rodrigo Osorio ha-
ce un año en Madritl. No le conocí en 
ninguna soirée ni en n i n g ú n teatro, 
sino á la cabecera de mi cama. P a r á -
bamos en la misma fonda. Supo él que 
un paisano suyo, un marinedino, se 
encontraba con el tifus, bastante solo 
y casi abandonado. Se met ió en mi 
cuarto á cuidarme. Me c u i d ó como un 
uer»''aüO, romo una hermana d é l a 
Caridad. No contrajo mí mal. 
Dios no lo quiso. Ahora, el 
más v a l e n t ó n que salga ahí. 
o ído ustedes? ¡A ver, á ver si alguno 
tiene ganas de que yo sea el general! 
Mauro Pare ja no e s g r i m i ó contra mí 
los dientes ni los p u ñ o s . No me vi tam-
poco en o c a s i ó n de jugar con n i n g ú n 
sable, florete, ni otra arma mort í fera. 
- Emil ia . Pakdo B a z í n . 
G A C E T I L L A . 
P e r i ó d i c o s . — L a Caricatura de 
hoy, jueves, trae dos grandes l á m i n a s , 
una sobre la muerte del cabecilla 
Acosta y otra acerca del choque de 
trenes de G ü i n e s ; y el número 5 de 
Los Urbanos insertados retratos d é l o s 
s eñores Goizueta y Gonzá l ez Pérez , 
oficiales de los Yolnntarios Urbanos y 
unos graciosos versos de don Carlos 
Guardiola . Grac ias por su vis i ta á am-
bos colegas. 
Caugahento de huesos huma-
nos.—Para hombres aprovechados, el 
industrial i n g i é s Mr. Stevens, que en 
punto á prác t i co y á poco escrupuloso 
sabe honrar como nadie á su clase y á 
su patria . 
A p r é c i e s e , si no. Autorizado por el 
Gobierno b ú l g a r o para el monopolio 
de la busca y recogida de las osamen-
tas humanas de los soldados muertos 
en los campos de batalla, de la ú l t i m a 
guerra turco rusa, á fin de utilizarlos 
en la fabricac ión de abonos minerales, 
mister Stevens no descansa un solo 
momento, y ha enviado á aquellos pa-
rajes un buen n ú m e r o de obreros que 
y a le han remitido tres ó cuatro vapo-
res cargados de huesos, 
M ú s i c a en l o s parques,—Progra-
ma de la retreta que e jecutará la C h a -
ranga de Puerto-Rico en el Paseo del 
Prado, de cuatro á seis de la tarde, el 
d ía 29 de octubre. 
Io Paso-Doble de la zarzuela ' ' L a s 
Zapati l las ," Chueca. 
2o Coro de los Maestros de E s c u e l a 
en la zarzuela " L a s Cocinas E c o n ó m i -
cas" (á pet ic ión) , Mauri . 
3° F a n t a s í a de la zarzuela " E l Rey 
que R a b i ó , " Chapí . 
4o Pout-Pourri de Aires Andaluces 
(á pe t i c ión) , Lncena . 
o0 Valses " L a m á s bella," W a k l -
teufel. 
(j0 "Por la Patr ia ," Marcha militar 
alemana (á pe t i c ión) , Pouq-i^. , . .> 
H a b a n a 28 octubre 1 S 9 G . — ^ ' M ú s i -
co Mayor, Branl io U t ^ j Á , 
Ei4ftífttf ígo iG&wbfy de ocho á diez 
en el Parque Ceñrral , por la Charan-
ga Cazadores tíe Mérida. 
¿Con que esas t enedes?—El re-
putado autor de los juguetes c ó m i c o s 
L a Mulata Marta y Ábreme la Puerta 
ha escrito el siguiente d iá logo en el 
m á s l e ído de los bisemanarios habane-
ros: 
" A mí se me ocurre preguntar: 
— S i el p ú b l i c o acude al reclamo y 
ganan dinero las empresas teatrales 
¿por q u é ese e m p e ñ o de los empresa-
rios de poner obras sin sustancia? 
A lo que me responde un amigo: 
- - P u e s el secreto es muy sencillo. 
— V e á m o s l o . 
— H a y una empresa que se niega á 
pagar los derechos que á su teatro le 
corresponde, y, es claro, los autores 
chirles apechugan con la rebaja en 
perjuicio de los buenos que no ce-
den y 
—Todo resulta en perjuicio de la 
empresa, que no pone en el cartel m á s 
que mamarrachos. 
L o que puedo decir á mis .lectores 
es que el g é n e r o bufo que no t eñ ía pa-
sado ni presente, ahora y a uo tiene ni 
porvenir. 
— Y á mí j q u é se me impolta?—dirá 
a l g ú n empresario .—El públ i co aplaude 
y viene, y con eso tengo bastante. 
Pero ese empresario no sabe que el 
p ú b l i c o se c a n s a r á de no encontrar 
nunca nada que valga la pena y al 
fin v o l v e r á la espalda y, ¡adiós mi d i -
nero!" 
A E l l a . — P o r N. D í a z de Et-cobar. 
I I 
Rosa y señora serás , 
De las rosas de mi huerto; 
Cual palmera, en mi desierto 
= ííiífiQa;?Qmby^ m e l a r á s . 
Amante realizarás 
Mis ilusiones más bellaspn , t̂t 
Y nuestras dulces quercj^is ŷ  
Probarán, mujer querida, '-.;,, J^v 
Que sin amor es la vida 
Como un cielo sin estrellas. 
E l arrullo de los mares 
Y del viento los gemidos 
Escucharé confundidos 
Con tus lánguidos cantares. 
Del amor en los altares 
Nuestros cantos elevatlos 
Se perderán arrullados 
Por otras dulces cancionea 
Con ritmos de corazones 
Que laten enamorados. 
Nubes de melancolía 
No eclipsarán tus auroras, 
Serán minutos las horas 
Y muy breve será el día. 
Mas cuando noebe sombría, 
Envuelta en su denso velo, 
Cubra de nieblas el suelo 
T en el alma siembre enojos 
Con los rayos de tus ojoa 
Alumbrarás tierra y cielo. 
L i l a d a . — L a escena representa un 
baile de m á s c a r a s en T a c ó n . 
Junto á la reja: 
— A q u i no pasa naide sin dejar el 
b a s t ó n . 
—¡Pero , hombre, si yo no traigo 
b a s t ó n ! 
— P u s ¡ v a y a us té á buscarlo! 
ESPECTACULOS 
P a y e e t . — C o m p a ñ í a Lír ico -Dramá-
tica de N a v a r r o . — L a s zarzuelas en un 
acto: L a s Campanadas, E l Tambor de 
Granaderos y Los Líos de Pcrdilivela. 
—A las S. 
l a t J O A . — C o m p a ñ í a cómico- l í r i ca de 
Bufos "Miguel Salas."— A l Romper 
iLolienda y E l Brujo ,—Guarachas .—A 
la» ocho, 
A l n a m e r a — A las S: L a Ninfa Aérea. 
—A las 9: Por Equivocar el Coche.— 
las 10: Mujer Descarada. Ba i l e al final 
de cada acto. 
S a l ó n de Var i edades . — ( A n -
tigua Acera del Louvre . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n . Mario-
nettes. T í t eres , Fantoches, Panorama. 
De 7 á I I , todas las noches. 
T ienda de Campaña.—San Miguel 
yOquendo . C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gimnastas. Escenas c ó m i c a s y pan-
tomima. F u n c i ó n diaria. A las 8. 
L o s r a y o s X . — C a f é Central , frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
Panorama de í í o l e r . — B e r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
C a f é d e l "Centro Alemán ."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibic io-
nes por t a n d a s , — E s p e c t á c u l o s de ópti-
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas I*»- d ías , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo los n iños de un ca-
ballito trinitario que e s turá de mani-
fiesto en el mismo local. 
Desinfecciones verificada? el dia 2G por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuucioues del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I K 
Octubre 27. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL 
2 hembras, hlaucas,. legítimas. 
BELÉX. 
1 hembra, blanca, legítima, 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADA LUPE. 
1 varón, blanco, legítimo, 
JESUS MARI ÍM 
l hembra, blanca, legitimar 





M A T R I M O N I O S , 
BELEX. 
Don José Cueras, 25 años, blanco, Ovie-
do, con doña Amparo Santaella Talavera. 
15 años. Habana, blanca, Paula, 85. Parro-
quia del Espíritu Santo, 




Encarnación Barnuevo, 39 años.Bainoa, 




Don Santiago Martínez y Sánche?, 22 
años. Ceiba del Agua, blanco, Vives. 116. 
Viruelas. 
Don Domingo Nozabal y Goicochea, 21 
años, Santander, blanco. Aguila, 118. Di-
sentería, 
Doña Cayetana Rodríguez y Peraza, 66 
años, Canarias, blanca, Campanario, 229. 
Senectud. 
Don Ramón Sanra, 22 años, Huesca, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla, 
Don Angel Torres, Jaén, 23 años, blan-
co. Hospital Militar, Fiebre amarilla. 
Don Francisco Verneda, 12 años, Gerona, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Pedro Urrutia z Ramírez, 57 años, 
Habana, blanco, San Nicolás, 241. Lesión 
cardiaca, 
Don Benito Casaña y Vázquez, 45 años, 
Vigo, blanco, Vives, 161. Viruelas. 
PILAR. 
Don Manuel Castro, Lugo, 23 años, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Fiebre a-
marilla. 
Don Andrés Goicoa, Teruei, blanco, 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla, 
Don Faustino Velella, 20 años, Teruel, 
blanco, Hospital de la Beneficencia Fiebre 
amarilla, 
Don José Molina, Granada, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Blas Sampedro, 21 años, León, 
blanco, Hospital dé la Beneficencia» Fiebre 
amarilla. 
Dou Francisco Ambrós, 20 años, Valen-
cia, ruña. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla, 
Don Avelino Pons, Teruel, blanco, 22 
años, Hospital do Madera. Hernia ingui-
nal. 
Don Isaac Eguben, San Sebastián, 23 
años, blanco, Hospital de Madera, Fiebre 
amarilla. 
Don Matías Roca, Tarragona, 22 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla, 
Isidoro Chacón. 39 años, Habana, negro, 
San Rafael, 168+. Sífilis. 
Doña María Adelaida González, 5 años, 
blanca, San José, 105. Puludismo, 
Doña Otila Ramírez, 5 años, Cleufuegos, 
blanca, Vapor, 24, Viruelas. 
Mercedes García, 27 años, Matanzas, ne-
gra, Norte, 297. Tisis pulmonar. 
CERRO. 
Don Alejandro Aladro. 36 años, Santo 
Tomás, 2, blanco. F , perniciosa. 
Doña. María Cávez, 13 años, Cano, blan-
ca, Oraoa, 4. Viruelos. 
Doña Celia Doria y Cruz, 2 años, Santa 
Cruz, blanca, Ceno, número 492. Tuber-
culosis. 
Don Hilario Sobrado y Mesa, 5 dias, Ha-
bana, blanco, San Salvador, 15, Tétano in-
fantil. 
Irene Aranda, 7 dias, Habaur, mestiza. 
Luz (J, del Monte), Tétano iui'autíl, 
R E S U M E N . 
Nacimientos 





A D M I N I S T R A C I O N , 
Penetrada esta Empresa de ia situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el piiblico dispensa á este periódico constanteinente, ha re-
suelto modificar ios precios de anuncios en la forma que sigue: 
u m [SPtciüi n u m m m u o[ u m m p u i h 
. Alquileres, Pérdidas, Ventas 7 Profesiones. 
l y f i ^ i f ¿ t f r i días.,Ti 
Ó n n 8 
5 „ , , 1 m e s . . . u 
$ cts. plata. 
$ 1 - 0 0 
| o - O O 
S O L I C I T U D E S 
5 líneas por 4 días $ 0 - 5 0 cts. plata. 
S i i ti 8 , , $ 0 - 8 0 „ 
5 „ „ 1 m e s $ 2 - 6 0 „ 
H a b a n a 2 3 de Octubre de 1 8 9 G 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
1 TTNICO DEPOSITO Y DESPAOHO.-Se ha 
U recibido como roostruario uua pequeña partida 
de rajas más pequeCas de los afamados bizcochos 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio marca MARINELLI y se venden al precio de 0,40 
frente al n. 74, Hotel Navarra. pista en la calle de la Muralla n. 113 frente á la del 
Cipes, B » y TMos k la M k 
7952 d8-25 a8-2« Cristo, platería. 791 i a4-22 
que sea 
j L o han 
r 
C R U C E S C O R A Z O N E S 
Expléndído surtido icabamos de recibir en estos dias. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habaia, la islaentera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedeña L - A . S F O C i L , Neptuno y San Nicolás. 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
NOTA: Yeiras al por mayor en condiciones mny irentajosaá, 
o usa s o 
¡ [ D i T O D O | 
|-erar p o c o 
J7n c ó mico viejo. 
La ooroiid real ciñó mi frente; 
jo arrastré por el suelo el régio maufo; 
yo fui duque y pastor, verdugo y santo, 
cardenal y ladrón y penitente. 
Yo ful D, Juan Tenorio, y fui Juan Diente; 
yo luebó en Qnadalete y en Lepante; 
yo he quitado oion vidas sin espanto, 
y me he muerto cien veoes de repente. 
De ganar honra y prer encontró modo, 
mientras vieron mi f&Jnte levantada; 
hoy que ya sin quere»- se inclina al lodo, 
la miseria me cerca despiadada.... 
¡Por el arte he servido para todo, 
y hoy el arte rae deja para nadal 
José JarJiáón Veyan. 
Conocí tn ientos út i les , 
ALGO SOBRE E L SARAMPIÓN. 
L a hab i tac ión del eufermodebe man-
tenerse oscura para protecc ión de los 
ojos inflamados. 
E l paciente debe permanecer en ca-
ma mientras dure la fiebre. 
L a expos i c ión al i»ire ó á el frió pue-
de ocasionar pneumonía , ó sea infla-
mac ión de los pulmones. 
P e r m a n é z c a s e en la hab i tac ión el 
tiempo que dure l a tos. 
L a cocina y sus accesomoé . 
CONSERVA DE L E C H E Y COCO. 
Con dos cocos rallados se hace una 
conserva subida de punto, se baten 
diez yemas hasta que e s t é n como para 
co lac ión y se cuecen dos cuartillos de 
leche hasta el siguiente dia; separada-
mente se mezclan las yemas con l a 
conserva, d e s p u é s con la leche y se va-
cía todo en un p l a t ó n de p laqué , sa 
pone á dos fuegos, y cuando e s t é cocit 
do se adorna con azúcar y canela. 
C h a r a d a . 
Cuando hace plato de dulco 
ia cocinera Tomasa, 
nunca lo suelen dos cuatro 
los criados de la casa; 
y si alguno tercia prima 
lo que á los amos sobró, 
se tercera dos y dice: 
"en los guisos mando yo." 
E l pinche tiene mal genio, 
y arma cada pelotera 
que parece la cocina, 
á veces una gril lera. 
A y e r el pinche dec ía: 
"Tomasa, yo íi us té la maro, 
aunque me tengan d e s p u é s 
que primera dos tres cuatro." 
Jerof/lf/ico contprim ido. 
J 
P a j a r i t a n u n i ó r i c a . 
(Por Cousuolito.) 
7 4 9 6 7 8 4 
' 3 4 7 2 5 4 
1 S 3 6 7 
7 8 5 0 
1 2 5 7 6 
5 2 7 2 9 tí 
7 4 9 6 3 8 6 
1 2 5 7 4 3 2 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Í 6 7 G 3 2 3 6 9 
5 7 6 1 2 7 4 9 
9 2 7 6 1 8 6 
Sustituir los uihneros por letras, de modo 
que resulten en las líneas horizontales lo 
que sigue: 











12 Nombre de mujer. 
A na grama, 
(Por A ruges.) 
Formar con estas leiras el nombre y 
apellido de un distiu^uido joven de 1» 
calle Ue la Amistad. 
SOLUCIONES. 
A la Charada auterior: Vivinera. 
Ai Jeroglitíco anterior: Tomar estado. 
A la Tioaja numérica: 
L E O N O K 
O C I L I A 
E L E N A 
C L A R A 
F R A N C A 
E L E O N O R 
C E L E K I N A 
C E C I L I A 
C A R I N A 
I N O C E N C I A 
F L O R E N C I A 
A P R I C A 
F A 
F 1 






















Al Anagrama anterior: María Níira y 
í Mainó. 
Han remitido soluciones: 
E&g Amigos; Juan Lanas; T. V, 0.; Ej 
de antes; ¥ . Nario. 
tapnta) tstoreotijki ^ OUtUO DE LA ÜSÜk 
•iBLUtXA istjL;:>a.Á ienoHOb 
D I A R I O D E L A I V I A ^ I N A . — 0 c t l , b r ? 2 9 ü e 1 8 9 6 . 3 
C I O A N A 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA BIAUIXA. 
"'V.-;- HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A H J E H O S 
"Kutxa Forfc, 28 de octubre. 
L A C A M P A Ñ A P R E S I D E N C I A L 
Eeina una gran excitación polítíca en 
tedo el país para las próximas elecciones 
presidenciales que han de verificarse el 
martes de la semana entrante. 
T S C H I G O R I N T R I U N F A N T E 
Tschigorin ha vencido á Charoubek, 
habiendo sido cen este motivo proclama-
do primer premio del torneo agsdrecista 
que acaba de verificarse. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas qxw. anteceden, con ai-reglo 
a l articuló 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LSS H E M O S . 
E n tortas partes h a h a b i d o s i em-
pre un e lemento, m a y o r ó menor, 
que por varios y m u y complejos 
mot ivos , b a v i v i d o apar tado de l a 
v i d a p ú b l i c a . 
Y C u b a no p o d í a ser u n a excep-
c i ó n , por lo que á este p a r t i c u l a r 
re spec ta . 
L e j o s de serlo, lo «pie de a l g ú n 
t i empo á es ta parte h a dado e n l l a -
m a r s e el e lemento neutro , a d q u i r i ó 
e n e s ta I s l a proporciones que no 
h a b í a a l c a n z a d o j a m á s en pueblo 
a lguno , merced á los h á b i t o s de l a 
co lon ia , á l a f ecund idad del sue lo 
y á otras razones que no ennrnera-
m o s por no pecar de prolijos. 
¿ C u á l h a sido, c u á l es l a c o n d u c -
t a de ese e lemento ante los pavo-
rosos problemas que hoy a b i t a n á 
l a soc iedad cubana? 
L a m i s m a que o b s e r v ó cu t iem-
pos de, paz ó q u i z á , q u i z á , mucho 
peor. 
Y esto sí que no acer tamos á ex-
p l i c á r n o s l o por m á s v u e l t a s que le 
damos . 
P o r q u e se c o m p r e n d e que, en 
t iempos r e l a t i v a m e n t e t ranqui los 
h a y a muchos que, por e g o í s m o ó 
por ta i ta de fe, ó por o t ra c a u s a 
cua lquiera , dUcun: V'o no s 6 , j i i qiiie-. 
ro saber nada de p o l í t i c a ; lo ú u i c o 
que me in teresa es mi negocio; lo 
ú n i c o que me i m p o r t a es mi inge-
n io ó mi bufete ó mi c l í n i c a . P e r o 
d e s p u é s , cuando u n a h o r d a de i n -
cendiar ios y ases inos recorre e l 
p a í s , debastai idolo y d e s h o n r á n d o -
lo todo ¿ D u e d e haber e x p l i c a c i ó n 
razonab le para esa p a s i v i d a d , p a r a 
e s a neutra l idad que tanto lia favo-
rec ido á los enemigos del orden? 
S e g u r a m e n t e que uadie p o d r á 
comprender semejante ind i f erenc ia 
ante los campos y los pueblos con-
vert idos en inmensas hogueras , los 
c i in iadanos paci l icos co lgados de 
í o s á r b o l e s y las imijeres d e s h o n r a -
das v i l i a n a m e n t e por u u a t u r b a de 
sa lvajes . 
P a r e c í a l l egada l a h o r a de que 
esos hombres h a s t a entonces e-
g o í s t a s y e x c é p t i c o s sa l i e sen de su 
re tra imiento , por ins t in to de con-
s e r v a c i ó n , y corr iesen á formal' l iar-
te de las agrupac iones y a cons t i tu i -
das ó fundasen u n a n u e v a p a r a a y u -
d a r á los defensores de l a soc i edad 
ó p a r a protestar s i q u i e r a c o n t r a 
t a n t a i n f a m i a 
P e r o lejos de eso, l a bandera de 
l a a u t o n o m í a ah í se q u e d ó so la ó 
cas i so la en manos de unas c u a n -
tas personas d ignas , c o n s e c u e n t e s , 
honradas , y tan atnante.j de s u 
p a í s (pie no v a c i l a r o u ni c u a n d o el 
suelo t e m b l a b a bajo sus p lantas , n i 
c u a n d o las i n j u r i a s y las m a l d i c i o -
nes l l o v í a n sobre sus cabezas , ni 
c u a n d o los recelos y las s u s p i c a c i a s 
los e m p u j a b a n h a c i a el negro abis-
mo de la d e s e s p e r a c i ó n y l a locura. 
Y los peninsu lares que, i d e n t i í i -
r á n d o u o s con l a suerte de este p a í s 
desgraciado, p r o c l a m a m o s l a nece-
c e s i d a d de las reformas á Qu de 
«pie C u b a se s a l v a s e p a r a lOspaña y 
p a r a l a c i v i l i z a c i ó n , hemos : j n o s t r a -
do todo g é n e r o de peligros y toda 
c lase de persecuciones , s in que es;i 
m a s a n e u t r a viniese á a y u d a r n o s 
en nuestro noble e m p e ñ o . 
Y los const i tuc ionales tampoco 
h a n v is to a u m e n t a r s e sus l i las á 
pesar del pel igro que á todos ame-
n a z a b a . 
P e r o hay m á s ; ese e lemento ued-
t ro, a l ver a r d e r sus fincas, a l ver 
d e r r u m b a r s e sus v i v i e n d a s , a l ver 
l a m i s e r i a y la d e s h o n r a posesiona-
d a s de sus hogares , en vez de in-
d ignarse c o n t r a ios incendiar ios , 
v io ladores y ases inos , se i n d i g n a -
b a contra el G o b i e r n o y c o n t i a el 
E j é r c i t o como, si estos í u e r a n los 
causantes de todos s u s males y no 
su pas iv idad ó su c o b a r d í a ó su 
t r a i c i ó n ante e l g e n e r a l pel igro. 
Y al fín muchos , y a por odio 
a t á v i c o , y a porque i lusos c r e y e r a n 
en el triunfo de l a i n s u r r e c c i ó n , d e -
j a r o n de ser neutros p a r a empezar 
á s i m p a t i z a r con e l l a y p a r a labo-
r a r , por ú l t i m o , m á s ó menos a trev i -
damente . 
Pues bien; e l cas t igo y a h a em-
pezado p a r a a lgunos , no se h a r á 
esperar p a r a otros, no d e j a r á de 
v e n i r p a r a nadie. 
E s p a ñ a es m á s g r a n d e , m u c h o 
m á s g r a n d e que lo que se h a b í a n 
ü g u r a d o esos hijos ingra tos ; E s p a -
ñ a es i n v e n c i b l e y v e n c e i á , y a es-
t á venc iendo . 
¿ Q u é q u e d a r á d e s p u é s de e s t a 
g r a n locura , de e s ta a s q u e r o s a bo-
r r a c h e r a , de esta era de c r í m e n e s y 
de infamias? 
T o d o s nos veremos en u n a s i tua -
c i ó n triste , angust iosa , precar ia ; 
pero ellos, los prudentes , los e g o í s -
tas, los neutros , h a b r á n de verse 
peor que nadie , porque de los fili-
busteros, a lgunos p o d r á n h u i r con 
el fruto de sus r a p i ñ a s , y los d e m á s 
e s t a r á n tranqui los , porque e s t a r á n 
en l a tumba; y los lea les , en s u m a -
y o r parte t e n d r á n que e m p e z a r de 
nuevo la l u c h a por l a v ida , pero lo 
h a r á n con la conc ienc ia t r a n q u i l a y 
con l a conf ianza y el apoyo de los 
poderes p ú b l i c o s , m i e n t r a s que ellos 
que no t u v i e r o n al ientos p a r a de-
fenderse, n i n a r a protes tar s iqu iera 
contra las hordas que d e v a s t a b a n 
el pate, s e n t i r á n el abat imiento y l a 
d e s e s p e r a c i ó n de l a v a r o que v e ro -
bado s u tesoro, y á nadie i n s p i r a r á n 
conf ianza, y por todos s e r á n m i r a -
dos con desprecio. 
Ref l ex ionen sobre es tas verdades , 
e scr i tas a l correr de l a p l u m a , aque-
l los á quienes v a n d ir ig idas , que 
h o y a ú n pueden arrepent irse , que 
hoy a ú n pueden a y u d a r á los lea-
les y á los poderes p ú b l i c o s á re-
m e d i a r los m a l e s que h a n causado , 
que hoy a ú n pueden hacer algo 
bueno p a r a que se o lv ide ó por lo 
menos se perdone su c o n d u c t a pa-
sada, mientras que m a ñ a n a . . . . qu i -
z á sea tarde. 
E l c u e s t i o n a r i o d e l D r . L o s a d a 
I V 
VÍA PÚBLICA 
M i e n t r a s l a H a b a n a t e n g a sus 
ca l l es s in p a v i m e n t a r , s e r á abso lu-
tamente impos ib le todo s i s t e m a de 
l impieza ; n o r q u e l a t i erra y las ba-
suras de las ca l l es no adoquinadas , 
son a r r a s t r a d a s por el v iento, las 
l l u v i a s y los v e h í c u l o s y deposita-
das sobre el p a v i m e n t o adoquinado. 
E l pueblo de e s ta cap i ta l h a sido 
test igo de l a c a m p a ñ a constante que 
h a n hecho l a p r e n s a d i a r i a y l a pro-
fes ional contra el a c t u a l s i s t e m a de 
l impieza; y pocas personas descono-
cen los foiletos y a r t í c u l o s que los 
miembros de la Soc iedad de H i g i e -
ne h a n publ icado p a r a dar á cono-
cer los s i s temas de l i m p i e z a en -
p i cados por otras c iudades de l a 
i m p o r t a n c i a de l a H a b a n a ; pero 
a r r a i g a d o el error, h a sido impos i -
ble destruir lo , y á pesar de tanto 
c lamoreo s í g n e s e a ú n el m á s pern i -
cioso de todos los s i s temas , que 
consis te en r e g a r las b a s u r a s e n 
c a m p o s p r ó x i m o s á l a c i u d a d , for-
mando al rededor de é s t a u n cerco 
de i n m u n d i c i a s . 
S e h a b l ó de los hornos cremato-
rios, y s in conocer s u e s t r u c t u r a y 
funcionamiento , se les c o n d e n ó por 
pernic iosos é inadecuados á nues-
t ras necesidades , s i n que h a y a n v a -
l ido datos y razones s u m i n i s t r a d o s 
por personas peri tas . H o y , s in em-
bargo, parece que e l A y u n t a m i e n t o , 
c o n v e n c i d o de que l a c i u d a d v i v e 
eo u n a a t m ó s f e r a m a l s a n a , que la 
asf ix ia por completo, se resue lve á 
c a m b i a r rad ica lmente el s i s tema de 
l impieza , empleando l a c r e m a c i ó n 
de las b a s u r a s por med io de los 
hornos de T w a i t e , que tan exce len-
tes resul tados d a n en m u c h a s po-
blaciones del cont inente . P e r o es 
ind i spensable p a r a re so lver defini-
t i v a m e n t e este del icado asunto , a u -
nar l a l i m p i e z a de las cal les y el 
dest ino final que se h a de dar á los 
residuos ó basuras; pues mien tras 
no se cast igue s e v e r a m e n t e á los 
que creen que la v í a p ú b l i c a es el 
s i t io donde h a n de t irar todos los 
objetos que cons t i tuyen d ichas ba-
suras , s e r á impos ib le toda l i m p i e z a 
é innecesar ia toda c r e m a c i ó n . P o c a 
d i ferenc ia existe entre c i er tas ca l l e s 
de l a H a b a n a y el c a n a l i z o ó verte-
dero. Y no o lv idemos tampoco que 
los mejores hornos de c r e m a c i ó n se 
inu t i l i zan cuando en el los se echan 
objetos no combust ib le s . E s t o de-
termina la neces idad de separar por 
completo las b a s u r a s que son f á c i l -
mente combust ib les de aquel las que 
uo c o n s t i t u y e n lo que por verdade -
ra basura se ent iende en todos los 
p a í s e s . 
l iesuelto que sea el p r o b l e m a de 
la l impieza de n u e s t r a s ca l les , se 
h a r á m á s f á c i l el de l s a n e a m i e n t o 
de la b a h í a , que es el r e c e p t á c u l o 
de todas las i n m u n d i c i a s que co-
rren por los c a ñ o s y que e n s u c i a n 
el pavimento . 
H a s t a a h o r a no se h a a d o p t a d o 
en l a H a b a n a un s i s tema de termi -
nado de p a v i m e n t a c i ó n , pues s i 
bien todos se h a n ensayado , n i n g u -
uo ha merecido la e l e c c i ó n . H a y 
ca l l es p a v i m e n t a d a s con a d o q u í n 
de grani to , las h a y c o n t a r u g o s de 
r madera , otras cou M a c - A d á n y o tras 
: carecen por completo de todo g é -
nero de pavimento . S i n embargo , 
n a d a se p o d r á reso lver con los ex-
per imentos rea l i zados , p u e s donde 
el m a t e r i a l es bueno, la cons truc -
c i ó n es defectuosa , y donde é s t a se 
h a r e a l i z a d o con a l g u n a in te l i gen-
c i a , r e s u l t a el m a t e r i a l i n s e r v i b l e . 
A d e m á s , las e m p r e s a s del a g u a y 
del gas t i enen en es ta c i u d a d l a ex-
c l u s i v a m i s i ó n de des t ru ir e l p a v i -
mento, s in que h a y a u n a l m a p i a -
dosa que tales desaciertos impida ; 
todo esto s in contar con la s m a l a s 
y a r r a i g a d a s cos tumbres r e i n a n t e s 
en nues tro pueblo , el c u a l h a c e g a -
l a de e n s u c i a r y des tru ir las ca l les 
porque cree que esto c o n s t i t u y e u n 
derecho inherente á su p e r s o n a l i -
d a d . 
C u a l q u i e r g é n e r o de p a v i m e n t a -
c i ó n que se adoptara m e r e c e r í a l a 
a p r o b a c i ó n , s i empre que fuera cons-
tru ido c i e n t í f i c a m e n t e , bajo b u e n a 
d i r e c c i ó n y con mater ia les de a l g u -
n a durab i l idad . L o que hoy exis te 
es in serv ib l e p a r a el t rá f i co , p a r a l a 
comodidad del t ranse imte y para e l 
ornato p ú b l i c o . H a g a m o s algo, y a 
que tanto se h a h a b l a d o de n u e s t r a 
p é s i m a v í a p ú b l i c a . E s t ie injio y a 
de poner manos á l a obra . D e j e -
mos los es tudios m i l veces r e a l i z a -
dos y otras tantas veces l a n z a d o s 
a l o lv ido. L i m p i e m o s l a c i u d a d , y 
c e s a r á n tantas infecciones no s ó l o 
en l a H a b a n a , s ino en toda l a I s l a ; 
pues, desde las v i r u e l a s h a s t a i a fie-
bre a m a r i l l a , todas las infecciones , 
se e n c a r g a l a c u l t a c a p i t a l de re-
part i r las por todo el p a í s , s e m b r a n -
do la muer te y l a d e s o l a c i ó n . 
M. D e l f í h . 
N í i e v a s a d h e s i o n e s 
atituento de nuestra marina de guerra, los 
operarios y empleados de esta fabrica, si-
guiendo el ejemplo de sus cok-gas de otras 
manufacturas, efectuaion uxa reunión en la 
que eligieron su respes-riro comité para la 
recandacián. Efectuada esta produjo la su-
ma de $3U0'28 en oro y 80'45 cu plata. 
Se acordó depositar el producto de dicha 
recaudación ocasional en la tesorería del 
comité, así como el producto de las cuotas 
semanales, cuyo mínimum será diez centa-
vos, hasta que se disponga el envío á la co-
misión ai? hoc constituida en Madrid para 
la recepción y aplicación de las recolectas 
que se efectúen para tan plausible y patrió-
tico objeto. 
E l expresado comité quedó organizado 
en la siguiente forma: 
Presidentes natos: 
Don Calixto López Albuerue. < 
„ Manuel López Albuerne. 
Pres i den te efect ivo: 
Ernesto Peña FernAndcz. 
Vice presidente 




„ Jorge A. Villaverde. 
Vocales efectivos: 
Don Sinfoiiauo Villa, don Manuel García 
Rodríguez, don Valeriano López, don Au-
telio Marqués Fuentes y don Autonio Bau-
rar. 
Suplentes: 
Don José Pando, don Aurelio Marqués 
Albuerne, don Florentino Menéndez, don 
.Manuel García Corripio, dnn Bernardo Gar-
cía, don Ouofre Moran, don Vfdo. López, 
don Cándido Menéndez y don Enrique Ma-
drazo. 
Sub-comisión del Taller 
Don Ouofre Morln, don Bernardo Gar-
cía, don A\ tío López, don Josó Ant? Me-
néndez, don J . L . Espina, don Segundo 
García, don Simón López, don Franc? Nn-
ñez, don Antonio López, don Daniel López 
y don Ral bino Llano. 
A C T A Y C I R C U L A R 
dol Comité Patriótico de la calle áel Obispe 
E n la ciudad de la Habana á los veinte y 
seis días del mesde octubre de mil ochocien-
tos noventas y seig, reunidos los s e ñ o r e s v j ' 
Manuel Pola,' don ( K b ^ b ^ é t f t ^ q M i ^ í i 
Gaudencio Avances, don Florentind,J csán-
ebez, don José Valdés, don Juan Pascual, 
dou Manuel Kuiz, don Armando Cora, don 
Faustino López, don Francisco Arenas, 
don Isidoro Laurrieta, don Fernando Ke-
gato, en la morada del s^ñor don Domingo 
ítodríguez y bnjo la presidencia dol mismo, 
se dió lectura á la circular en que se expre-
sa el objeto de la reunión y que & la letra 
dice: "Muy señor mío y de toda mi consi-
deraccióu y aprecio: Congregados en esta, 
su casa, varios vecinos de la calle del Obis-
po, para tratar de dar forma en esta calle, 
á la obra magna, gigantesca y patriótica 
de allegar recursos para el aumento de la 
siemple gloriosa MarirM de Guerra E s p a -
ñola, secundando plausibles iniciativas de 
bourados compatriotas, han tenido á bien 
(contando de antemano con que en su acri-
solado patriotismo acogerá con aplauso tan 
lü7antada idea) nombrar á usted vocal en 
comisión, juntamente con el señor don 
para que en representación de sus convecl-
uoo de Ja cuadrn comprendida entre. 
y concurra á la reunión preparatoria 
que con tal motivo tendrá lugar en la calle 
del Obispo, número 52, á las ocbo de la no-
ebe de este día.—Habana, octubre '20 de 
1SÜ5." 
Abierta discusión por la Presidencia, ha-
ce uso de la palabra el señor Avaucés, y 
en atinadas observaciones, indica la idea de. 
debiera dejarse esta iniciativa á los gre-
mios. E l señor Pola y el señor Fernández, 
(don Diego) hacen historia de los gremios, 
llamando la atención de la junta, en levan-
tadas y patrióticas frases, de que tratándo-
se de asuutos de tanta transcendencia, no 
teuía noticia de que ningún gremio había 
dado aún señales de vida; que algunos se 
encontraban huérfanos de Síndicos, y que 
era preciso aprovechar estos momentos, en 
que tan dispuetsos se encontraban los áni-
mos á secundar la idea. E l señor Valdés 
se adhiere á las manifestaciones hechas pol-
los señores Fernández y Pol^^por creer de 
mejor resultado lá stócripcióh eu esta for-
ma, que por greiplqs, puesto que ep.Jft ca-
lle del Obispo;- ¿orno en todas, viveú^ L,mU; 
chos señores que sin ser agremiados contrrj 
huirían gustosos á obra tan patriótica. 
-Rectifica el señor Avancéa, y 8« aprueba 
por unanimidad la proposición del señor 
Pola y del señor Fernáudez, de que la ca-
lle del Obispo, prescindiendo de losgremíos, 
constituya un Comité Patriótico; procedien-
do al nombramiento do una comisión que 
realice los trabajos preparatorios para la 
recolecta extraordinaria7 suscripción men-
sual, resultando electos por aclamación, 
los señores dou Domingo Rodríguez, don 
Gaudencio Avancés y don Josó Valdés, con 
e; carácter de Presidente, Vicepresidente y 
secretario, dándose por terminada ia se-
sión. 
Constituyéndose iumediatamente de le-
vantada la sesión, la comisión nombrada al 
efecto, eu sesión permanente, ha acordado 
dirigirse á sus convecinos, no solamente pa-
ra darles cuenta de los trabajos ya reali-
zados, sino para suplicarle que cada jefe en 
sus respectivas casas, á tin de hacer más 
llevadero el trabajo que se vá á realizar y 
que dará comienzo eu la mañana del domin-
go Io de noviembre, organice la lista de 
suscripción meusual entre sus depoudien-
tcs. Es ia comisión abriga la esperanza de 
que sus convecinos, secundando la nobilí-
sima idea de los "Patriotas Obreros" de 
l lcmy Clay, que á imitación de nuestros 
compatriotas de México, fueron eutre no-
sotros , los iniciadores de tan gran proyec-
to, responderán gustosos á la voz do la pa-
tria querida, qofe como Aatheo cuánto más 
abatida, más potente y vigorosa se levan-
ta, asombrando al muudo con sus energías, 
y demostrando una vez más que la podero-
sa nación en cuyos dominios no se ocultaba 
el sol, puede volver con el noble esfuerzo 
de sus hijos á ocupar el rango á que por su 
historia como por sus gloriosos hechos tie-
ne derecho entre las naciouea más podero-
sas del mundo. 
E l pueblo del Dos de mayo, á quien se 
ha creído incapaz para mantener sus dere-
chos, á la par que para castigar al osado 
que olvidando las lecciones de la Historia, 
pretende humiliarlo; despierta hoy de su 
letargo, despérezase el León, sacude su me-
lena, lanza un rugido que repercute en el 
corazón de todos los españoles, y ensáncha-
se el horizonte ante la perspectiva de nue-
vos y gioriosos tiempos. Inspirémonos to-
dos eu la sagrada idea de la patria y nues-
tra marina de guerra, paseará orgullosa y 
triunfante el pabellón de oro y gualda del 
uno y otro confín, como en sus mejores 
tiempos. 
Habana, octubre 22 de 1896—Visto Bue-
no. E l Presidente, Domingo Hodriguíe.—E\ 
Secretario, Jusd Valdés. 
Habana, 27 de Octubre de 1893. 
Sr.DiriitinVr del DtAiuo dk l a Maiu.va. 
Presente. 
I Muy señor nuc^íft?^ 
Esperamos raerécef ÍWlfti^-ceoflO'elflflí bon-
dad, se sirva dar pulillcWi«D par -medio de 
ese periódico, del cual da ^usted digno 
Director, que reunidos los empleados y ope-
rarios do esta Fábrica de tabacos L a Co-
mercial, han acordado contribuir al patrió-
tico propósito de recolectar fondos para el 
engrandecimiento de nuestra marina de 
guerra, iniciada por la colonia española de 
México, secundada por otras repúblicas del 
Sur América y por los dignos obreros de la 
Fábrica de tabacos Hennj Clay, con 50 cen-
tavos mensuales,'como mínirnun los prime-
ros, y 10((Centavos semanales los segundos, 
quedando en poder de los que suscriben una 
vez hecho efectivo el producto de ambas 
cuotas, mientas no se acuerde otra cosa, 
así como el de la suscripción llevada á efec-
to con el siguionto resultado; habiéndose 
nombrado las siguientes coraisioues: 
Por los empleados. 
Josó Rodríguez. 
Gerótiiiiio Fernández. 
Por la escogida. 
Celestino C. Collado. 
Emilio: Caso. 





E l resultado de las cantidades recolecta-
das en el acto asciende á 224 pesos 14cen-
tavos oro y 4S pesos 90 centavos plata, co-
mo sigue-. 
ORO PLATA 
rrama entre los allí coagregados que dió el 
siguientd resultado: 
^ESÉ Oro. Plata . 





. 72 09 $ 1 
. . 4Ü 05 1 50 
4G 40 
Fábrica ce Tabacos de Calixto López y Ca 
Correspondiendo á la invitación de la 
colonia española de México para la impo-
sición do cuo'.as vuluucams destinadas al 
L a casa y sus dependientes.$112 40 13 00 
Operarios 9 55 12 15 
Un entusiasta 1 00 
$121 95 26 15 
Pasándose en seguida á deliberar la ma-
nera más viable de llevar acabo las reco-
lectas que en lo sucesivo se harán en este 
taller, tomándose por unanimidad los acuer-
dos que se citan: 
1? Que la recolecta sea voluntaria así 
como también la cantidad donada siendo lo 
mínimun la de diez centavos. 
2* Que el cobro se haga en la carpeta, 
para lo cual la Comisión del taller todos los 
sábados hará una relación de los individuos 
donantes, la que entregará al pagador para 
su cobro. 
3* Los dependientes se suscriben con un 
peso unos y otros con cincuenta centavos. 
4" Las cantidades recolectadas y que en 
lo sucesivo se recolecten, qaeden en poder 
del Tesorero hasta que el Comité designe 
lugar ó lugares donde deban depositarse, y 
5? Que la recolecta semanal para los 
operarios, empezará el primer sábado del 
próximo Noviembre y para los dependien-
tes el último día del mes citado. 
Leída por todos y firmada por el Presiden-
te conmigo el Secretario.—Jesús Moreda, Se-
cretario.—Vto. Bno. E l Presidente, José 
Mocha. 
P a t r i o t i s m o e n a c c i ó n 
L a noche del miércoles 21 del corriente se 
reunió la directiva del Centro de expende-
dores de carnes ''Unión de barrios,, con ob-
jeto de iniciar en el gremio una campaña 
análoga á la emprendida por todas las so-
ciedades y empresas al fiu de aumen-
tar la escuadra nacional. 
En dicha junta se acordó citar á las di-
rectivas de las diferentes Hgrupaeionea en 
que hoy se encuentra dividido el gremio de 
la carne, para procederde común acuerdo y 
que de ese modo ofrezca la recolecta mayor 
producto. 
A ese fin se les había citado para la noche 
de ayer, 28; de cuya, roAuiión y sus acuerdos 
daremos cueq^oportunamente. 
E l Ceñidor de expendedores "Unión de ba-
rrios^ pomo centro de verdaderos españo-
leSfráíevara á buen ñn su cometido; pues no 
é s l a primera vez que contribuye á todo lo 
que sea enaltecer á España y defendor su 
ííloriosa bandera. 
$224 14 $48 90 
Anticipándole las gracias, aprovechamos 
esta oportunidad para oír.^ernes de usted 
aftmo. s. s. q. b. s. m., 
FérttíUtilét Vvrrtd'-tf. C*. 
Habana^ 2§ dé'Octubre de 1896. 
Sr, DireCíórdel Diario de l a Marina. 
Muy señor mío: 
Adjunto remito á usted copia del acta le 
vantada en la Junta celebra el 25 del actual 
por los operarios y dependientes de la Fá-
brica de tabacos L a Diligencia, con el fin 
de coadyuvar al aumento de nuestra mari-
na de guerra, por si usted tiene á bien dar-
le publicidad en las columnas del bien re-
dactado periódico de su digna dirección. 
Dándole anticipadas gracias queda á su 
disposición su aftmo. s. s. q. b. s. m., 
José Roeha, 
A C T A 
E n la ciudad de la Habana, á veinte y 
cinco días del mes Octubre del año mil ocho-
cientos noventa y seis, reunidos en Junta 
los operarios y dependientes de la Fábrica 
de tabacos L a Diligencia, sita en la calle de 
Dragones, número ol , con el objeto de con-
tribuir con su modesto óbolo al mayor de-
sarrollo posible de la idea iniciada por nues-
tros compatriotas mexicanos y acogidas con 
ferbientes entusiasmo por todas las clases 
sociales de esta ciudad y muy principal-
mente por los operarios y dependientes de 
las fábricas do Henry Clay, para dotar á 
nuestra querida España de una escuadra 
que esté á la altura de su historia y de sus 
incomparables marinos, se procedió á la 
formación de un Comité que en brevísimos 
momentos quedó constituido y hecho cargo 
de la siguiente manera: 
Presidente Honorario 
D. Bernardo Moreda. 
Presidente efectivo 
D. José Rocha. 
Vieeprcsidentt í 
D. Jesús López. 
Tesorero 
D. Bernado Moreda. 
Seaetaría 
D. Jesús Moreda. 
Vicesecretario. 
D. Manuel Rivera. 
Vocales por el taller 
D. Celestino Pérez. 
Manuel González Fernandez, 
Raimundo Valdés. 
Francisco García. 
. . Sixto Fundora. 
. . Manuel Montenegro. 
P o r la escogida 
C Antonio Varas. 
Por la dependencia 
D. Benigno Rodríguez. 
. . Francisco Fernández. 
Acto seguido so dió comienzo á una de-
L A R E u U L A D O R A 
C o n m n c h o gusto p u b l i c a m o s l a 
siguiente- c a r t a , que se l i a serv ido 
e n v i a r n o s el s e ñ o r pres idente de l a 
sac iedad de obreros L a Reguladora , 
p a r t i c i p á n d o n o s el iugreso de ocho-
cientos pesos, en centenes , en l a 
c u e n t a a b i e r t a en e l B a n c o E s p a ñ o l 
p a r a e l a u m e n t o de l a m a r i n a de 
g u e r r a e s p a ñ o l a . 
D e esa c a n t i d a d corresponden q u i -
n ientos pesos á l a Soc i edad , y tres-
cientos, como ant i c ipo á c u e n t a de 
cuotas de s u s c r i p c i ó n , á l a depen-
d e n c i a de l a m i s m a , qu ien con ese 
acto se l i a l ieclio a c r e e d o r a a l p ú -
blico aplauso. 
¡ M u y bien por loa socios y depen-
dientes de L a Reguladora,! 
l i e a q u í l a c a r t a : 
Habana, 25 de octubre de 1896. 
Sr. Director del D i a u í o de l a M a r í NA. 
Muy señor nuestro y de la couside-
r a c i ó n m á s distinguida. 
Tenemos el gusto de participarle, 
que con esta fecha acabamos de iugre-
sar eu la cuenta abierta eu el " B a i í c o 
E s p a ñ o l do la I s l a de C u b a " , para el 
aumento do la escuadra uacioual, los 
$500 oro (centenes) con que contribu-
ye la sociedad de obreros L a Regula 
dora por uu año adelantado, s e g ú n a -
cuerdo de la junta directiva del d ía 13 
de octubre de 1896, y los S300 oro 
(centenes) que anticipa l a dependen-
c ia de la misma en sus dos estableci-
mientos, fonda L a Reguladoray Amis-
tad 124, y F a u a d e r í a Francesa, A g u i l a 
¿85. 
lorcha sociedad c o n t i n u a r á ingre-
sando $25 oto mensuales, hasta el ven-
cimiento í e la actual j u n t a d irect iva 
en sus cargos/"^ 
Entendemos nosotros, s e ñ o r Direc-
tor, que todas las cantidades recauda-
das deben ingresar en el Banco, en la 
cuenta abierta con ese objeto, y á d i s -
pos i e ión del C a p i t á n General . 
D á n d o l e mil gracias anticipadas se 
reitera de V d . aftmo. a. s. q. b. 8. m. 
E l Presidente, 
Eugenio Gc.rcia. 
I M P O R T A N T E 
En el Banco Español de la Isla de Cuba 
á gesción del Comité "Henry Clay" se ha 
abierto una cuenta permanente titulada: 
Donativos Populares para aumento de 
l a Marina de Guerra Española," á 
donde pueden desde luego llevarse los de-
pósitos particulares, á fin de empezar á to-
mar nota de todos los donativos. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A Y E R , DÍA 23. 
A b i e r t a la s e s i ó n se l e y ó el acta de 
la anterior que fué aprobada, 
U i ó s e lectura á una m o c i ó n soacrip-
tá por el alcalde municipal, en l a que 
se propone que el d ía 11 del entrante 
mes se r e ú n a n en s e s i ó n extraordina-
r ia , en la S a l a Capi tu lar de este A y u n -
tamiento, los delegados de todos los 
municipios de la c i r c u n s c r i p c i ó n , á fiu 
de acordar en ella el prorrotco de los 
gastos electorales para el a ñ o de 189Ü 
a 97. 
E l cabildo se hizo cargo de lo atra-
sado que se hallan los pagos del per-
sonal y de la e x c i t a c i ó n dirigida por el 
señor Canales á la presidencia para 
que procure Dormalizar el abono de 
dichas atenciones. 
Se dió cuenta d e s p u é s con algunos 
expedientes de escaso i n t e r é s y se le-
v a n t ó la s e s i ó n . 
Manifeslaci k duelo 
L a que tuvo efecto en l a tardo del 
martes en el vecino pueblo de M a r i a -
nao con motivo de ser conducido a l 
cementerio el c a d á v e r del comandante 
militar s e ñ o r Teijeiro, ha sido l a prue-
ba m á s elocuente de las s i m p a t í a s que 
supo captarse el finado entre aquellos 
vecinos y del car iño que le profesaban 
sus compañeros de armas. 
Cuanto vale y significa en aquel 
pueblo se c o n g r e g ó en el s a l ó n pr inc i -
pal de la comandancia, donde se en-
contraba depositado el c a d á v e r en 
severo y lujoso sarcófago . Todos los 
semblantes estaban tristes y só lo se 
o ían frases para ensalzar los mér i to s 
del desaparecido, enumerando las cua-
lidades qne le distinguieron. A l l á , en 
el fondo, rodeando el féretro se v e í a n 
numerosas coronas de ñores naturales 
y artitificiales, llevando en sus cintas 
sentidas dedicatorias. 
U n a que dec ía: E l Ayuntamiento a l 
Comandante Militar don L u i s Teijeiro y 
Martí . Otra de don A n d r é s P a d r ó n , 
con el siguiente rótulo: E l que supo cap-
tarse el aprecio de los que le rodearon, 
tiene oraciones y flores en su muerte. 
O t r a de l a familia del teniente de la 
G u a r d i a civil , don Emi l io Planchuelo: 
Recuerdo al amigo. O t r a m á s de la fa -
milia del señor alcalde corregidor, dou 
Carlos Zagast i . L a de los voluntarios 
de cabal ler ía: L a sección de voluntarios 
de caballería, á su cemandante inilitar 
D . L u i s Teijeiro. L a de la representa-
c i ó n de A r a g ó n , n ú m e r o 2 1 : A su malo-
grado Comandante Militar. Y dos del 
teniente de San Q u i n t í n , señor Garc ía , 
y íarailia. 
E l ayuntamiento, á propuesta de su 
alcalde, acordó sufragar los gastos del 
sepelio, y la distinguida familia de Cre-
mades c e d i ó e s p o n t á n e a m e n t e la bó-
veda donde reposan los restos mortales 
del señor Teijeiro. 
A las tres y cuarenta minutos, c u a -
tro batidores de la s e c c i ó n de caballe-
ría rompían la marcha: á c o n t i n u a c i ó n 
iban la banda de m ú s i c a del bata l lón de 
Llerena, n ú m e r o 11, y e i d e r o con cirio 
y cruz alzada; d e s p u é s el féretro, con-
ducido en hombros por individuos de 
la brillante s e c c i ó n de Salvamento de 
la c o m p a ñ í a de Bomberos de M a r í a , 
nao, alternando con soldados de la 
guarn ic ión . 
E l duelo pres id ían lo el comandante 
militar interino, señor Orgas; el alcal-
de corregidor, señor Zugasti; el te-
niente del b a t a l l ó n de Otumba, dou 
Ensebio Pastor, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la familia del finado, y el señor No-
gueira, primer teniente jefe de la sec-
ó ióu de voluntarios de cabal ler ía . 
L a s ciutas del féretro las l levaban 
representantes del ayuntamiento, do 
la autoridad judicial, del elemento mi-
litar y del vecindario. 
S e g u í a n los jefes y oficiales de los 
batallones do Llerena, A r a g ó n y S a n 
Fernando, los do la c o m p a ñ í a de con-
valecientes de los regimientos de P i -
zarro y B o r b ó u , los de los voluntarioa 
de infanter ía y cabal ler ía , y los de la 
ccMiipañía de Bomberos y de la Guar-
dia local. 
Los nombres de las distinguidas ner-
sonaa del elemento civi l que íbrniaban 
parte, del aconiparianiiento. no nos es 
posible publicarlos por su u ú i m r ó cre-
c id í s imo. 
Eli fúnebre cortejo se detuvo en la 
ermita de San Salvador, donde se r e -
zó un responso: do allí so tras ladó á l a 
es tac ión df S a m á , y de é s t a á la eterna 
morada. 
Otra vez fué llevado el féretro en 
hombros de los bomberos para pene-
trar en el cementerio. A l l í se escu-
charon de nuevo las voces de los sacer-
dotes que entonan preces a l A l t í s i m o . 
E u el exterior, fuera de las tapias que 
rodean el cementerio, la fuerza corres-
pondiente a l empleo que disfrutaba e l 
finado, le hizo los honores de ordenan-» 
za, y el señor comandante militar inte-
rino pronunc ió sentidas frases para 
despedir el duelo 
E l señor Teijeiro ha muerto lejos del 
hogar, sin recibir los ú l t i m o s c a r i ñ o s o s 
besos de una madre y de una esposa, 
hoy sumidas en inconsolable dolor; pe-
ro si cabe para ellas alguna compensa-
c i ó n en trance tan terrible, que les sir-
va de lenitivo la cons iderac ión de que 
el finado ha c a í d o en el puesto de ho-
nor, v í c t ima , como tantos otros, de sa-
crat í s imo deber; y que durante l a e n -
fermedad que nos lo arrebató , tuvo la 
esmerada asistencia de amigos y com-
p a ñ e r o s que no lo abandonaron ni un 
instante. 
¡Paz á sus restos! 
CORREO N A C I O N A L 
L a r e b e l i ó n e n F i l i p i n a s 
Del 8 de octubre 
(TELEGRAMAS OFICIALES) 
L a s partidas sn Manila y Nueva S o Q l 
batidas.—Un ataque rechazado. 
Manila, 7. 
(Recibido á las 10 n.) 
Resto partidas insurretas batidas provin-
cias Manila y Nueva Ecija, refugiáronse 
monte San Mateo. 
Esta mañana, grupo 300, bajaron dichos 
montes atacando Moñón, siendo rechazados 
por fuerza guardia civil y vecinos leales, 
dejando tres muertos y varios heridos. 
Por nuestra parte, 110 cuadrillero herido. 
—Blanco. 
Banquete á los expedicionarios.—Adhe-
sión al trono y felicitación al gobierno. 
Manüa, 7. 
(Recibido á las 10,9 n.) 
Reunidos en fraternal banquete batallón 
y escuadrón voluntarios Manila para obse-
quiar oficialidad batallón cazadores expe-
diciona'lo, núm. L en unión cuerpos guar-
nición, elevan al Trono de S. M. sus senti-
mientos de leal y respetuosa adhesión, feli-
citan también sinceramente gobierno y mi-
nistro Guerra que tan fielmente interpretan 
espíritu nacional atendiendo en todas par-
tes defensa integridad patria.—Firman, 
Diego Pazos, José Lecea, Javier Boreá y 
José Hevia. 
MASONES D E T E N I D O S 
CONFERENCLA.S Y E N T R E V I S T A S 
E l gobernador civil, señor conde de Peña 
Ramiro y el juez señor López de Sáa, cele-
braron ayer mañana una detenida confe-
rencia con el señor presidente del Consejo 
de Ministros. 
Según nuestros informes, el señor Cáno-
vas del Castillo, después de enterarse del 
curso de las actuaciones, puso á disposi-
ción del juez importantes documentos que 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c ^ 2?» i e 1 8 9 6 . 
ha teribido rolacionados coa «l a«uuto ob-
jeto (IH suiDario. 
Más tarde, el wíñor Lópe?, de Sáa confft-
renció largamente con el Juez decano, se-
íior Carlos y Alix, J con el Hscal de la An-
diencia, señor Córdoba, al que rujió desig-
j);ita on abogado hscal para la inspcccióu 
de les ftabajcs suma líales. 
Tambiéo visitó el juez al Bical del Su-
]prepipf ,doii Luciano Tuga, al tiue dió o^-
'ticiaj» de lo queocui iia. 
I N XLMi.KAMIFNTO 
Au*r taide el tiecal de la Auditucia reu-
nió a los represeotanies del ministerio pú-
1 Iho, acordaudo el uombramiento de don 
iianuel del Vulle como Bscal especial en 
estas artnacioues. 
i;i femu Valle, en cuanto le lúe comuni-
cado el auteiior acuerdo, comento á inter-
vt L'.M on l(»s l i abajos Judiciales. 
1 N M J' 1 I( A TOKIO 
El señor López de Sáa dirigió ayer tarde 
un suplicatorio al presidente del Senado 
solicitaudu autorización para practicar un 
registro ou el despacho qno en la Alta Cá-
mará tiene el señor Pantoja como redaciór 
jefij dol Diario de Sesiones. 
K.N" LA CÁliCEh 
Tres huras próximamente perm.niec.IO el 
Jtfzgado instructor en la cárcel Modelo 
El señor López de Sáa, ¡i priísencia dol 
fiscal señor Valle, interrogó á los detenidos 
gubernativamente, y basta mañana, en (pie 
se cumplen las setenta y dos horíw de la 
detención, no resolverá nada reforente á a-
quéllos. 
Lu el caso eu (pie el juez oncoulrara mé-
ritos para acordar el procesamiouto y pri-
sión del señor Pantoja, se dirigirá al Tri-
bunal Kiipremo exponiéndole los cargos que 
resulten contrae] detenido. 
La ra/ón de esto es que, tratándose del 
señor Pantoja, funcionario que tiene cate-
goría de presidente de Hala de Andiencia 
ten itorial, superior á la de juez, no puodo 
el señor López de Sáa decretar la prisión y 
procesamiento de aquél como lo revista de 
facultudHS el Tribunal Supremo. 
Ignoramos el resultado de las declara-
ciones pi estadas anoche por los señores 
Pantoja y Caballero de Puga, pues el juez 
guardó impenetrable reserva. 
Jloy continuará sus trabajos el juzgado 
especial, trabajos que comenzarán tal vez 
por el legisto del despacho del señor Pan-
toja, en ol Senado. 
Es l í i iTa i iTe r j í p i ! ! , 
La posesión de la isla Formosa.—La c r i -
sis económica,—La imitación de Su-
repa. 
K\ Journal de Oéneve publica, uu i n -
teresante art ículo, en el que ilemnes-
Ira que la posesión de la isla de For-
ino^u constituye una carga insoporta-
ble para el Tesoro japonés , porque sus 
gastos ascienden á 22 mil iones y sus 
'Ugrosos á 8. 
Añado que para hacer productiva 
su nueva adquisición tendrán los ja-
poneses que. contratar un emprést i to 
de 700 millones en (Snropa. 
lista idea, que hace tres años hubie-
ra solo acogida en el país con la ma-
yor indignación, se acepta boy con 
entusiasmo, pues ¡os japoneses van 
persuadiéndose cada día más de que 
para ellos no es posible llevar adelan-
te ninguna empresa sin el anxilio de 
Europa. 
Los periódicos y revistas que tratan 
principalmente de asuntos económicos, 
dan muestras de mnclia inquietud, por 
lo que so rotiore al problema tinancie-
ro. y lodos tenion una cercana y mido-
sil crisis. De ahí qué (os banqueros, 
aunque aparentan confianza, no cesan 
de invitar al Gobierno á que cobre 
cu.mu» autos la indcnniización de gue-
rra impuesta á los chinos. 
A esto se agregan los destrozos que 
ban causudo las recientes invasiones 
del mar en las costas, y que, según 
cálculos aproximados, se evalúan en 
mas de 20 millones de duros. 
En el centro del imperio se ha per-
dido complr tamenté la cosecha del 
arroz, base de la alimentación de los 
japoneses. 
A loa males y peligros enunciados, 
el Journal de Genere agrega los estra-
gos qno está cansando en la sociedad 
íaponesa la irrupción del lujo, que ha 
hecho presa en todas las clases. 
Todo el mundo pretende vivi r y ves-
t ir á la europea y remedar los usos y 
costumbres de Europa, con afectada é 
indiscreta exactitud, 
Nadie usa ya sombrilla ni paraguas 
que no sea, de, seda; hasta los criados 
no van á la compra sino en carruaje, 
y ninguno quiere viajur por ferrocarril 
en tercera clase. 
El lujo insensato de loa japoneses, 
antes tan sencillos y modestos, y los 
hábi tos de indisciplina que se han a-
poderado de ellos, unido á la pérd ida 
de las cosechas, á la si tuacióu econó-
mica dol país y a los gastos enormes 
que ocasiona el sostenimiento de su 
escuadra y de su ejército, son causas 
mas que suficientes para producir en 
el Japón la crisis tremenda a que pa-
rece hallarse abocado. 
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L á HIJA DEL PILOTO 
CONTINUACION DE 
E l B I J O D E L A J U S T I C I A D O 
Julio Bctilabert 
(CONTIJítU.) 
T.a insinuación de Kardel, era natu-
ral que sublevara á sus cómplices: así 
lo había previsto él; pero ya sabia que 
Memprese debe pedir mucho para con-
seguir algo. 
—Oye, Kardel, dijo GritYart. mira 
que te propasas. 
-—Conque quieres que te demos algo 
de nuestros ahorros? exclamó Pepe: te 
lias vuelto loco? 
Milady hablo á su vez: 
—Y los quinientos mil francos que le 
socasteis á Delmona? preguntó. 4 
—Apenas alcanzo para cubrir lo que 
os he dado en uu año; ya hice la cnen 
la poco ha; además, os he dado mayo-
res cantidades todavía. 
—Ove, Kardel, d i joGní fa r t con acen-
to más grave que de costumbre, yo no 
entiendo tus cuentas, pero tampoco di-
gi que sean mentira. Loque quiero 
esque hablemos ciaro. y s ino haces 
apvecio de Jo que manifieste yo, enton-
ces veremos. 
— Me venes con amenazas? exciainó 
Kaide! chispeáudole los ojos. 
—No, todavía no llega el caso, y bien 
tabes, poique me conoces hi»ce años, 
que j 'o uo pierdo mi tiempo en oeiosi-
d.ules: lo (pie quicio es que atiendas a 
lo 4¿ue di ¿o . 
NUEVA ¿NTI--TOXIM * 
co i i l ra el vpiipuo de l a s serpientes 
El doctor A. Calmette, del Insti tuto 
de Pasteur de Lila, Eranci», ha descu 
bierto un remedio eficaz contra las 
mordeduras de las serpientes, y lo-
grando obtener una onti- toxina inocu-
lando caballos con dosis progresivas 
de veneno de las serpientes más dañi-
nas, incluso la famosa cabra-capello, 
que mata ai animal que muerde en po-
cos mimtos . 
Después de haber inoculado al caba 
lio hasta hacerle invulnerable con 
grandes dosis extrae el scnim conse-
g n i d o p o r l o s mismos procedimientos 
que se usan para la difteria. Inyecta-
do dicho fluido en eJ cuerpo de la per-
sona ó animal mordido por cualquie-
serpiente venenosa, es segura la inme-
diata curación con tal que no baya pa-
sado demasiado tiempo y se hayan 
presentado los fenómenos del envene-
namiento en su período secundario. 
El doctor Gibur, del Insti tuto Pas-
teur, de Xueva York, dijo al pregun-
társele su opinión sobre «I nuevo des-
cubrimiento, que aunnae no se a t r ev ía 
á darla de uu modo decisivo todavía , 
podía asegurar que se hallaba en L i l a 
el pasado mes de agosto y había ayu-
dado durante algunas semanas al doc-
tor Calmette en sus experimentos. 
"Creo—añadió—-qqe ha logrado obte-
ner un éxito satisfactorio y maravillo-
so. He t ra ído conmigo una bueua 
cantidad del seruzm y pienso invi tar á 
cierto número de médicos prominentes 
para experimentar con ellos. Entonces 
me será dado hablar sobre el particu-
lar con toda la seguridad y latitud que. 
el caso requiere." 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
EL P A N A M A 
Aver fondeó on puerto procedente de 
Progreso y Veracruz, ol vapor español Pa-
namá, conduciendo carga y 53 pasajarod 
T R I U N F O 
Procedente de Santa Cruz de las Palmas 
llegó ayer la barca española Triunfo, con 
carga y 5 pasajeros. 
EL M A S C O T T E 
Salió ayer A la lina y media de la tarde 
con rumbo . i Cavo Hueso y '^mpa, llevan-
do correspondencia y pasajero» 
MERCADO MONETARIO. 
LM'OKTACfÓN 
El señor D. Manuel Calvo ha reci-
bido de Veracruz por el vapor español 
Panamá, la cantidad de $1.878 en oro 
del cuño español. 
Los eiectos del baudo de reconcen-
tración dictado por el Excmo. !ár. Ca-
pitán General para la provincia de 
Pinar del Rio, son aplicables únicamen-
te á los campesinos residentes á ' van-
guardia de la trocha de Mariel-Ma-
jan a. 
CARTAS 'ITALICAS' 
líoiHa, 7 de octubre de ISOi». 
Los Clarea en Parts.—El urínoine de Nápolet en ci 
MúStéffeKro > sus pcóiining botlaa.—Ql<iit«éra «it'l 
Cunuieso :uitininiiiMiici> de i'reiilo.—Noiiilir.uu ien-
to» Vattaatrói. 
Es una verdadera desesperación pa-
ra todo escritor concienzudo, que quie-
re cumplir con su misión, el convenci-
miento de que el telégrafo en sus alas 
y el cable en sus listas telegráficas, 
anticipando las noticias han de hacer 
casi inútil sus propósi tos y, sin embar-
go, hay tanto que escribir sobre los úl-
timos momentos de la estancia en el 
castillo de Balmoral de los Czares, en 
su t ravesía por el canal de la Mancha 
y en la llegada á Cherburgo y á París, 
que algo me será permitir glanear en 
esta fecunda cosecha de acontecimien 
tos important ís imos, que rivalizan con 
las visitas de los soberanos del mundo, 
desde el Hultan al Czar, en los tiem-
pos de Napoleón I I 1 y de nuestra com-
patriota la bella Emperatriz Eugenia, 
cuando la exposición universal de Pa-
rís-
La larga permanencia de í í icoíás I I 
y de la que fue princesa Alicia,,niel a 
de la reina Victoria, ^n el pintoresco 
castillo de las montañas de Escocia, 
ha revestido los mismos caracteres de 
su estancia familiar en el palacio de 
Frendesberg de la Scandinaviá , dados 
los lazos estrechísimos, uniendo a Ihk 
familias de los Czares, de 'os Reyes de 
Dinamarca y de la Reina Empera! 
de la Gran Bre taña . No ha faltado, 
sin embargo, en la intimidad de los co-
loquios afectuosos, la nota política, 
representada en la corte Escandinava 
— D i lo que quieras. 
—Contíeso que nos has dado bastan-
te dinero á todos, en particular á mi-
lady: allá te arreg ade con ella tú , y 
no nos importa: peí o euando le costea-
bas todo, hasta sus caprichos más es-
tra va gantes, es claro que tenías con 
qué: lo que te voy á hacer ver es noa 
cosa, 
—Veremos la cosa, dijo Kardel con 
cierto sarcasmo. 
—Cuando has estado pagándonos 
hasta hoy, alguua mira tenías , y la mi-
ra debía ser muv interesada. 
— Yof 
—Sí, señor, tu: sí, porque te Ci n .z-
co mucho, que no ents capaz de hacer-
les obsequios de quinientos mil frun-
cos anuales, ni á tus amigos más ín -
timos, 
—Es que 
—Déjame seguir: digo que si bien es 
verdad que tu nos dabas dinero, noso-
tros te dábamos lo que vale mucho 
más que oro y plata, esto es, nuestra 
sangre, nuestra vida, nuestra libertad: 
infinitas veces ha sucedido que por 
servirte y obedeciendo tus órdeues re-
lativas á una empresa que nunca nos 
revelaste, nos hemos expuesto á ir a 
presidio, y aún á subir al cadalso. D i -
nos ahora, "qué Cauto te bau dejado 
esas empresast" 
- N a d a . 
—Nada? eso es mentira. 
— Puedo jurarlo. 
Creéis que sea verdad lo que dice 
Kardel. Milady? 
— Yo no, respondió la jóveu. 
— Y tú, Pepe? 
—Tampoco, 
—Después de una pausa dijo Gnf-
farf. 
—Pucb tampoco yo crto a i oía.;» j -»-
por el Rey Jorge de Grecia, que indu-
dablemente ha tocado en presencia del 
Emperador todos los problemas de la 
cuest ión oriental; y por lord Salisbury 
primer ministro del Reino Unido que 
ha tratado és ta y las demás cuestiones 
europeas en dos largas conferencias 
con Nicolás I I ; á las cuales uo han si-
do esfrañas ni la Reina Victoria ni su 
abuela ni el príncipe de Gales su tío. 
Como prueba del acuerdo remante, ya 
iniciado por el malogrado príncipe de 
Lebanoft en la entrevista de los dos 
Emperadores de Rusia y Austria en 
Viena; y que coronarán las conferen-
cias de Par í s , se presenta la concesión 
del gran cordón de San Andrés al pri-
mer ministro de la Reina Victoria. Pe-
ro lo he dicho ya, el aspecto familiar 
es lo que ha prevalecido, así en las ve-
larlas durante las noches, en el castillo 
de Balmoral, como en las cacerías del 
Czar, rodeado de los Lijos y nietos de 
la Emperatriz Reina; y en las largas 
horas consagradas á que las dos fami-
lias de Rusia y de la Gran Bre taña , 
unidas á vastagos de la de Dinamarca, 
cambiasen sus impresiones, ó realiza-
sen la numerosa colección de retratos 
fotográficos, que servirán de precioso 
recuerdo, á «sta excursión, por los si-
tios tan admirablemente descritos en 
las novelas de Walter-Scrot. 
Fué , sin embargo, preciso el sepa-
rarse, haciéndolo los Czares á bordo 
do su nave la Estrella Polar, acompa-
ñados hasta el puerto de Portsmouth, 
por los príncipes de Gales, los duques 
de Connaught, hijos de la Reina; la 
Duquesa de Albany, su nieta; los Lo-
res del almirantazgo y otros altos per-
sonajes, á quienes obsequió el herede-
ro de Inglaterra con espléndido ban-
quete, á bordo de la nave almirante, 
de una escuadra compuesta de 31 bu-
ques de guerra, que hizo los honores á 
los augustos viajeros hasta Spitead, 
en la entrada del Canal que separa la 
Inglaterra de la Francia. Entretanto 
que los Czares siguen su viaje, 110 siu 
que el agitado estado del mar haga su-
frir un tanto á la Emperatriz, que se 
halla en estado interesante, lo cual ha 
sido causa de que aumente el entusias-
mo francés por su venida á Francia, el 
presidente de la RejMiblica Félix Fan-
re, acompañado de los dos n re^üen t e s 
del Senado y del Cnerpo Legislafhw, y 
de un séquito brillantísimo, arribabap. 
Cherburgo, que le(.lri»d Aacogida entq-. 
siasta. Dios nlfft^'^ue en el momento1 
de la llegad-^tfe^Ws augustos navegan-
téís, escoltados de tres buques de gue-
rra rusos y recibidos con salvas y mú-
sicas por la flota francesa del Océano, 
excediendo de 20 buques de guerra, el 
sol aparecía en el horizonte, permitien-
do á los Emperadores, después de re-
cibir la visita del jefe del Estado fran-
cés y de los representantes del Parla-
mento, realizar á bordo de la nave 
JSlan, la revista de la escuadra france-
sa, moiitaudo á bordo del acorazado 
navio almirante Hache, donde Nicolás 
U revistó su brillante tripulación, en 
medio de aclamaciones que desde en-
tonces puede decirse no han cesado, 
así cu los mares, como en las tierras 
francesas, hasta el momeuüo en que 
cierro esta carta. 
A la revista, mar í t ima sucedió el 
banquete de galaeu el arseiialde Cher-
burgo, ofrecido á sus huéspedes por ol 
presidente do la República francesa. 
Llegado el instante de los brindis, se 
alza Félix Faure, diciendo ser intér-
P"ete de la nación francesa en los uná-
nimes votos que eleva en favor de la 
familia imperial rusa; por la gloria del 
reinado de Nicolás I I y por la felici-
dad de la Rusia. Sus Czares sent irán 
mañana en Par í s , añadió, latir el co-
razón do la Francia; y la acogida que 
encontrarán les probará la sinceridad 
de la amistad de la nación francesa; la 
cual recuerda las s impat ías de Alejan-
dro I I I , y la parte que tomó en las 
manifestaciones de Cronstad y de To-
lón, Concluyó bebiendo á la salud del 
Emperador y d é l a Emperatriz de Ru-
sia. 
El Czar, después de que la música 
ha. sonado eMiimno ruso, responde en 
francés sentii's.eiVJLvamente conmovido 
poHaaaoDgida-'Skttíitffcwa y cordial que , 
l e ha dispensado Ofi^rtRi^go, dondevj-
sitando la nave a l m i r a n f e ^ c ^ ^ i a pd-
dido admirar la escuadra fraía^típ que 
le ha escoltado y á la cual saluda. To-
cando el suelo de una nación amiga, 
participo, dice, de los sentimientos, 
señor Presidente, que acabáis de ex-
presar. Alzo mi copa en honor de la 
nación y de la flota francesa, como de 
sus valerosos marinos, y doy las gr; — 
cías al Presidente de la República per 
los augurios de bienvenida que nos ha 
expresado. A l terminar el Emperador 
chocó su copa con la de Félix Faure, 
mientras todo el mundo se alzaba: y 
las músicas entonaban la marsellesa y 
labra, y en tal v i r tud te advierto con 
toda formalidad, que si uo nos das 
explicaciones mas claras no sales de 
aquí. 
'—Cómo, que no salgo* exclamo Kar-
del rechinan.¡o los dientes. 
Estaba ardiendo en ¡ra, y ya sabe-
mos que las iras de Kardel eran terr i -
bles, pues con nada transigía, y para 
saciarlas agotaba todos los recursos de 
su en tendí miento. 
V. 
DE LO BENÉFICO QVE SERÍA PARA 
LA. SOCIEDAD QUE LOS TIGRES 
SE DEVORARAN MUTUAMENTE. 
el himno moscovita. Siguió una me-
dia hora de conversación entre el Czar 
y el repres*ntante de la nación fran-
cesa, quien dando el brazo á la Czari-
na acompañó á los ilustres viajeros 
hasta el tren ya preparado para hacer 
el viaje á Pa r í s y que par t ió después 
de las ocho de la noche. Este tren es 
de un lujo y de un confort admirable, 
dividido en estancias para el Czar y la 
Czarina, con salón de recibimiento y 
sala de comedor, sintiéndose apenas 
su movimiento, alfombrado de dores, 
radiante de espejos é iluminado por la 
luz eléctrica; de manera que los Czares 
han podido viajar como si estuviesen 
en su propio palacio. Le sigue en me-
dio de aclamaciones incesantes el tren 
presidencial, que toma la delantera de 
algunos minutos al llegar á Vcrsalles, 
donde ambos se reúnen para entrar en 
la estación de Ranelagh en la parte 
más bella del bosque de lioulogne, don-
de se ha improvisado un salón m a g n í -
fico y un verdadero parterre de flores, 
sombreado por numerosos árboles. Allí 
están todos los dignatarios civiles y 
militares del Estado, en medio de un 
concurso inmenso, cuyas aclamaciones 
delirantes empiezan desde que se divi-
sa el coche-salón donde vienen los Cza-
res. 
U n ant iguo d i p l o m á t i c o . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
8BÑALiAMTBNTOS PARA ITOY. 
Sala de lo Civil. 
Tercería de dominio establecida por don 
Valentín García Carbajal, en autos con don 
Jaime Vidal, y don Felipe Cueto. Ponente, 
Sr. Noval, Letrados: Ledo, Fernández Lla-
nos y Barrio, Procurador: Sr. May oiga, 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAL 153 
Seemón 1* 
Contra Julián Arellano, por lesiones: Po: 
nente: Sr. Pagés, Fiscal: Sr. La Torre. De-
Defeusor: Ldo. Valdés Sotoca, Procurador-
Sr. López. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Octavio Blaudin y otros por robo. 
Ponente Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensores: Ldo». Angulo, Cancio, Sala-
drigas y Fuentes. Procuradores: Ldo. Pe-
reira, López, Tejera y Sterling. Juzgado, 
de Guadalupe. 
_ Coutra Francisco Romero, por rapto. Po-
(neute Sr. Pajes. Fiscal Sr...I?a Torre. De-
'•fetíspr: Ldo, Chipie. Frdíurador, Sr. Ma-
yórttfi.'Juzgado, dé Guadalupe. 
Secrctájip, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Francisco Sánchez, por disparo. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López A l -
dazabal Defensor, Ldo. Satre. Procura-
dor: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Ana Carreras, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López Al -
dazabal. Defensor; Ldo. Marti Boada. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 





—Que uo sales, 
fart animándose. 
—V quiéu me lo estorba! 
Kardel. 
—Nosotros, respondió Pepe. 
Pero Kardel no era hombre de asus-
tarse asi como quiera. 
—Deagraeiados! exclamó: tenéis aho-
ra mismo la vida pendiente de un hilo, 
y todavía asi os aventurar ía i s á come-
ter otro crímenl 
Milady dió á entender por seíias á 
Pepo y a Griffart, que convendría más 
dejar marcharse á Kardel. 
Griffart comprendió al punto que es-
te era buen consejo, dictado por la 
prudencia. 
—Bien mirado, dijo para sus aden-
tros, qué sacamos con matar á Kar -
del f Lo matamos, y .se acabó. Si algo 
trae de dinero, ha de ser caaíqQter co-
sa que no v Iga ta pena. Por otra par-
te, no hay modo de obligar á Kardel 
á que revele en donde Meno su tesoro; 
asi. para saberlo, k» mejor «jera valerse 
de a*nie.ia. 
Ternnuado este n-r.'ólogo, v.regnntó 
á l i a l d c i i 
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NOTAS TEATRALES. 
También en el teatrito de la calle 
del Consulado se rendirá culto á la 
costumbre, representándose el sábado 
el juguete de José Domingo Barbe rá 
denominado Doña Juana Tenoria, pa-
ráfrasis de "Don Juan Tenorio." 
Según informes, el ¡Cádiz! que ofre-
cerá el viernes en Payret la Compa-
ñía de Zarzuela del Sr. Navarro ha de 
llamar la atención extraordinariamen-
te, por que la obra se va á represen-
tar con nuevas y vistosas decoracio-
nes, pintorescos trajes, cuadros llenos 
de animación y brillante aparato escé-
nico. 
Má^ffé ' t tesc ientas personas figura-
ráj^tepip el desfile de las tropas, rom-
iendo la inarcha' in rescuadrón de ba-
bores montados en maguífipos caba-
llos; y entre los pelotones de soldados, 
se des tacará una bater ía de montam», 
tirada por seis parejas de muías . To-
do, copiado de la realidad. 
Así, pues, el episodio ¡Cádiz! con 
su gran parada y su espléndida mar-
cha, l lenará de espectadores el teatro 
del Sr, Saaverio. 
Nos dicen do la vJootaduría de Ir i joa 
que el beneücio de la seductora y es-
belta Encarnación Quintero, anuncia-
do para el viernes oO, se ha transien-
do para ei próximo miércoles ó sea el 
4 de noviembre. Esa noche, en vez de 
—Couque no quieres darnos exp l i -
cacionest 
—Pero qué explicaciones quieres que 
te d é ! 
—Las relativas á tu caudal* 
—Kepito que tengo quizá menos que 
vosotros mismos. 
—Está bueno— la asociación, siem-
pre la disuelves? 
Después de esto que acaba de 
pasar, "ya no podemos seguir jun-
tos 
—En hora buena. Puedes ir te. 
—Griffart abrió la puerta al decir 
esto. 
E l falsario salió andando par a a t rás , 
y sin despegar sus ojos de Griffart, 
recelando siu duda que si le volvía 
la espalda le clavara un puña l trai-
dora mente. 
—Luego que salió el jefe, Griffart 
cerró la puerta y Pepe dijo á M i -
lady: . . . -
— Es preciso que lo sigan. 
Ya me liguraba yo lo que iba á 
suceder, y puse geute allá abajo para 
que lo siga. 
—¿Geute segurat 
—Sí. 
—¿Conoce bien al .iefe? 
— Sí; pero después de tono. la pre-
caución es casi ociosa 
—;Por quéf 
—Os figuráis que haya siquiera una 
palabra de verdad en todo io que ha 
dicho Kardel» preguntó miiady con 
ironía. 
—Xo; pero qué hacemos para suber 
que hará el jefe, si uo lo esperamos? 
Ahora, trabajos le esperan a! que lo 
espíe, porque él se esrurre entre ios 
dedos como una aauuiia. 
—Cabalmente porque se esaurre co-
mo «np'dJa no (?s nos:b!« andarle s-
£U*Ct¡ XZ . v i 
La Tu'.elarde Gnanahacoa, se estrena-
rá el .1 propósito Los Bu fos Fin de Si-
glo, obra en que se ponen los puntos 
sobre las íes y se fustiga á los merca-
deres de! templo. ' 
Mientras tanto, aplaudiremos á r.n-
carnación el domingo y lunes, hacien-
do á la novicia - D o ñ a Inés de Ulloa" 
en el drama de Zorril la. Dou Jnan Te-
norio 
Los teatros esta noche. 
Payret. — Tres obras: Las Campa-
nadas, É l Tambor áe Granaderos y Los 
Lios de Perdihuela. A las 8. 
Jryoa.—Las o bras de Marín Varo-
na La Ganzúa de Juan José y E l Brujo. 
Guarachas, A las 8. 
Athambra.—A las 8: La Xinfa Aerea. 
— A las 9: Por Equivocar el Coche.—A 
las 10: Mujer Descarada. Y los bailes 
correspondientes. 
G A C E T I L L A 
Homenaje A l a P a t r o n a dk Va 
LENCIA.—Ha sido invitado para to 
mar parte, por mañana y tarde, en la 
solemne novena que, dedicada á la 
Virgen de los Desamparados, empezó 
el martes en la iglesia del Monserrate, 
el distinguido cantante y compositor 
de música D . Rafael, Pastor. 
Dadas las generales s impat ías con 
que cuenta entre nosotros, y el deseo 
que existe de oirle, por su exquisita 
escuela y la dulzura de su voz, no du 
damos (fue en la aludida novena se la-
eirá dicho artista, cantando como él 
sabe hacerlo á su Patroua, Muestra 
Señora de los Desampardos, pues, se-
gún tenemos entendido, el Sr. Pastor-
es valenciano. 
L a I lds tuao iOn E s p a ñ o l a y a-
mkrica.na.—Por conduetode la Agen-
cia de esta revista matritense, Oficios 
o(>, se nos han enviado los números 36 
y 37, con mult i tud de atractivos, así 
en la parte literaria como en la artís-
tica. 
Véanse los interesantísimos graba-
dos (ron que se engalanan los números 
de referencia: Monumentos arquitectó-
nicos de España. Córdoba: La puerta 
de la Inc lusa. —Retratos de los seno-
res Brombrini , propietario de loa asti-
lleros de Gio. Ansaldo y ü"—Génova: 
Botadura dol Cristóbal Colón en los 
astilleros do Gio, Ansaldo y Ca—El 
acto de la botadura—Genova: Vista 
general de la ciudad; Monumento eri-
gido á Cristóbal Colón en la plaza do 
Acqua Verde; El teatro Cario Felice; 
El puerto—Retrato del feniano Tynan. 
—Bologne-sur-Mei: Hotel de. Fotkés-
tone, donde fué preso Tynan.—Bollas 
Artes: En el tocador, cuadro de Cza-
chorski. Costas de Galicia. Un merca-
do en la playa, dibujo de T. Campn-
zano. 
Pa r í s : el ciclón del 10 de septiem-
bre. Destrozos causados por el ciclón 
en el ''Square de la tour Saint-Jac-
ques."—Islas Filipinas: Tropas del 
Archipiélago. Art i l ler ía de montana; 
Soldado de caballería; Una compañía 
de infantería; Fu cuerpo de guardia 
en el campo; ü u caballo imligena.— 
Retrato de la Srta. Angeles Benitez 
Bl mes. reina de los Juegos llórales de 
Almer í a—Palma de Mallorca: Acto 
del sorteo, en el patio del cuártiel del 
Carmen, para organizar la sépt ima 
compañía del batal lón provisional pa-
ra Cuba—La Habana: Entrada del va-
por r/Z/rtm-rte en el puerto, conducien-
do tropas para la camparía. 
Badajoz: Estatua de Moreno Nieto, 
inaugurada el Io de septiembre.— Flo-
rencia: Los periodistas españoles en 
Italia, Grupo de periodistas tlorentinos 
y españoles.—Retratos del Excmo. Sr, 
D. Francisco Godinez, gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba, y 
del Dr. D. Antonio Jover, consejero 
del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Facsímiles de los nuevos billetes de 
guerra, emitidos por el Banco Español 
de la Isla de Cuba.—La guerra de Cu-
ba: Llegada de presentados insurrec-
tos al campamento de Santa Lucía.— 
Manila: Bajada del puente de España . 
El teatro de Bi l ib id , Lacárcel pública. 
Caserío del pueblo de Paco, en la ori 
Ha del rio Pasig. Casas de nipa en el 
barrio de Mamante. 
Retrato de D. Lucio V. Mansilla, ge-
neral argentino. Bellas Artes: Prosé 
Utos parn Suríoiurola, cuadro de Top-
man.—El Gobierno del Paraguay: Re. 
tratos de los Srcs. Aeeval (D. B. y D. 
E. ), Mart ínez, Egusqniza, Deeoud y 
Mazó, — Asunción (República dol Pa-
raguay): Visita del Excmo. Sr. Presi-
dente de la República al cañonero es 
pañol Temerario. - San Nicolás de los 
Arroyos (República Argentina): La 
compañía de desembarco del cañonero 
Temerario.—Retrato de D, .losó Bal-
buena Mediavilla, comandante de in-
fanter ía .—Badalona (Barcelona): Cole-
gio de San Andrés , fundación de A r -
nú**. 
En el mencionado periódico colabo-
ran los escritores más eminentes, así 
de la Península , como de los países 
hispano americanos, entre los que fl 
guran Castelar, Serrano Patigati, Gon-
zález, Serrano, Reparaz, Sánchez Pé-
rez, el general Riva Palacio, Icaza, 
I Velera, Grilo, Frontaura, Sbarbi y 
j otros muchos. 
E n ü>' LIAUVA. — ¡Remembtr! 
Cuando Carlos I de Inglaterra subió 
las gradas del cadalso en que á morir 
le condenara su pueblo, fué tan sólo 
una palabra—//frwí 'w^ír /—la que co-
mo despedida lanzó al rostro de aque-
lla mult i tud que iba á gozarse viendo 
caer al suelo la real cabeza. 
¿Sería aquella palabra una protesta? 
¡Sería una venganza? 
Pocos años hubieron de pasar para 
que ese pueblo, - frío de corazón, pen-
sador, y efectista, —convencido do 
la inutilidad d-, un crimen á que lo 
indujera la pasión política, volviese á 
colocar sobre el trono al heredero le-
gít imo del rey ajusticiado. 
Y al sonar todavía como uu eco leja-
no en el íondo de la conciencia pública 
la palabra misteriosa,—cuyo valor na-
die había sabido aquilatar antes,— 
vuelto ese pueblo inglés á la realidad 
de la vida, comprendió cuán efímeras 
habían sido sus ilusiones y cuán enga-
ñ sas sus esperanzas mejor funda-
das! 
También 'n , algún día, al tomar en 
tus manos esre álbum, bai larás escrita, 
en cada hoja esa pal brí i ,~¡Remember! 
—que torturara tn espíritu mostrándo-
te, entre al día de hoy y el de ayer, la 
impenetrable barrera levantada por 
los años y la experiencia, paiaseparar 
lo que fueron tus ilusiones de lo qno 
es la realidad! 
j Rcmem ber!— Tronsko. 
C l o t i l d e D í a z y E l v i r a P é r e z . 
— Estas son dos perlas literarias del 
colegio "Santa Ana". 
Elvira es más insinuante, más vivaz; 
Clotilde más apacible, más reflexiva. 
Ambas son estudiosas, inteligentes, 
con el entusiasmo por Norto y el pun-
donor por guía. 
Elvira cursa el 2? año del Magiste-
rio por la Enseñanza libre; Clotilde in-
gresa en «1 ó" año de la 2" Enseñan-
za. 
Con verdadero gusto y satisfacción 
cumplida hemos presenciado los recien-
tes exámenes do estas dos perlitas. 
Elvira ha merecido de la recta y se-
vera Directora de la Escuela Normal, 
palabras de aliento y congratulación. 
Clotilde ha sido objeto de idénticos 
plácemes y felicitaciones. 
Por nuestra parte, un aplauso á las 
laureadas; á las Sras. Varona de Cor-
tina y á su señorita hermana Angela 
que, con suma competencia y extraor-
dinario éxito, dirigen el acreditado 
plantel "Santa Ana" , y al inteligente 
Sr. Alcalde, Profesor de Elvi ra y Clo-
tilde. 
Á E l l a . — P o r K Díaz de Escobar. 
J 
Ya llego la primavera 
üón sus efluvios de amores, 
Tendiendo mantos de llores 
Sobro la verde pradera. 
De venturas mensajera, 
Bate sus alas de oro 
Y vierte el rico tesoro 
De dulces inspiraciones, 
Despertando corazones 
Con su cántico sonoro. 
Canta el ave en la vecina 
Y solitaria arboleda; 
El viento el eco remeda 
De su estrofa peregrina. 
Más verde es tá la colina. 
El mar se mira distante 
Revolviéndose gigante 
Bajo su espumoso velo, 
Y está más azul el cielo, 
Y el sol es tá más brillante. 
El corazón al latir 
En la cárcel de mi pecho, 
Halla su recinto estrecho, 
Nue vas ansias al sentir. 
En nuevo espacio v iv i r 
Pretende en su desportat-, 
Que en tr inidad singular 
Y en conjuuto seductor 
Le brindan besos de amor 
La tierra, el cielo y el mar. 
Llega, mi prenda adorada, 
De mi üicba á ser testigo, 
Y recorrerás conmigo 
La campiña perfumada. 
Nueva aurora afortunada 
Veré transcurrir sereno, 
Y, á todo cuidado ajeno, 
To dará mi amor ardiente 
Guirnaldas para tu frente 
Y rosas para t u seno. 
—Entonces, quiere decir que todo 
se ha echado á perder, dijo Griffart . 
—Nada de eso, respondió milady 
con acento de autoridad. 
—Explicaos. 
—¿Queréis que desde ahora nos jun-
temos contra Kardel? 
—Por supuesto, respondió Griffart, 
siempre que eso no» traiga provecho. 
— Sí nos t raerá , y voy a deciros de 
qué modo. 
—tlabiad, milady, hablad, dijo Fe 
pe: Kardel nos acaba de jugar una 
mala pasada, y nos debemos juntar 
para vengarnos de él. 
—¿Sois capaces de cuanto hay por 
dinero? preguntó milady. 
—De cuanto ha habido, de cuanto 
hay y de cuanto pueda haber, respon-
dió Griffart riéndose: si me pagaran 
bien, creo que hasta buenas acciones 
har ía yo. 
El bandido hablaba de buenas accio-
nes como un hombre honrado pudiera 
hablar de maldades si estuviera ex-
puesto á cometerlas. 
Seguramente no sospechaba qué iba 
á decir la condesa. 
—Querido, di jo riéndose, cabalmen-
te se trata de perpetrar una serie de 
buenas acciones para que lleguemos 
enriquecernos. 
—tTrabajo me va á costar! exclamó 
con sencillez el bandido. ¡Griffart me-
tido á hombre de bien' ¡Dios santo! s 
quién, por más suspicaz que sea. I 
hubiera ocurrido nunca t a m a ñ a atro 
cidad? Pero vamos, milady, pHra 
qu» no crea yo que os chanceáis , ex-
plicaos. 
— ¿V tú qr.é opinas, Pepe? 
— Vo digg lo mismo que Griffart, 
respondió el español: me he quedado 
boquiabierto sólo de oir que voy á me-
1 ferme a buen viv i r ; uero lo aue más 
me ca a es eso de que llevando vida 
de tontos nos hemos de enriquecer, 
ponpfré desde que tengo uso de ra -
zou estoy oyendo que sólo los picaros 
son los que harón pronto mucho dine-
ro; pero sea lo que fuere, explicáos, 
milady. 
—La cosa es clara; K ai del no ha de 
abandonar así como quiera \o% nego-
cios de Eva de Merinval, Del mona, *Gi-
bert y de Val«cel: estos cuatro nom-
bres representan cuatro caudales muy 
regulares, como que jun tándo los dan 
quince millones tras de los que anda 
Kardel hace tiempo, 
—Es verdad, dijo Pepe, 
—Bonito negocie), agregó Griffart, 
y que hasta debía estudiar uno para 
rematarlo como se debe, 
—Bien dicho. Ahora, os figuráis qne 
Kardel sea capaz de. prescindir de un 
negocio como esef 
—No, dijo el español. 
—¡Nunca! recalcó Griffart., 
—Entonces, dijo la condesa, es cla-
ro que nos quer ía engañar al de-
cirnos que dejaba esc negocio c u á -
druple. 
—Porque era malo, según decía. 
—Siendo así que es inmejorable. 
—Es que quiere hacerlo él solo. 
— Y no partir el dinero con n i n -
guno. 
—Eso es ni mas ni menos, dijo mila 
dy: por todas estas razones, sostengo 
que no hay necesidad de expiar 4 
nuestro hombre, pues como recela do 
nosotros, se nos escurr i r ía irremisible-
mente. Dejémosle que so vaya, y sa-
béis dónde lo encontraremosf el ha de 
estar acechando siempre á alguna de 
las personas cuyo caudal quiere apro-
piarse, y de consiguiente, por donde 
anden esas personas por aíli lo encou-
trareiiío* 
3 
D I A R I O D E L A IVIARINA.-o«tubr6 29 de 1896. 7 
¡Go^o1 )15 p e k l a s ! — A l g u n o s a u t o -
res ĉTOtí»*, d e ' o s q u e p o r a c á se e s t i -
l a n , d e b e n v e r s e r e t r a t a d o s en l a s i -
g u i e n t e a n é c d o t a : 
U n a p r e n d i z d e z a v ' a í e r o e n c u e n t r a 
ü u n a m i g o á q u i e n le d i c e : 
E l m a e s t r o m e h a d e s p e d i d o . 
— j T o i q u c ? 
P b r i q u é d i c e q u e c a r e z c o de s e n t i -
d o m o r a l . ¿ T ú s abes l o q u e es e so ! 
— S u p o n g o q u e s e r á a ? g u u a b e r r a -
m i e n t a d e l o f i c i o . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 29 0 3 OCTUBRE. 
El Circular está en Tercera Ordeo de San Agus-
tín. . ' ' 
Santa EuseUia^ virgen, y san Narciso, obispo, 
tuártiroa. 
Sa&ta Eusebia, virgen y mártir. Nació en Bérga-
bio, j ea esta ciudad estaba dedicada á la práctica 
de loíUs Kis virtudes cristbuas. cvtando se suscitó 
contra la Iglesia y fieles do Jesucristo la cruel per-
secución del emperador Diocleci/no. El goberna-
dor de Ilérgamo, hombre bárbaro y cruel, bizo 
prender á la Santa doncella Eusebia, la que per-
severó constante en la confesión de Jesucristo, 
mereció la doble y bennosa corona de vírgeu y 
mártir. 
Fué su glorioso triunfo á fines del siglo terce-
ro, tal dia como hoy, probablemente, atendien-
do á que el martirologio romano la pone en es-
te dia. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral de laTeroia á la 
£, y en las demás iglesias las de aoatumbrs. 
Coito de María.— Dia 29 — Corrresnonde visi-
tar á Nuestra Señora del Monserrate en su iglesia. 
IstíÉfitt tí M o fle pMo i p 
Toro» y noTillos..... 102 
Bueyti y vacas...... 
Terneras y c o r i l l u . 
 ) 
P-.-tct-oí. 
í de 17 á 18 cte. k. 
437021 de 12 & 11 ct«. k. 
¿do 20 fi 22 cM. k. 
42ú S o b r ó t e . 209 
Rastro de gssado menor. 






.,7n, S Mant? 36 á 40 ctí . k 
^ ' ^ J Carne 36 á 40 „ 
wa 1 38 „ 
Sobrantes: Cerdo», 480 Cerneros, 36. 
Habana 27 de Octubre do 1896.—El AdmiaU-
tradar GuilUrmo de JSrro 
' Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G K A F I C Ü 
D á a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
K0TKÍA8 COMERCIALES. 
JSueva Torlc, Octubre 27. 
ú los 5 i de la tarde. 
|iTi7&g españolas, 6 815.05. 
Centenos, á 84.81. 
DoEcnento papel comercial, 60 ¿jt.» de 7 j 
6 10 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dj?. , banqneros, 
fi «4.815. 
Idem sobre París» 60 d?v., ban^aeros, Éb 
trancos IS¿. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djr. , banqueros, 
Eciics registrados de lo» Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft l l o i , ex-enpín, 
Ccr ífíiusras, q. 10, pol. 96, costo y flete, fl 
8 1 . 
Centrffagas en plaza, íi 3. 
Regular 6 bnen reUno, en piara, A - í . 
Aztltar de miel, en plaza, do 2|t. 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 5.5)00 sacos y 4.700 bocojes de 
azdcar. 
Hieles de Culta, eñ bocoyes, nominal. 
Kantcca del Oeste, en tercerolas, A 810.70. 
Harina ttatentminnesota* firme, á 84.8:). 
Londres , Octubre '27. 
AWíear de remolavha, i ÍI?. 
Azúcar centrifuga, pol. 06, flnue. á 10j9« 
Idem regular reiino, á 11?5). 
Consolidados, á 0 8 11/10, ex-Interés. 
Lescnento, Raneo Inglaterra, 4 por 100 . 
Cuatro por 100 español, íi G3i, ex-interéa. 
P a r í s , Octubre 27 , 




C O L E a i O D B C O H B B D O X S S . 
CSGLATKKRA. 
F 2 A N C I A . . . 
A L E M A N I A . 
' X 0 M 1 N A L 
ESTADOS ÜNIDOS, 
DERCCENTO 





Idem dtl Coartrcioy Fo-
nocari e» Loco* de U 
BatbL» y Almacenei 
de Beu)& . . . « 
Buco Agr-tü!». 
Crédito Ternionai Bjpo 
teeario d« la Isla d t 
C o b a . . . . . . . . 
Eiapro*» Í9 Fomeiíto ? 
Navegación del bar . . . . 
Coiripañiado Almaconoi 
dt H a c e n d í d o i . . . . . . . . 
CmiipafiU do Almacecot 
de Dopóeito do la Ha 
b&na 
Coinoafífa «¿o Alambrado 
d«Gaa Liscano Ame-
ricana Coieoín lado . . , , 
ComcaSta Ccbasa de A-
Iambrz.do aeQaf . . . . . . 
Naeva Compafiíade Gw 
déla Habana. . . . . . . . .a 
CompaL'a dei Forroc&rri 
dt Matanta» á Sab&ñl 
Ut 
Ccmpañia de Caminos do 
Eierro do Cárdenas & 
ftJúcaro 
CompaDta de Camino» ae 
Eierro do CieclaegcsC 
Vüiaciars 
Compafiia de Camino» ae 
Hí«rro do Caibarién á 
Bsncti B p r í t a a . . . . . . . . 
uorcpíñiade caminoade 
Hierro do &&£a* I» 
tiran oe 
Compauia aei Fenccann 
urnauo 
Ferrocarril del Cobro. . .» 
Ferrocarril de Cuba.. . . . . 
Idem á t sGcan tacamo. . . . 
dem de 8&u Cayecaiio a 
ViBalej 
Ke^nerla de C-r£!ei;"---
SocieUad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . 
Idem iuem Kaeva Com-
nada de Almacene* do 
Depósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, td. Nxiotb F&bnca 
da Bi« loaaSua•• • •MM 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias de Ferro 
c t i n i de Cienínegosy 
Villaclara l í emisión 
aIS p g . . . . -
Idem. ídem, de 2* id. al 
7 per 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compa&ia de GanHisp. 
Amer. Consolidada 
2<) ¿30 »8 D, en 
AKCCABES PORGADOS. 
Blanco, traces, de Derosioy 
Riliieis, bato á regalar.,.. 
I<!eia,idem,i<iem, iáem, bto-
eo 4 superior... 
Idem, Idem, idem. Id, fioreto 
Cogacbo inferior 4 regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
l í s m . bceno 4 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
námero 12 i 14 idem 
Idem bueno n? 15 é 16, I d . . 
i d . snperio ru? 17 4 18, i d . . 
Idem florete n. 19 4 30. I d . . . 
Sin oparsslo&os; 
fi' * D S D , 010 M„„ 
•oaaoaaaaanaaaaM 
* • • * » • •••miaaaaa aaaaaa 
sa.BBaaaeaeaiiaaaB aaaaaa 
••aaicicacaaM aacasa 
8 S á 8 8 p . S D. W mmÉm 
•••••aaaaeaata.aaa aaaaa. 
BaaaaaiaeaaasaeMa anaaa 
19 439 p.g O «n kmmi 
Í7 14» p.g D. ero 
M í .5p g D. ayo t 
51 4 55 p.g D OIS lasi 
53 i 56 p.g D. OTO anaco 
SI 432 p .g D. oro 
CENTRIFUGAS P B GUARAPO. 
Polarlración 96.—Sacor Nominal 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR DB M I B I * 
Folariieclós 8k—Nominal. 
AZCCAB MASCASADO. 
Ccaifln í regular rellno.—No hij. 
C e & o r e s C o r r e á o r e m &9 s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Felipe Bobiga* y Escobar 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Fs copia.—ti a Dana 2« de Octubre de 1885—11 
Sindico Preaidecte lEterino. J . Petenóit. 
Cctízaciones de la Bolsa Oñcial 
el d í a 23 de O c t u b r e de 1&9S 
FONDOS P I H L Í C O S 
gecta 8 por 100 Istereif 
uno de amortíiaciÓD »• 
cual. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. j 2 id 
I¿6m da unnaiidades.... 
Billetes hipotecario» lol 
Teeoro de Is Isl da 
de Cuba 
Idem de) Tesoro dePner-
R i c o . . . . . . . . 
Obligaciones cipctera-
lÍE»de! Excma. Atm-
Étieotc do la HaY ana. 
1 ' d i 
Jd«n , icer; Sf tzititSmm 
f.*..i...«a..«.aaa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a •.....*.......*•.« 
I? á 11 pS D oro 
ina.ar •«t*.» taaMa 
11 i 1 2 p « O. oro 
i i a IS p ¿ D. oro 
• . . • . . . . . . . . .«••• . ••••«* 
65 Ü0 t>'S D. ero aaana 





.••••••ccDsa.aace* . . . « • • 
S4 4 35 p . g D . oto. 
•Baaa««t».««aaaaM laaBoa 
68 á 69 p .g D . oro 
NOTICIAS DE VALOEES 
Oro m o n e d a de 118 á U S i 
P i a l a n a c i o n a l á e 99 á l O O i 
Compí . Vonds 
Valor ' P .g 
FONDOR PUBLICOS. 
Obllg. Ajruntftmtento 1? hipoteea 75 4 100 
Obligacionea Hipotecarias del 
Ezcmo. A juntamiento. . . . . . . 40} 
Billetes Uipoiecarios de la Isla 
de Cuba 80 
51 
100 






33 4 37 
68 4 73 





Banco B»pafio1 de la Ibla do Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . • • • . . . » 
Qanco del Comercio, Ferrooara-
¡ea Unidor de la Habana T A l -
macenes deRo(cla..........a..a 
CompaSta de Camlnoa do Hiena 
de Cárdenas t Jácaro • 
Üompañfa Unida do ios Forroca-
rrifee d e C a i b a r t é a . . . . . . . . . . . . 
Comnafiía d» Caminos de Hierro 
deMa 'ansacá Sabanil la. . . . . . . 
Compatía de Caminos da Hi«rro 
deSagua la Grande . . . . . . . . . . . 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeoeá VÜlac la ra . . . . . 
Oomna&fa del FerrocarrilDr&ano 
üomn. del Ferrocarril del Ueote. 
Comp. Cubana deAlumtjradoWat 
BonosHipotacarios déla Compa-
ñía de Uas Con.olidadv.. . • 
CompaGfa d« Gas Hiapauo Amó-
ricr na Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Hlpotecarins Conyertldo» 
de Ga« Consolidada 
EcfinerTa de Asücarde Cárdenas 
CompaSía de Almacenes do Ha-
cendado; i . . . . . . . . . 
impresa de Fomento J Narega-
mon del Sur • • • • • 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Obligaciones EipotecariM do 
Cienfuegcs y Vulacl&ra 
Compafi'.a de Almacenes de Santa 
Caialica ...a 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecaria 
dé la lela de Cuba. . . . 
Compañía de Lonja do Viveros... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obl igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• orrocarril de San Cayetano i 
Vlfialos.—AeolonoA Nominal 
C b l i g a o l o n e s . . . , . . . . , . , , . . . . , „ Nominal 
Habana 83 da Octubre de 1896. 
Nominal 











Comandancia Militar de Marina de la Provincia do 
la Habana.—Juzgudo Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanfa del Puerto 
Juei instructor de un procedimiento. 
Por el presente y tiirmino de diez días y por tres 
námeros consecutivos del 'Diario de la Marina», ci-
to, llamo y emplazo 4 Don Constantino Peña y Ro-
dríguez, natural de Galicia, da 17 años, soltero, de-
pendiente y vecino de Muralla y Habana, en esta 
ciudad, y el que sufrió lesiones por una carreta á 
bordo del vapor .América,» y á fln de que sea reco-
nocido, en la inteligencia que sino compareciere ge 
proceder4 a lo que corresponda con arreglo 4 la ley. 
Habana 20 de octubre ae 1893.—Bl Jaez Instruc-
tor, Enrique Frexes. 4-22 
Sección NercantlL 
7 A P 0 E S S L E T R A V E S I A 
SB ESPERAS! . 
Obre. 28 MaecottciTampa y Key West. 
— 28 Araoraa: Nueva Úrlcana v esecala 
a. 28 Yucatán Nueva Yonc 
. . 28 Séneca: Voraorua. sío. 
m 29 Habaua: Colón y eso. 
— 30 Vicilancia: Vinero t . 
Nov. 1 Saroroza: Nueva YorK 
2 La Normandie: Corutia 7 escatas. 
3 P. de Satrústecui: Cádiz. 
m 4 Manueta Puerto Rico y eacalaa. 
. . 4 Alfonso X I I : Coruüa v ese. 
m 4 City ofWashinsrton: Nueva York. 
— 4 lucatan Tamnico. 
. . 6 Orieaba* Veric.ruzv esc. 
— 6 Francisca: Liverpool v esa 
— 6 Berenaruer el Grande: Canarias y esc. 
. . 14 M&ria Herrera: de Puerto Blco t eaoaiaa. 
. . 18 Gallego: Liverpool y e«c. 
— 18 Guido: Liverpool y esc. 
mm '¿Z M. L . Vlllavertle: Hantiaaro de Cuba 7 aee. 
SALDRAN. 
Obre. 28 Aranaas N»vr Orleansr esa 
— 2i» Ma.cotte: Cayo Hueso y Tampa. 
wm 28 J. Jover Serra. Barcelona y eso. 
_ 2P Yucatfit Veracnu r aséalas. 
. . 29 ftér-oca. Ruava Tork-
— SO Buenos Aires: Cádiz. 
. . 30 Habana. Nueva York. 
31 M. L . Vllaverde: mo Kico T esot 
a. 31 Visrilancls: NoeTaYork. 
Nov. 3 Bara tón. Ver»crus j eaealas. 
2 La Normandie: Veracrns. 
— 5 City oí Waahington: Veracrcs y escala*. 
— 5 Yamnn Nueva York. 
. . 7 Orizaba- New Yort . 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
— 20 Mana Horrers: Puerto Rico T escalsa 
V A P O K l C a O O S T J á U O S . 
8B K3PKRAR. 
Obre. V8 Antinógeties Menéntíer. en Bataban6, pro-
cedente de Cuba t escalas. 
_ 29 Moneia: tte Suevltes. Oibars, Baracoa, 
Guantánamo 64:0. de Cuba v P. Rico. 
Nov. «Manuela de C^antiafo de Ccoa y escalas. 
4 Purísima Concepción: ea «atao^co, proco-
cedente ^e CuDa. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfu^íoo. 
9 Julia, de Nuevitas. Puerto Padre, O.bara, 
Jf avarí, Baracoa. Guantánamo y Sgo. de 
C ub|L 
, . i4 Mana jáerrera: ae Sgo. do Cuba. Fto. Rico 
v tbca'.aa-
BALDRAN 
Obre. 27 Adeia: para Cárdenas. Sseua v Caibarién. 
„ • . i ' i- c:?f't3, de Batabanft: de Seutiago á i Cuba; 
Manzanilíc, Sania Crns. Júcaro, Tanis, 
Trinidad v Cie^fueeca. 
^ 30 Avnesr psr» Nseviias, Oifara. Bagus de 
Tánamov Cuba. 
SI M . L . viliave.-íle: uara Spo. de (Julia yesc 
Nov. J AntlLígeres JGeafenéet; fle ü ^ . . ^ . j pur-
(Jsba v ---
«- Manera, pa:-» Nuev.tas, Fto, Pbdre, Gi^a• 
ra, JlMfMM. «uauiáu&iio ? tfcütizgo de 
C u r i -
. . 10 M anuela, para Nuerita», Puerto Psdr«, OI 
bara Sacua de Tánamo. Baracoa. Gnantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibar», Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, &• Po-
dro de Macorís, Ponce, Mavagues, Agua-
düla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles 4 las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacLa 4 bordo.—¡Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana ios s4bados 4 las 5 de 
la tarde para Rio dei Medio. Dimas, Arroyos, La F é 
y Guadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loo domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La F é y Guadiana, los días 10, 20 y Su 4 las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37, y 7 por la mañana. 
PUERTO DSJLA HABANA. 
ENTRADAS 
Dia 23: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán Rowse, trio. 40, ton. 520, con carga general 
4 Lawton y Hno. 
M'ejnouth, (N. E.) en 25 días, gol. ing. H . B. 
Homan, cap. Me H i l l , trip. 7, ton. 299, con ma-
dera á la orden. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. esp. Panamá, 
cap. Quevedo, trip. 73, ton. 1247, con carga ge-
neral á M. Calvo. 
-Sta. Crui de la Palma y Gibara, bca. esp. Triun-




Para Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzá-
rraga. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán Uourse. 
Nueva Orleans. vap. esp. Noviembre, capitán 
Erausqui. 
-Canarias y escalas, vap. esp. J. Jover, capitán 
Llorca. 
M o v i m i e n t o d e p a a a l e r s s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en oí vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. L . Marfínes—L. Medina—J. Pérez—Catali-
na Valdés—R. Fernández—Luis Parco y 3 m á s -
Podro Galbe—J. M. Diaz—Fructuoso de la Rionda 
—Evari:»io Alonso—José Antonio Pino—José Ala-
gán—José Barrete—Enrique Llama—Fernando L¡f>~ 
pez—Rogelio López. 
De VERACRUZ en el vap. esp. Panamá: 
Sres. Julio Henry—F. Zulaga—Manuel R a s c ó n -
F. Ripalda—Leonardo Pifiera-Antonio Santeza— 
Alfonso déla liosa—Ignacio González—José María 
Abren-Lucas Gómez—Jotó R. Abrea y fimás—Isa-
bel Muñoz—W. Fernández—Francisco Reyes—Juan 
González—Pablo J. González—Teresa J. Marty— 
Francisco P ine ro -Fé l ix Carrero—María G a r c í a -
Federico Ballesteros—Adcmís 22 de tránsito. 
De LAS PALMAS en la bca. esp.Triunfo: 
Bres. Juan P. Antonio F. v Manuel F. Santos-
Adelaida Santos—Carmen Martin. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vap. esp. Ciudad Con-
Mal: 
Sres. JoséRubino—Paula González—Augusto Le-
desma—Josefa Rodr íguez-Luisa de los Reyes—Do-' 
lores Pérez—Florentino Fundora—An.onio BcattH-





Sres. Adolfo H . Ketting—James N . Salmón—Al-
fredo Koch—J. de los Santos—Fermín Cestresana 
—Marta S. Hernández y 8 hijos—Gumsrsinda Pela-
yo—Serafina Leonard Abelardo G. de Aguiar— 
Manuel González v hermana—Juan Masón. 
J L I N E A S I D E L A S A l T T I l i L A a 
"S' Gí-OLiFO D E M E X I C O . 
M u repte y fijas msiales. 
D E H A M B U R G O - el 10 de cada meo. 
D E L H A V R E el Í3 de „ „ 
Para la Habana directamente 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cieufuegoa, Santiago de Cuba v cnai-
qulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga saheiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carea CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, BinningUam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Giimsby, Manche?ter, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse 4 los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposiciun de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qus la carga qne se ofrezca" sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURQO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasborda en Havre 6 
Hamburgo. 
rolina arcía ario Gardni—Dolores- tAl**'»2 
Antonio Menéndez—María F. D i ^ z — M i i r l f f i a r -
es—Faustino García y 160 do 2? y W ? * 
'ara N U E V A YORK en el vap. í t ó ^ a m . Segu-
D e a p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
Dia 27: 
De Sagua, gol. Mercedita, pat. Verdera, 1000 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, patrón 
Ferrer, IDO pipas aguardiente y madera. 
S. Morena, gol. Emilia, pat. Cubré, 14.000 pies 
madera. 
Sas?ua, gol. Paulita, nat. Camian. con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toruya, pat. Mandilego, con 
maderas. 
Cárdenas, gol. Irurac Bat, pat. Orles, 500 sacos 
carbón. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia Í8: 
Para Cnrahatas, gol. Tercsíta, pat. Barreiro. 
Cárdenas, gol. M? del Carmen, pat. Alcmany. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes. 
B n q n e a c o n r e s t s t r o a b i e r t e . 
Para Barcelona, Málaga y Canarias, vía Caibarién 
van. esp. J. Jover Serra, cap. Llorca, por J. 
Balcells y Cp. 
Montevideo, van. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamcndi, Hno. y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau, por M . K . Calvo. 
Puerto Rico y escala», vap. esp. M. L . Villavcr-
de, cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
Filadelfia, gol. am. James Juphe, cap. Dav id -
son, por L . V. Placé. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Steven», por 
Hidalgo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamendi, l ino, y Cp. 
S u q u e s Q u e s o b a n d o a p a c h a d a . 
Paia Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap 
Rouse por 6 . Lawton Chílds y Cp. con ILíA/K) 
tabacos y 88 bultos frutas, viandas y efectos. 
Matanias y otroii, vap. esp. Serra, cap. Luzárra-
"ra. por Deulofeu, Hijo y Cp. d ^ t r i s i t o 
Progreso y veracruz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Aguirre; ñor M. Calvo, don .̂OCfcVHabacos, 
tabacos, 34,3Q3 oajetillas'cigarros. ' (l ' i?^'<l 
Nueva Orleans. vap. um. Aransas. can. Stapleb, 
1. i.OOtPcájJ-por Galh áu y Cp. con 10,000 tabacos
.jtillae cigarros y efectas 
N . Orleans. vap. esp. Noviembre, cap. Earausky 
por Loychate. Saenz y Cp. on lastre. 
B u q u e » q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r e 
No hubo. 
P e U j c a e c o r r i d a s s i d i a d « 2 7 
O c t u b r e . 
Tabaco, tercios. . . . . , 
Tabacos t o r c í a o s . . . . . . . . . . . 
Oaietillas. diarros. 
Flcadura. kilos 
Miel de purga, telas , 









B a t r a c i o d e l a c a r g a d a b u q u e e 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, t o ro idoa . . . . . . . . . . . . 23,000 
Caíetillaa. charros 3S,30Ú 
Frutas v ierumhres bultos. . . . 83 
Vapores de t r a v e s í a 
Línea de yapares í u m 
T a A S A T L A J J T I Ü O B 
Se J. Joíer y i m 
PARA TAMPICO Y VERACRÜZ. 
Saldrá para diebos puertos SOBRE E L D I A 2 
D E OCTUBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,H81 toneladas 
f iP.iS r \8 .GÍtKoiitán PREHN. 
t -Admite carga é A$tftl yw pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros a^^ r^a^^ (cámara . 
PRECIOS ^ ^ A ^ J B . ^ ': 
o l eimara Proa. 
Para T A M P I C O $26 $18 
Para VERACRUZ „ 36 „ 18 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
c wa IM-1S K v 
S v T e w " S T o r k 
a n d C u b a 
SfEAISfflP 
Línea de 
Berrlcto regular do vaporeo corraos amenoano» en-













Haimas de Mueva York parala Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tres de la tardo, j para la 
Habana y puertos de México, todos los aáoauoa á la 
«na de U tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves. > 71 sábados, á las cuatro de la tarde, oomo 
•tgua: 
V I G I L A N C I A Octubre 1 
SENECA ..a . . 8 
DRIZABA m 8 
Y C M U R I mm 10 
YUCATAN . . . . . ^ mm 15 
BABATOGA . .a mm 17 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . » 22 
SEGUR ANCA • • • 24 
SENECA mm 29 
V I G I L A N C I A 31 
Balidao da la Habana par» puertoi do Kórloo 
todos loa jueves por la mañana v para Tamploo (U-
roctamente. los ¡unes al medio día. como sUrao; 
8AKATOQA Octubre 1 
YUCATAN mm 5 
BEQURANCA mm 8 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . — 12 
V I G I L A N C I A wm 15 
SENECA -1 19 
ORIZABA T..i a* 22 
Y U M U R I . . . . . — 2« 
SARATOGA mm 39 
BJüidaade Cien^Hí^<ís pd*4 •Nui»*a• ITisíc; vi» Stn-
.Mago de Cuba «Ns^af/» los w a r t ^ da cadadoala-
'm an as 00 m<̂  ,<í̂ u,o: 
"ÍaÍ^AGÓI » . Octubre 6 
i N I A G A R A - 30 
PASAJES.—Estoe bormoeos vapores y tan bisa 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidadoo para pasajero* an 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correapondenoiaso 
admitirá únicamente en l» Administraelón General do 
Correo» 
CARGA.—La carga eo reciñe an 01 muelle 00 ca-
ballería solamente el día antea de la salida, y se ad-
mito carea ncra Inzlaterra. Hambargo. Bremen. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y ¿unberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Sontoo y Bio Janeiro con cono-
oiti'.entos directoa 
F L E T E S . - E l fletóle la oarga para puonoa do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
A V I E S O 
Se avisa á los seQores pasajeros que para sacar p 
«aje para Mélico ócviiar cuarentena en Nueva York 
deben oroveerse de un certificado de aclimatación 
del Dr. Buígea* 00 Obispo 21 (altos) 
Los vapores de la línea de los Sres. James B 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las custro en punto de la tarde, debien-
do «star Ifca oaaaiero» 4 bordo ante* do esa hora. 
Para roas pormenores áinelreo i loo agectoo, al-
••Uo T Comp., Cuba námeros 76 y 78, 
1 rao 
u s a 
El muy acreditado vanor eípaftcl 
I . J O V E R S E R R A 
deB,500 toneladas, máquina de trij le expansión » -
Irmi.rado con luz eléctrica, claaifiesdo on el Lloyd 
^aiQD A. L , y conitruido b^jo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 28 de Oc-
nbre. á la 1 de la turde, vía CAIÍ1AKIEN, para 
S á n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
X v l á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
prra dichos puertos. 
Para mayor como.'idad de los gefiores pasajeros 
d ' r estará atracado á los muelles do les Alma-
ceceé dft San José. 
Informarán sus cocaignnurtos: J. B A L C E L L S y 
j C ü H P . , S, oa C . C u b ^ U C L ; J I W-IO 
15*5-1 Jl 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combinición con loe f í a l e s á B a r a p a 
V e r a c r u z 7 Cent ro A m é r i c a . 
B e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i s n d s 
l e s T a p o r a s d e e s t e j a u e r t e i e s d í a s 
I O . S O 7 3 0 . 7 d e l d e K e w T o r f c l e s 
d í a s I O . S O y S O d e c a d a m e a . 
B L VAPOR CORREO 




iKTONIO L0PB2 Y OOMP, 
E L VAPOR CORREO 
B u e n o s A i r e s 
c a p i t á n 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 30 de Octubre & Isa 4 de la tarde llevan-
do la oorresDondencia pública y de oücio. 
Admite pasajeros para aiebea puertos. 
Carga para Pnerto Rico, Cadis y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cadix. 
Los pasaportes so entregar&o al recibir los billotoj 
de pasaje. 
Las pálizu de carga ae ¿rraarln por lea consigaa 
taños sotes de correrlas, sin cajo requisito serán 
oulaa. 
Recibe car^a & bordo basta el dia 23 7 documentos 
de embarque hasta el 24 
Llamamos la atención de los señores navajeros h 
cia el artículo 11 del Reelamento de pasajes y del or-
den y régimeu interior de los vapores ae ctia uoru-
pañla. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre toUos loi 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea 
tinn, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampaao el nombre y apellido de su due-
fio, aei como de! puerto de destino. 
De más permenares imcondrá « ooniifuatarlo 
M, Calvo. Oleos o 2¿. 
c a p i t á n M U I T A S B Z Z 
oaldra para N E W YORK •! 30 do Octubre 4 
Us i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los ouo m ofrece el 
buen trato oue esta antigua Com&añla tiene aerodita-
do en sus duerentes lineas. 
También recibe earea par» Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberee y áemís 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la visoera do la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de (Jorróos. 
NOTA.—Esta CompaUa tiene abierta una pdllsa 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los 9Í03-
toa que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y répimen interior üe los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aaL 
"Los rasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa duefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
M. L . V I L L A VERDE 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CÜBA.PONCE. M A Y A G U E Z Y PUERTO 
RICO el 31 de Octubre á las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce. Mayaguea y Puerto Ri-
co hasta el 3d Inclusivo, y documentos de embarque 
hasta 11 20. 
BOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarle toáoo loo efectos 
que se embarañen en s u vaporea. 
Llamamos la atención de les seüores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de ceta Com-
paíiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el piierto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eauipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de su dueño 
así como al del puerto da destino. 
' E S A S g . 
SALIDA. | L L B G A D A . 
De 1* Habana el día 41-
„timo de cada mea. 
M Nuevitas e l . . . . . . . 3 
im Gibara. S 
Santiago de Cuba. 6 
mm Ponce 8 
. Mayagflos.....—- 9 
A Nuevitas e l . . . . . S 
mm Gibara.,. 8 
.m Santiago de Cuba. 4 
„ Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
mm Mayagtíex. . . . . . .a 9 
mm Puerto-Riao..a.M IC 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el . M 15 
„ Mayagüez . . . . 16 
a. Ponce 17 
„ Puerto-Principo.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas.. . . , . . .- . 33 
ULiKGADA. 
A Mayagfios « L . . . . . . 14 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 16 
mm Puerto-Prfnoipo.. 18 
mm Santiago de Cuba. 19 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 30 
m Nuevi tas . . . . . . . . . . 21 
mm Habana.asa . . . . . a S3 
Bn su viaje do t u ; recibirá en Pnerto-Kloo io días 
SI de cada mea, la o«rga v pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba exureeades r PaoISoo 
ooudusca «i correo quo sale de Barcelona el día Si 7 
da Cádbs el SO. 
ü n su visie de regreso, eotregará el correo ouo ta-
le da Puerto-Rico ol 15 ta carea y Dasaieros une cau-
dusoa procedante de loa puertos del mar Caribe r ca 
alPwaiflooUBra Cf 1/ B roeion». 
A.i :* épocb de ocarontwja, o ea de deo . de H a ^ 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádl"-
Barcelona. Santander y Corufia. pero pasajeros odl3 
para loa últimos puertos.—ií. (/aleo y Ctamjy 
M. Cairo r Como.. Oficios námarott. 
LIN1A Bl M MBAM A CQLOH. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n C U K E L L 
Saldrá el 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con oirección á los ouertos que á cocvianfoión se ex-
presan, admitiendo carga y pasateros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico 
La carga se recibe- el día 5 y los docnmenU-s de 
embarque el 4. 
SALIDAS. L L E G A D A » 
De la Habanael día.. S 
o. Santiago de Cuba. 9 
_ La Gua i r a . . . . . . . . 12 
„ Puerto Caballo^. 14 
„ Sabanilla 17 
— Cartagena... 13 
— Colon 30 
A Santiago da Cuba o] 9 
»m La Guaira 13 
a. Puerto Cabello.. M 13 
éa Sabanilla .a 16 
mm Cartagena 17 
mm Calán 19 
mm Santiago do L . 3$ 
a* Habana... . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los seftores pasajeros bft-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Voviembte do 1887. el cual dice así: 
"Loa pasajeros debena escribir sobre todos los 
quitos oe su equipado, ea. ní'mo'"? y •! "««rt.n dn dns-
tino. con todas sus'letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compcfila no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve clara-
mente estampado ol nombre y apellido do so dneño 
asi como el del puerto do destino 
L a carga se recibe oídla 4 
KO i a.—Esta Comíanla tleae amorta una p61l»a 
flotante, asi para esta linea oomo para todas las do 
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los oíeotao 
oue so embarquen as suvaaorsa. 
f gg 113-LB 
P L L N T i T E A M S H Í P L I N S 
A S 7 e ^ * 7 o r k a n 7 O l a c r e a . 
Isfi réplSa f t T w r s i oeireos i m ^ c f i n o s 
MASCOTTE Y OUVETTB. 
Uno oe estos vapores saidrade este puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de ia tardo, con escala 
en Cayc Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin eamhio al 
guuo. pasando por Jacksonv-üle. Savanacb, Charles 
ton, Kichmond, Washington, Filadeláa y Baitimore. 
8e venden bUletes para Nueva Orleans. 8t Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades dolos Esta-
dos-Unidos, y para Earopa eu combinación coa las 
mejores lineas do vapores que calen de Nueva Yort. 
Billetes do Ida y vuelta á Nueva York, $90 ero am»-
ticano. Los conductores hablan el oaetellano. 
Los días de salida do vapor uo ae 'isapachán fasa-
portea depaéa de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros ei 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta áítima hora. 
G.lawtOD CMái ? Coep., S. s b & 
l C « a r « a 4 * r « a S 8 . a l t « 0 . 
Vapores costeros 
VAPOR ESFAÍÍOL 
T R I T O N 
capitán REAL. 
Viajes df cénales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habsia. (muello de Lot ) los días 6, 
15 y 25 de cada mes. á las diez de la noche, para 
CABALAS 
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capitán D. JOSE V I N O L A S 
Raldrt de este puerto el di» 5 de Noviembre á las 
4 de ¡a lude para los d« 
S T u e ^ i t a a , 
P u e r t o F a d r * . 
G r i b a r a . 
M a v a r i . 
E a g u a d e T á n a m o , 
S a r a c o a , 
C¿uantánaDa« 
7 C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Hres. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Ploabla. 
Gibara: Sr. D . Miiuuel da Silva. 
Sísvari: Sr. D . Juan Grau. 
bagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C ? 
Baracoa: Sres. 1.1011 éa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Measa y C?. 
Se despacha por sus Armadores 8aa Psdro O. 6. 
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VAPOR E S P A Ñ O L 
M A N Ü E J L A 
capitán D. M A N Ü E L GINESTA. 
Saldrá do esto puerto el dia 10 de Noviembre 
á laa 4 de la tarde páralos de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a 
\ C u b a . 
P o r t - A - u - F r l n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a g ^ a e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Las pólisas para la carea de travesía solo so adüil» 
ten hasta el día anterior dfo la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sre-a. Galleso Mesa v C" 
ror t-An-i»ni .ce: Sres. J. E. Travieso y C* 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batll». 
Ponoe: Sres. Fritze Londt y C* 
Mavagilez: Sres. Sohulie y C* v . 
Aguadilla: Sres Valle, Kop?'«oh y C" 
Puerto Rico: S. D. Lud^vUr t» «jilftee. 
Se despacha por sus Arin» '"- - s t'odro n.1 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N . GONZALEZ. 
Itinerario de los vijyes semanales entre oate pucr» 
to y los úe 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos loa martes á las 6 dfl 
la tarde. l!e<rando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje 4 Sagua para llegar á Caiba-* 
rién los tueve». 
RETORNO. 
Saldrá Ai Caibarién los viernes por la tarde; ama-» 
necerá en SagiM, siguieudo vli»ie á Cárdenas de cu-« 
yo puerto ía ldrá lo í sábados á las 6 de la tarde ama-
neciemlo los domiujios eu la Habana 
Admite carga habla las 3 de la tarde del dia d9 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cal-* 
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en tercera. 
Do Habana á Sagua „ 8.S0 on primera. 
De Habana á Sagua „ 4.35 en tercera. 
De Habana á Caibar ién . . . . „ 13.00 on primera. 
De Habana á Caibar ién . . . . ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATAKIOS. 
En Cárdenas: Karibona. Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel Gonaález Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
-JÜL! LJ 
CmOS de LETRAS 
í i . GEL A T S Y C» 
1 0 8 . a & . a ' D T A . H , 1 0 © , 
E s q u i n a & • m a r g a r a . 
H A C E N P A S O S POS E L C A B L S 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y ffir&a 
l a t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
tebre Naeva Yorit, Nueva Orleans, Versera», M i 
co, San Juaa de Puerto Rico,, Londres, Paris, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolo* 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nante», S ú a 
Quintín, Dieppe. Tomluoso, Venecia, Florencia, P» . 
lermo, Turín, Mesina, da, así oomo sobra todas las aa-
pit&lea y pobíadoces do 
• P A N A B I S I a A B G A S T A R I A 0 
Í L R U I Z Y C » 
E s q u i n a A M e r c a d e r a s . 
Hacen pagos por el oabla. 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o 
OIOS, LílSDOa, V/í'OrMJ, VWIUI CM.iai, i..r..;5u. 
o. Parts, Havre, Mantos, Bárdeos, Marseua, uui», 
yon, Méjico, Veracruz. San Juan da Puerto Rica, 
lia, Lilla, 
oto., ete. 
Sabia todas las capitales y pueblos; sobra Pi -ai 
•rfi.'-'"»• Hiiza. Mahin r Santa Cruz do Ton 
\ EJX E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cltej, 
Caibarién. Sajua la Orando, Trinidad, Clenfae^s, 
Sancti-hplritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avile, 
Mai zanifio, Pinar dol Río, Gibare^ Puerto Príualpi 
Nuev .as. ota 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pago» poi el cable giran l e t ru á oorU7 laf • 
ra vista y dan cartas de crédito sobre New Vori , Fi> 
ladolia, New Orleans, San Franoisoo, Londres, Pa-
rle, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciniadM 
importantes do los Eatados Unidos y Europa, así ei-
BO i-ibre todos los puebles de I3spa&a y sus pro vinel ts 
El regreso lo efectuará con las mismas escalas on 
sentido inverso, saliendo de La Fé. los dias 8, 18 y 
33 á las 4 de la ma&aua. 
CAUGA: Se recibe en el moelío do Luí la víspe-
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo lo» fle-
tes y pasajes. 
No se admitiri carga sin pólizas, debicado presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá ánicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 <!e la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impojiurln, ea La Palma 
(Coiuolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collsdo, v en la Habana, los Sres. Fernandez. Gsr-
J «U j C? Olidos 1 y 3. ü áSd 150-1 Ag 
B A N Q U E E O S . 
2 , OBISPO. 2. 
E s q u i n a 4 M e r o a a a r o a 
H A C E N P A O O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartaa da oráüts 
y g i r a n lotraa i corta 7 l a r g a TÍit» 
Sotre N E W - Y Ü R K , BO/iTON, CHICAGO, SAN 
o-̂ aÑCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
H18 BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO' BREMEN, BERLIN, VIENA, A.'rfSTSR-
D A X BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GEÍlOVA, ETC., ETC., asi como sobre todas la* 
CAPITALES y PUEBLOS ds 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS KSPAROLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOUISRA OTRA CLASE UE 
AVLOKE& PLBLIUO& 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
STELá 52, 545 56, 60 Y 69 Y OBMFIA 6!, 
viene (leniostraudo á sus numerosos favorecedores que vende sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
e a q u í u n a n u e v a p r u e b a : 
avellanas, tenazas para azúcar, 
$8 á 19 
10 á 30 
a. 140 
Columnas y jarrones, cosa ü n a . 
y elegante, el par des de $15 a 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal-y cristal, verdaderas no-
vedades desde 4 á 250 
Tarjeteros y porta-llores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $2.50 á 30 
Estuclies de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
Jhrhol la , ley 950 milésimas, 
compuestos de 1 2 cuchillos, 1 2 
cucharas, 1 2 tenedores, 1 2 cu-
cliaritas, un trinchante de te-
no(! .r y cuchillo y un cucha-
rón, todo en 1.30 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 1 8 cuchillos, 1 8 cu-
charas, 1 8 tenedores, 1 2 cu-
charitas para cafe, 1 2 cucha-
ras, 1 2 cuchillos y 1 2 tenedo-
res nara postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi-
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para, pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
Z l n JOITEHIJÍÍ de oro de 1 8 k i l a t e s y b r i l l a n t e s , t i e n e e x p u e s t o 
e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s g r a n d e , m á s v a r i a d o y m á s r i c o que s e h a v i s -
to e n e s t a c i u d a d . L a c a s a B o r b o l l a , s u p l i c a á l a s f a m i l i a s v e n g a n 
á v e r t a n t a s n o v e d a d e s , q u e a u n q u e no l a s c o m p r e n , t e n d r á n e l 
g u s t o de a d m i r a r l a s . 
E n Ü D O H K T O S p a r a s a l a s y s a l o n e s h a y v e r d a d e r a s o b r a s de ar te 
e n c i i a d r o s , j a r r o n e s y a r t í s t i c a s f i g u r a s q u e s e v e n d e n á p r e c i o s aco-
m o d a d o s á l a s u s p e n s i ó n de l a p r ó x i m a z a f r a . 
I S n e s t a c a s a s e a d m i t e n l o s b i l l e t e s lo m i s m o que c e n t e n e s e n to-
d a s l a s v e n t a s . 
HiOs m u e b l e s de J . B o r b o l l a s i g u e n p a s a n d o á m a n o s de 
s u s f a v o r e c e d o r e s á p r e c i o s c a s i i n c r e í b l e s , c o m o q u e 
i e v e r a s s e e s t á n r e a l i z a n d o t o d o s . i L c u d a n , p u e s , q u e g a n g a s c o m o 
^ s t a s , 2%o s e r e p e t i r á n . P r o n t o p u b l i c a r e m o s n u e v a l i s t a de p r e c i b s . 
rij i i f f i>h^rr^VTi pco t A K a a ( \ v a $ y O B R A P I A 6 1 . 
$ y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en ^ ó í n 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-. K 
lo en O.oO 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde... ^ 2.o0 á O 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde $ 8 ¡ 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de e s -
ta casa. 
En plata Christoplile tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
r* ^ de una docena ó sean 51 
VfflO CORDIAL BE S E E E B S U COMPUESTO 
p r e p a r a d o p o r T 7 L R I C I , q u í m i c o . 
Es ei V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido v el TONICO VITALIZADORináí «nérpico del cuerpo 
Wel «is^ma nerrioso.—Este VINO es nn verdadero C O R D I A L Su sabor m-agndalte, P"uede toruarse con'toda «onfi*nza. Sitmpre Lace bien, bu efect 
íTonincaiufi es inmediato. , ¡ .. ; . 
I f ^ T T T X A }a Ü E ^ I U D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabaos intelectuales y sufrimieutog morales. 
n ^ - J ^ i ^ ' S r - 11 i59??OLENCIA. deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física t moral 
U j I j J K ^ ^ ^ E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataúdes da nervios, iíensiruación dülcil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación 
¡ ( ^ T T Í ? A lh debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad «n las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
1 >¿-5 :v4^v'^" ?t0D<a debilldad del estómago, dispepsia y diarrea cróuicaa. . - _ . . . 
l í 1 M K A la ««Permatorrea, perdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión flsic» y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios j 
Mgocios. Vahiíos desmayos. I 
l^J j ^ , ^ ¿, gMMad sexual é impotencia por abasos de U juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-l 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al paciente A 
P ^ u f ^ ' 1 ^ 0 0 0 ^ « , , « « „ . v . . V . 
r r e c i o . » 0 centavos el frasco. Se vende por S a r r á , L o b é , Johnsou^ Rovira y Botica San Cárlos , San Mignel n. 103, H A B A N A . 
C 1030 St 
Los numerosos enformos que perdida toda esperanzado curación,, 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
6 
_ piezas 
siícltas como pidan y á pre-
cios bariijjghnos. 
Por ejemplo? tuféatiiclifta^c c ía- . 
cuenta y hiki piezas % 42.40 
COMFOSTEI A 52, 54, 56, 60 Y 
i 297. CABLE APARTADO N. 45?. 
S S I N P E 
^ O V S S D O R A D E L A H E A L , 
CT06 
P I D A N S E E N T 
c ? a s a 
KI curtido ht̂ t PTtcnoo uní; ÜC conece. e» el de la 
f r.-ui scdorla l.A EJPOCA, Neptuno y San Nicolás. 
Jmprê tÓM y riinaa niiti». C ÍU15 5 8t 
:BS: 
(O vomito m m o ) 
Lo c«ra s*fw» • ÍBteliMeM«Bt«. •! 
F i l i l í AMARILLA 
ITO XEORO
.liU atea *
D r . Jaurcguizar . 
Prada 11. 
C 10t>3 1 Si 
coronas m w m 
realíjyi un grao curtid» Je í'(>K( )N'/S l"'l'.V K BU K.S 
é* V>i#PQÍt ¿ precios muy ttarnlm. 
L a P r i m a v e r a 
Pfnralla n. 4 i í r é i ^ f o i n i l i ? 
El mejor cosmético para devolver al cabello cano ^ 
$ su color natural. % 
í $ ) NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. / 
| Es el preferí áe las Señoras Me 1878. fi 
S S E V E N D E E N B O T I C A S , S E D E R I A S Y Q U I N C A L L A S . « 
P A I S A N O S . 
A c o n B « C T i » a c l a d e 1». c r i s i s p o r q u e « s t a m o a a t r a v o s a n d o , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s b a r a t í s i a a o a l a a sp a n d o a e x i s t e n c i a s d e j o y a s , p i a n o s , l á m p a r a s , 
c a m a s , m á q u i n a » d e c o s e r V i b r ? , t ^ r i a y D c m e a t i c y u n T r a r i a d í s l m o s u r -
t i d o d e m u e b l a s n u e v o s y u w x d e s d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
y m u e b l e r í a E L P T J E B I i O . 
S e a U u i l a n e n l O c e n t e n e s l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e M t a c a s a . 
h i g ú ú \% j B s U f r l l a ¿ 9 . T e l é l o D o l í i l í ) . 
3 & 
i 10-» 5» 
nms que otra cosa parecen 
En ^ i M u t i c i n c o años que cuenta de existeucia tan precioso medicamen-! 
to se han curado con él más de 
cnferijQos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE LA SAXGRE. 
El remedio más popiilí¿.r de Cuba, el que lia logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
¡LO" lldCLILCO D E L . MIA 
m í 
Q 
j)órque bingún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para, la curación de lâ s TOSES AGUDAS ó rKON ÍCAS, GAEÉASPEEAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, 11*IMITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE^ 
etc., e t C r 
H 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede s & 
modifica y cura, con el 
' 1 
tan .^{^néut^íV^í Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
q n e c ; i r ; i i l a v e z C l R E r . N L V T L S M O , l a G O T A y e l M A L D E P I E D R A . 
1 
que tanto atormentan á la pobre bumanidad, los flujos del oido y déla uretra 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso deí 
L I C O E d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
L I C O U d e B R E A d e l D r . G o n z á l e z , 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PIC AZONES LLAGAS 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca pop 
cansa la impureza de la sangre-
F a r f u l l e r o s y 
de distintos lugares han imitado el 
L I C O R d e B R E A d e l D r . 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándolo 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R D E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cuî a, que es el que se prepara en la 
T I 
H A B A N A H A 
Y se Teiide en todas las BROílUERIAS 
de la Isla de Cuba. BOTICAS acreditadas 
ftil 
